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PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR.. DON ANTONlO VAZQUEZ LOPEZ 
Sesi6n Plenaria n2 2 
ORDEN DEL DCA 
Celebruda eljueves, 17 dejulio de 1987 
Debate de lnvestidura del candidato a la Presidencia de la Juntade Mremadura. 
SUMARlO 
Se da comienzu a la sesion con la iecfura del punlo unico del orden de/ dia: Debate de investidura del candid& a ia Presi- 
dencia de /a Junfa de fxtremadura, con la iecfura de la propuesta de carfdidak~ a la Presidencia de /a Junta de &x!remadura. 
De acuerdu con ia propuesta, el Presidenle cede la palabra aJ sefior Juan Carlos Rodr/guez Ibarra, candidafo hico a /a 
Presidencia de la Junfa de Extremadura. 
El Sr. Rodriguez lbarra comienza agradeciendo ai sector &/pueblo extrerneiio que le vdb, la confianra demostrada en ei 
Partido Socialisla Obrero Espaiioi y en 16s responsables de dirigirlo, confianza que demuestra que la mocion de censura reah- 
zada por el Grupo Popular estaba /ejos de lo que /a mayoria de fos extremerios pensaban. 
A contiriuacion expone /os cuatro puntos sobre /os que se asentarri e/ quehacer del gobierno socialists en esfa Iegislafu- 
fa. 
El primero cs el de ia honestidad, que muestre que no exisfe a f in  de lucro en 10s cargos polificos y publicos de la Admiois- 
tracidn. Para avalar estu, el candidato recusrd'a la Ley de Cornpafibdidad presentah y aprobada por /us socialistas en la an- 
lerior legislatufa. 
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El segundo punto es el de la solidaridad. El candidato afirma que si bien 41 sera, de salir degidu, el Presidente de fodos 10s 
exfremerios, esto no es &ice para que se preste mayor alencidn a /os mds desfavorecidos y necesifados. 
El fercer principio es el de la colaboracidn, con ayuntamientos, diputaciones, gobierno central, universidades, Iglesia, justi- 
cia,. .. Prueba de esta actifud de colaboracion es la prumesa de una Ley de Coordinacidn con las Diputaciones. Colaboracidn 
que se entiende tarnbidn como consenso con el resfo de grupos politicos a la hora de elaborar /eyes; consenso que, pur otro 
lado, no conlleva el anular la presencia mayoritaria de /os socialistas en esas leres. 
La cuarta premia es, debe ser, la eficacia; eficacia que ya es realidad a/ M e r  'elevado el presupuesto para la regjh en 
Ires arlos, en haber cunseguido en ems ires an'os la transferencia de competencias y, en-definitiva, en habet becho realidad 
que de dus provincias, hoy podamos hablar de tegion, limandu las asperbzas que existian entre Caceres y Badajoz, existiendo 
una realidad dialogante. 
Esfa eficacia, el Sr. candidato la hace extensibie a/ funciunamientu de la Cimara, con la que pima mantener una acti- 
tud tutalmenfe diaiogante, que empiera porponer en conocimienfo de /os Dipufados /os puntus principales de la campaija elec- 
toral socialista, aun.que no io hard en el presente discurso por varias razunes, enfre ellas el que /os distintos consejeros infor- 
maran en /as respecfivas comisiones de sus objetivos y medios de acfuacion. 
A confinuacion el Sr. Rodriguez lbarra expone /us motivos de su opfimismo a la hora de habiar de eficacia, para 10 que 
recurre a /as esfadisticas, que muestran que en argunos aspecf~s, G O ~ O  el crecimienfo del sector de la constrvccion y el de 
servicios, la regidn extremeha ha experimentado un avanze positivo y, lo que es mi i i  importante para e/ candidaio a la p m i -  
dencia, es factibie mantener ese crecimiento en /os prdximos cuafro aiios. Ahora bien, si hasta el presente el avance en in- 
fraesfructura y servicios ha sido espectacular, ei PIB a h  denoia aspectbs de regiun subdesarrullada, pese a haber experi- 
manfado un  ascenso superior en un 13% a la media naciond, pues el 60% del PIB pertenece al sector sewkios, mientras que 
el sector de la industria se mantiene en indices raquiticos. En resumen, se crece en servicios y construccion, pero la tasa de 
desempleo es a h ,  y la de rentas es baja, por tanto, hay que mejorar aun mAs, la calidad de vida de 10s exfremeiios, lo que 
se conseguira, creemos, alferandu el peso relafivo de la agricultura en el PlB, reduciendu la manu de obra agraria y permitien- 
do que la renta agraria se destine al aharro, al sewicio o bien a la industria. 
Y esfo hay dus medios para hacerlo: atrayendo capital forineo, que no es lo mas esperanzador, aunque seguire in- 
tenttindolo, y , sobre todo, intenfar hacer un desarrollo inferno desde Extremadura, para lo cual seran necesarias varias me- 
didas: que exista una cultura ernpresarial, que el empresario obfenga beneficios, y que se puedan generar excedentes financie- 
ros,'y quim mejor y mas excedenfes financiem p e d e  dar a €x'xtrernadura es el sector agfario, de ahi que se necesite una 
ehacidn de la renta agraria de fxfremadura, y para ello hay ya dos /eyes de Reforma Agraria, a /as que habd que unir 
una tercera, que permitan un fuerte y equilibrado desarrollo de la agricultura. A este sector agricola curnu generador de capi- 
tal hay que unir la propia Administraciun, proponiindose el nuevu gobierno crear empresas publicas en Exiremadura. 
El tercer sector que potenciari la Junta de Extremadura s e d  el de /as cooperativas, aportando ayuda econ6mica y 
creando la Iigura del gerenfe para ponerb a disposicitrn de /as couperafivas extrerneias, y ayudarkis en esta Iabor de o y a -  
nizaciun interna. 
El rjltimo punlo dunde puede generarse empleo es a partir de /as iniciativas locales de empleo. 
Por dltimo, seiiala que para que esfe proyecto econdmico pueda trimfar, hace falta un secfur financiero fuerte a largo 
Teermina el Sr. candidato, reiterando su volunfad de didlogo de ser elegidu. 
Tras su infervencion se suspende la sesidn hasla las cinco menus cuarto, a pesar de que el Sr. Sanchez Cuadradu pidio 
que la suspensiun de la sesiun luera, al menos, de venticicuatro horas. 
Se reanuda la sesiun con b infei-vencion del Sr. Par@ Gonzdlez, del Grupb Mixto, quien califica el discilrso del candidato 
corn0 de triunfalista, continuista y de muy poco contenido politico. Afiade que /os principios de honesfidad, eficacia y colabora- 
cidn, no son de izquierdas, sin0 que son, sencillamenfe, principios democraticos, innegociables 'Iper sen. A confinuacion, el Sf. 
Parejo Gonrilez expune el punlo de vista de su grupo respecto a cdma ve elcumplimiento de ems principios: poniendu en feia 
de juicio /os piincipios de tionesfidad polCica y e; de la coraboraciun expresados p o r  E; candidato. 
En el tema econumico, el Sr, Parejo critica el carjcler liberal del discurso del Sr. Rodr/guer lbarrg, a/ basarse el creci- 
miento econdmico en ios beneiicius privados, mienlras que lzquierda Unida propone mmo motor economico la inversiun publica, 
con la creacion del lnstitilto de Promucian Industrial de Exlremadura. En esfe mismo campo econdmico, el Sr. Parejo condicio- 
na ia acepfacidn de lo expuesio por el Sr, Rodriguez lbarra sobre las Cajas de Ahorros, a seis puntos que desarrolla seguida- 
mente. 
A conlinuaciun plantea alfenativas a lo criticado a/ candidato: plilica de transformaciun y de paflicipacidn como princi- 
pios rea!mmeflte de izquierdas, a fa vez de una verdadera reforma agraria que responda a planfearnientos i'quierdisfas; de un 
plan de industrializacidn expiicifo, con abjctivus y medios; abarafar el precio de la snergia elkctrica para la indudria, a la vez 
i o  
plazo, p e s  si ahora io tenemos, hay que fornar decisiunes que garanticen su confinuidad. 
..-..,,.l ... 
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que pide la uposicidn institutional a la central nuciear de Valdecaba/eros y rnejoras en la de Aharaz. Pur ultimo, hace refe- 
rencia a la necesidad de potenciar la autonomia municipal, a traves de una Ley de Regimen Local de la Cornunidad Autdnorna 
y de la creacidn del Consejo Extremeiio d e  Municipios; asi curno la necesidad de  poner mds rnedios en el tema de /as couperati- 
vas. 
Seguidamente le responde e/ Sr. candidafo, aportando datos que ava/an el optimismo del Sr. Roa'n'gues h r r a  en el tema 
de /os rnunicipios. Pur utro ladc, insta ai G r u p  de lrquierda Unida a que si de verdad tienen indicios, que fornen medidas legales 
contra la corrupciun en la Junta de Extremadura. En el fema del cansenso y la finamiacibn vuelve a presenfar ius plantea- 
rnientos ya expuestos; a la vez que sigue defendiendo /as dos /eyes de Reforma Agraria socialista, frente a la reforma inte- 
gral propugnada por el Grupo lzquierda Unida. Coincide con el Sr. Parelo en lo de las Caji~s de Ahorros, except0 en /a orienta- 
ciun que se quiere dar a la obra social de la5 Cajas de Ahorros. Por ljitimo seirala que nu se abriri la central nuclear de Val- 
decaballeros , 
Replica el Sr. Parejo Gonzlilez. 
A cmthuacidn foma /a palabra el Sr. Cafiada Castiliu, de Extremadura Unida, quien comienra seiialando la ausencia de 
programa en el discurso del caodidato. Agradece la buena voluntad que m e 5 h  el 3. Rodriguez Ibarra. Pese a todo, discrepa 
en temas como elprincbio de solidaridad expuesto pure1 candidato, indieando que esla debe tener dos dimxiones: de enntrada 
y saiida de Extremadura. Tambien djsiente en la calificacion de efr'caz que el candidato hace de su actuacibn. Acepta colabo- 
rar con la Junta s i  Qsta lo permiie, y iermina exponiendo que el candidafo, su partido, luchen por aumentar /as transferencias. 
Contesta ei Si, Rodriguez Ibarra, afirmando que SI' existe un programa, amque no un /i.sfadcGie medidas. Vuelve a sub- 
rayar lo expuesfo en el discurso sobre el di;ilogo con la uposicibn, y tambien rep& su pieocupacion, en materia econdrnica, por 
elevar la renfa en Extrernadura y potenciar el excedente financiero. Afirma que s i  es presidente de todos los exfrmefios, 
aunque no de 10s que piensan que 10s trabajadores son distinios a eilas. Terrnina aclarando que s i  quiere mas transferencias, 
pero segun se vayan necesitando, y que se hagan wn un minimu de equipmiento porpade del Gobierno Central. 
Replica el Sr. Caiiada Castillu, y duplica el Sr. Rodriguez Ibarra. 
A conhuacjdn toma el us0 de la palabra el Sr. Tumds Martin Tamayo, del Gmpo de Centro Democrilico y Social, el 
cud rnanifiesta su total adifud de apoyo, en lo que sea posible, a/ candidato. 
En el tema econdmico, plantea una serie de preguntas ai candidato, relacionadas en SII mayoria con la agricultura: ne- 
cesidad de confecciunar un mapa de USOS y +wecharnientos delsuelo, pur qu6 la reduccidrt de fierras para el regadio; sobre 
el fufuro de has Cdrnaras Agra-rias, y de l a  pequeiias indusfrhs transformadoras extremeiias, eic. Apunta, en lo que se re- 
fiere alprobiema delparo que, si el PER es un subsidio asislenoid, deberia inverlirse el criferio de S L I  disfribuccion. 
Preguntd tarnbih sobre e/ V Centenario, (<inus va a costar algo?, Lexiste un presupuesto para invertir en Extremadu- 
fa?.. 
En cuanto a 10s cuatro punfos no neguciabies de que habld e: candidafo, el Sr. Martin Tamayu dberga la duda de que, en 
a1 menos alguna diputacibn, la honestidad no h a p  sido total. Sefiala que e/ Sr. candidafo omife un dafo del trabajo delprofe- 
sor Fuentes Quinfana: el crecirlliento inferior ai uno por cienfo de Extremadura. 
Responde el Sr. Rodriguez Ibarra, aceptando estudiar la realiracidn de un mapa del suelo, tarnbign la creacidn de una es- 
cuela extremeiia de/ corcho. En el tema de /os regadios, aclara que no se han reducido /as tierras para el regadio, pues no 
eran sin0 tierras que quedarian dominadas por el canal de la Dehesa, que es distinto. Seiiala farnbikn que /as Cimaras Agra- 
rias desapareceran por no semi para nada, y esta de  acuerdo con el Sr. Tamayo en que el PER hay que cornarcalizarlo. 
En cuanfo a/ W Centenarb, afirma el candiddo que se avanza rapidamenie, pero que no habra, seguramente, ninguna 
ciudad extremeija capital be la culfura, por el alto cosfe que ello supone. 
Replica el Sr. Martin Tamayo y dupiica el Sr. Rodriguez /barra. 
Seguidamente toma la palabra el Sr. Sdnc.hez Cuadrado, del Grupo Popuiar, quien iras caiificar de friunfalista el discur- 
so del candidato, afirma que esfarAn afenfos a/ cumplmiento de 10s cualro principios presents en el gobierno del Sr. 
Rodriguez Ibarra, remarcando que en lo de /a coiaboracidn, las leyes se hacen err iJ Cirnaa, y RO en /as consejcrias respecfi- 
vas, y que la eficacia de Adninistracion e5 dudosa, y no amenfa por cambiar el cer;tralismo de Madrid, por el emeiifense. 
En e/ terreno econdmicu, comparfe la idea generd expuesfa por e/ Sr. Rodriguez ibarra, porcunsiderarla cercana a la li- 
beral, haciendo hueco a/ empresario mmo persona movida por  el incentiva economtca Coincide tambien con la idea de crear un 
sectuorpublico, que palie el hacaso de la iniciativa privada, del que hace culpable a la Junh, por no haber sabido atraer capi- 
tales exfernos; de fodos modos, ese sector publico lo concibe e/ Sr. S$ncher Cuadrado como motor de la emnomia, y no c u m  
un parche en zunas mds o menos deprimidas. 
En este mismo terreno econdmico, plantea el error del candidato a/ hablar de poldica secforial y no de poiitica tern'torial, 
como medio mAs wnveniente para mt7seguk un desarrdb equilibrxb, dentro de la region, y de &a r e s p b  a ofras. 
. 
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.€n el lema de /as Cajas de Ahofru, pi& information para poder manifestarse, pero a la vez manifiesta su discanformi- 
dad con una politizaciun de las Cajas de Ahorro. 
Por Ij!timo, explica que vola& en conffa de la candidaim socialista a la presidencia de la Junta, por las contradic- 
ciones de su discursu, y por /as importantes lagunas que existen en 81, ides como el m o a  en que se va a desarrullar el Esia- 
tuto de Auionomia en el tema del contrul, u lagunas como no haber exp/icado cuAl va a ser la nueva organizacion administra- 
tiva que hara la Junta. 
Contesfa el Sr. Rodriguez lbarra, y pi& que se explique qud ocurre en A.P., &es parece que iban a presentaf un P resi- 
dente y on prugrama, y legado el momento del debate no ban presentado ni uno ni blro. Por utra parte, acepfa que ablin 
miembro del Grupo Popular asista a las contrarafaciones de obras que realice la Junta de Edremadura, siempre que nu obsta- 
culicen et sistema de confratxion, que hasfa el momento la Junta viena reahando con gran honesfidad. 
Se niega elsefior Rodriguez Ibarra a acepfar /os puntos de dialog0 ofrecidos por el seiior Sanchez Cuadrado ya que, en 
primer lugar, desconoce con qui& time que dialogar y, en segundo lugar, porque eso es un gobierno de concenfracion. Conside- 
ra mas conveniente la aportaciun de ideas importantes que pueda apodar el Grupo Popdar sobre la pulitica industrial, agfa- 
ria, etc. que un gobierno de walicion, que no ha sido querido par el pueblo. Por otra parte se alegra el candidafo a Presidente 
de que e/ Grupo Popular apoye a1 secturpliblico que la Junta quiere crear, aunque wnfiesa que esa afirmacidn no la esperaba. 
Sobre el tema de /as Cajas de Ahorro regionales cree que la oposicidn ha tenido tiempo ya para meditar sobre una p s i -  
ble fusMn. Adem& si el G m p  Popular es partjdario de la cornpetencia, debe aclarar si admitiria que a principios de fos aAos 
noventa una entidad bancaria furdnea absorbiera a alguna Caia regional. Afirma que hasfa la llegada de /os socialistas no se 
habk hecho un pruceso de seleccih serio en /as Cajas de Ahorro para elegir a 10s directores genera/es. 
Finalira su in!ervencion indicando que va a manfener el misrno esquema de Gobierno que en la legislatura anterior, pues 
el exif0 electoral indica que es io mas acedado. 
En furno de replica interviene el seiiur Sanchez Cuadrado y en contrarriplica el seiior Rodr,‘guez Ibarra. 
€I serior Herrera Silva, del Grupo Socialisfa, manifiesta el apuyo de su Grupo a/ d/scurso del candidaio y lo califica de 
“valiente ”. fse discurso se ha basadu en cuafru pilares (honestidad, solidaridad, colaboracih y eficacia), que son prircipios 
fundamenfales en la ideobgia socialista. Considera que por primera vez en la Asamblea de Extfemadura se ha plasmado una 
teoria econdmica del desarrollo de Exfrernadura, asentada sobre lodo en la agdcuRura cornu motor de ese desarrolb. P or 
otra parfe,cree que debe haber un cambio, una nueva f m a  de hacer oposicidn si se quiere que realmente se consotide el nue- 
vo clima de entendimiefltu que reina efl la Camara, y en ese sentido la oposicibn debe abandonar e/ lenguaje del hmentu y cul- 
tivar el de las propuestas. 
Cuncluidu el debate, se procede a la votacidn del candidate a la Presidencia de la Junta de Exiremadom En este c a m  la 
vofaciun es publica y por liamarniento, de acuerdu con el adkulo 89.2 del Reglamenlo. El resuitado de !a vutacidn es el si- 
guiente: treinla y cuatru votos a favor, dieciseis en contra y doce abstenciones. P or tanto, pur mayoria absoiuta, queda pru- 
clamado e invesfido Presidente de la Junta de Extrernadura el Excfno. Sr. D. Juan Carlos Rdfi’guez barra. 
Se levanta la sesiun. 
. 
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SESION PLENARIA No 2 
SR. PRESIDENTE: Comienza la Sesion Plenaria 
nirrnero 2 de la I1 Legislatura; dia i7  de julio de 1.987. Sr. Se- 
cretario Primero de Mesa, haga el favor de leer el Orden del 
Dia, as i  como la propuesta a que se refiere el parrafo 3g del 
articulo 131 con respecto a la propuesta de candidato a la 
Presidencia de la Junta de Extremadura y de esta Cornuni- 
dad Autbnoma. 
SR. SECRETARIO PRIMERO: Orden dei Dia: Punto 
him: Debate de lnvestidura del candidato a la Presidencia 
de la Junta de Extremadura. 
.A la Mesa de la Asamblea de Extrernadura. El grupo 
Parlarnentario Sccialista, al amparo de io dispuesto en el 
articulo 131.2 del Reglamento de esta Camara, con nurnero 
superior a la cuarta parte de 10s miembros de la misma, y 
den?ro del plazo de 10s quince dias previstos desde la consti- 
tucian de !a Asamblea, t ime el honor de presentar como can- 
didato a ia presidencia de la Junta de Extrernadura al Ilrno. 
Sr. 0. Juan Carlos Rodriguez Ibarra, diputado de esta 
Camara.. Viene avalada por treinta y dos firmas. 
S R  PRESIDENTE: De acuerdo con dicha propuesta y 
prodamado candidato D. Juan Carlos Rodriguez lbarra a la 
presidencia, cam0 unico candidato a la Presidencia de la Jun- 
ta de Extrernadura y rigifindonos por 10s articulos 131 y con- 
ccrdantes de nue$trO Reglamento, asi corn0 por el €statuto 
de Autonomia, tiene la palabra el Sr. candidato, Sr. 
Rodriguez Ibarra. Su setloria tiene la palabra. 
[SR. R O D R I G k  ItjARR A{ Sr. Presidente, seiiorias. 
Hacia tiernpo, yo airla que nunca en esta Canara y esta 
region, que no se habia detectado una mayor discrepancia 
entre lo que pensaba, entre lo que creia, entre lo que queria, 
y entre lo que deseaba una fuerza palitica y Io que en reali- 
dad pensaba, creia, queria y deseaba la mayor parte de los 
ciudadanos extremehos. 
Hace tan solo tres meses, el Grupo Parlamentario de 
Alianza Popular presentaba en esta rnisma Carnara una 
Mocion de censura contra el Presidente de la Junta de Ex- 
trernadura, contra su Gobierno, y en definitiva contra el 
Partido Socialista Obrero Espafiol. Tres meses despues el 
pueblo extremefio, la mayor parte del puebla extiernefio, de- 
sautorizaba esa iniciativa y daba su confianza, renovaba 
su canfianza en el Partido Socialista Obrero EspafioI, y en 
su candidata a Presidente de la Junta de Extrem'idura, el 
cual hoy puede presentarse ante esta Camara para presen- 
tar su programa de Gobierno y para solicitar la investidura 
de la Asamblea de Extremadura. Quiero, por tanto, que mis 
primeras paiabras vayan dirjgidas a ese pueblo extremeiio 
para darle las gracias, para rnanifestarle publicamente mi 
agredecimiento por la renovada confianza que ha tenido en 
este viejo, pero en este nuevo Partido y en las personas que 
tenemos la responsabilidad, si la Camara Io acuerda, de vol- 
ver a gobernar Extremadura durante u11 period0 de cuatro 
ailos, gobernarla dentro del espiritu y de las pautas del Par- 
tido Sociatista Obrero Espaiiol, dentro del esquema t ipico y 
puramente sociatista. 
Esa+gobernabilidad que nos proponemos hacer durante 
estos proximos cuatro aiios, si la Camara nos concede su 
confianza, tiene que tener cuatro puntos, cuatro premisas 
fundamentales por las que 10s ciudadanos extiemenos 
podran distinguir en Extremadura que gobierna un Partido y 
en este cam concreto un Partido Socialista, el Partido Soci- 
alista Obrero EspaAol, a traves de las personas que ha 
creido oportunas. Esos cualro puntos fundamentales, esas 
premisas fundamentales tienen que ser, van a ser indefectib- 
lemente y sobre ellas no cabr i  ningun tipo de consenso, ni 
ningljn t i p  de negociacibn. 
E,n primer lugar el principio de honestidad. Yo creo que 
~. duranticuatro -__-_ _....,_I~I_____~. aAos 10s ~ _ l  . ~ socialistas ....,I~ ... " heyos I . demostrado ~, .--..,-.--- q_ue _* la
honestidad - esps ib le  en un gobierno, ~~~. hemos d e m o s i r a d o 2  "_ 
10s politicos - ~ ~ ~ -  no tienen par ..... que . . - acercarse " ,_ a.!a-co-$-a-pjibxig, -< 
~A-dminist~~cn, para i9.t e ntar-enrjq~ce r_se-a-s_ll.cp_s!a. .La - 
honestidad que propugno de,sde est,at@ug tie?e, que&- 
sarse tambi6n e n ' ~ ~ ~ ~ o ~ p _ u , ~ e . h a b e r ,  como no ha habido en 
-- 10s cuairo a h s ~  anteriores, no t r a f i c o ~ ~ n c i a s , ' n i c o -  
rrupcion, _ _  _._" l___l niamiguisrno, - ni enchufismo, ni n i n g h  tipode cam: 
patibilidad. La Ley de compatibilidad que 10s socialistas pre- 
sentarnos a esta Carnara y que se aprobo mayoritaria- 
mente queria poner de rnanifiesto que antes de exigir la corn: 
patibitidad de 10s funcionarios, desde IDS mas bajos a Io mas 
altos, era necesario que 10s cargos politicos, que aquellos 
cargos nombrados por decreto tuvieran previamente esa 
compatibilidad. Yo les puedo asegurar, Sr. Presidente, 
senores y seiioras diputados, que ningDn miembro de la Junta 
de Extremadura, ni ningun cargo palitico nombrado p r  decre- 
to por esta Junta de Extremadura tendra cornpatibilidad ni 
en tfabajos ni en sueldos. Y quiero deckle, Sr. Presidente, 
que tanto la Oeclaracion de la Renta del Presidente de la 
Junta mrno la de 10s Consejeros anteriores y {os que vengan 
posteriormerite, estari  a disposicibn del Sr. Presidente de la 
Carnara para que la destine a la Comisibn que crea oportu- 
na para que cualquier diputado que tenga inter& en saberlo 
pueda entender Clara, rotunda y perfectamente que la Junta 
de Extrernadura no es precisamente el sitio al que una pueda 
acercarse para hacer fortuna. 
El segundo principio que va a regir nuestro gobierno va 
a s e r e r  principio de sol,idaridadl .Much0 s e  'ha 'dicho 
fundamentalmente en la campaiia elecloral- que el Presi- 
dente de ta Junta de Extremadura que hace unos dias termi- 
naba su mandato, no era el Presidente de todos fos ex- 
tremehos; incluso algunos partidos politicos, en plena cam- 
paAa electoral, tomaban mmo bandera el que ellos si 
tendrian ai Presidente de todos 10s extremeiios. Yo quiero en 
este acto de iflvestidura dejar ctaramente dicho que he sido 
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el Presidente de todos 10s extremebs, que soy el Presidente 
de todos IDS extrernefios y que aspiro a ser el Presidents de 
todos y cada uno de 10s ciudadanos que integran esta region. 
Pero dicha esta declaracion de principios, nadie va a evitar 
que la actuaci6n de este Presidente y la ad$acion de su Go- 
bierno vaya encaminada fundame?_talrnente a fayolecy, 5, 
preocujarse,. .- -- amjrar-mas-p-r aquelios que menos tie,nen, por 
10s mas debiles, por 10s r n a s d ~ s ~ r o ~ ~ g ~ ~ ~ ' p o r l l o s  mas ne- 
% 5 f d i % ~ e f i i j @ ~ - - @ f  aqueilos que casi:nunca recibie- 
.--- ron-nadadel Estado. Nadie puede impedir que nosotros Bn 
nuestra poIitic_a_in_ten~.~mos~~r~~o~os Iqs-megos-acabar con 
10s . p r i v i lqks ,  - acabar con 10s priviiegiados; cm todos 10s me- 
dios dernocraticosl~ca~ar.con _ _ . ~  esos priviiegids y preocypar- 
nos poi aquellas personas que mas necesitan la actuacion de 
t2XTministracioF la legion extremeiia. For elto hemos 
dado,%& dando y varnos a segu'ir.dand6 mayoi impor- 
tancia al bienestar social, ai ernpleo y a la agricultura en 
nuestra hbxor di'Gobierno. 
El tercer principio en el que varnos a basar nuestra go- 
bemilbitidad, si obtenemos la coniianza de la  Camara, va a 
ser el principio de colaboracibn. La primera cosa, Sr. Presi- 
dente, que aprendimos cuando llegamos ai Gobierno Regional 
era que Extremadura no podia construirse contra nadie;que 
Extremadura cs una region que necesitaba el esherzo y el 
apoyo de todos y cada uno de 10s ciudadanos extremefios.'Y 
la segurrda cosa que aprendimos era que veniamos de un 
tiernpo, tanto del antiguo regimen corn0 del nuevo regimen, 
donde el enfrentamiento entre la clase politica habia sido la 
nota distintiva de la actuacibn de la mjsrna, y que era nece- 
sari0 demostrarle a ese pueblo que nos o b s e r v a b a m d j a  
que podian esos politicos dedicarse a gobernar en lugar de 
mantener luchas intestinas entre si. Dentro de esa poiitica de 
colaboracion, la Junta de Extrernadura se propane rnantener 
y continua una politica de acercamiento a todas y cada una 
de las institucjones y organismos publicos y privados que 
existen en Extrernadura y que, a mi entender,-tienen rnucho 
que deck para un desarrollo progresista de nuestra region. 
Apntamientos, Diputaciones, Gobierno Central, Sindicatos, 
Asociacion es Ernpresariales, Un ive rsidad, Iglesia, Just icia, 
etc. etc., seran sitios en 10s que mi Gobierno va a seguir p i -  
peando la puerta para intentar buscar una colaboracion, no 
solamente por eficacia sjno por profunda conviccibn. 
He dicho que mantenemos buenas relaciones con la Jus- 
ticia, y a lg in Sr. Diputado ha hecho alguna rnueca de asorn- 
bro. Quiero decirles que si, que en Extremadura existen bue- 
rias relaciones con la Justicia, que la Junta de Extremadura 
actual mantiene buenas reiaciones con la Justicia, que rnan- 
tenernos la mejor de las relaciones con el Presidente del Con- 
sejo General del Poder Judicial -Medalla de Oro de Extrema- 
dura, p r  cieito-, que mantenemos buenas relaciones con 10s 
jueces, con la inrnensa mayoria de 10s jueces en Extremadu- 
ra y que a ellos y al poder que representan, desde este acto 
de investidura, les manifiesto mi acato, mi respeto y mi con.- 
sideraci6n. Consider0 que el p d e r  judicial t ime rnucha impor- 
tancia, ia misma importancia que puede tener el poder legis- 
lativo y el poder ejecutivo. Pero dicho esto, nadie tarnpoco 
podrA evitar que en momentos determinados, con jueces con- 
cretos, y con actuaciones concretas judiciales, de acuerdo 
-- -- 
Gon Io que acaba de decir el Consejo General del Poder Judi- 
cia!, por obligacion hagarnos criticas, debido a ia libertad de 
expresion que tenemos, cuando wnsideremos que alguna sen- 
tencia no se ajusta a Io que nosotros entendernos que es el 
derecho. P w  lo tanto, 4aya por delante esta decIaraci6n 
para disipar cualquier tipo de dudas al respecto. 
Con Ayuntamientos y Diputaciones creo yo que hemos 
mantenido ia mejor de las relaciones y que varnos a seguir in- 
teniando rnantener esa buena relacion. Mi Gobierno, el que 
ahora acaba, considerb innecesario traer en su primera eta- 
pa de gobernabilidad una ley que coordinara la Junta de Ex- 
tremadura con las Diputaciones. Entendiamos que era nece- 
sari0 dejar pasar un tiernpo prudencial que hiciera ps ib le  que 
la Junta de Extrernadura, ljltima lnstitucion que llegaba a 
esta region, tuviera tiernpo suficiente para intentar porter 
orden dentro de su propia casa y despues intentar coordinar 
la casa de 10s demis. Nosotros en esta prdxima Legislatura 
tenemos intencion -y curnpliremos- de lraer una ley de 
coordinacion con las Diputaciones, una ley de coordiraibn 
que no va a tratar bajo ningun concept0 de quitai poderes a 
las Diputaciones para darselos a la Junta de Exfrernadura, 
sin0 senciiiamente de establecer cauces de particjpacibn y 
competencias especificas de cada una de esas Instituciones. 
Me propongo negociar esa ley a traves de la Cansejeria co- 
rrespandierite con las dos Diputaciones Provinciales de 
Caceres y Badajor, y me propongo, si puede ser tarnbien, 
negociar esa Ley y muchas otras leyes con 10s Grupos Par- 
larnentarios que forrnan parte de esta Asamblea. El consen- 
so, la negociacion de las leyes que la Junta de Extternadura, 
snvk  a esta CArnara no solamente, senoras y sefiores dipu- 
tados, va a depender de la actitud que la Junta de Extrerna- 
dura, que el Grupo rnayoritario mantenga, sino que tambih  
y fvndarnentalmente va a depender de la actitud que el resto 
de ias fuerzas politicas rnantenga respecto a to que nosotros 
entendernos, y que voy a expficar, que es el consenso, qi le 
debe ser et cansenso en Extremadura. 
Tengan en cuenta, senoras y sefiores, que el pueblo ex- 
tremeiio no ha-querido en las elecciones del diez de junio un 
gobierno de coalicion. SI hubiera querido un gobierno de mali- 
ci6n Io hubiera hecho, como ha hecho en otras reg ions.  Ha 
creido oportuno y ha querido -y yo creo que con rnucha 
razon- un Gobierno monocolor socialista. Si ustedes no acep- 
tan esle principio estan cuestionando la dernocracia y estan 
haciendo imposible el consenso, el acuerdo en todas y cada 
una de las leyes que vengan a esta Asamblea. No seria 
ningun actoliontra el principio fundamental de la dernocracia 
si 10s socialistas trajeramos a esla Camara las leyes y las 
sacaramos con la rnayoria que el pueblo extreme60 nos ha 
concedido; no seria ningun acto aberrante ni ningun acto con- 
tra natura de lo que es la dernocracia. Pero tambikn 10s 53- 
.__~ cialistas . . sabemos que 10s Grupos minoritarios de ia Camara 
pueden hacer aportaciones interesantes que mejoren la re- 
aaccibn y el contenido de las leyes que nosotros presente- 
rnos. Pero fijense bien, sefioias y seiiores diputados, que dig0 
aportaciones, no sustituci6n, aportaciones de 10s Grupos de 
la oposici6n hacia \os proyectos de ley que traiga la Junta de 
Extremadura y e l  Grupo Socialista a esta Camara. Yo 
creo, Sr, Presidente, que las leyes que entren aqui lienen que 
u 
se i  leyes que tcngan un contenido sociajista y que las teyes 
que salgan de aqui tienen que sei leyes que se parezcan a 
\as leyes que entiaron, es decir, que tienen que seguir rnante- 
niendo ese contenido socialista; Io contrario seria un fraude a 
la poblacion, Pero las leyes que de aqui salgan pueden pare- 
cerse en un cien por cien a la ley que entr6, o bien pueden 
parecerse en un setenta, en un setenta y C ~ C O  o en un 
oc-henta por cienio. Ese treinta, veinticinco o veinte por cien- 
to es el porcentaje que yo consider0 necesario dejar a la 
opx ic ibn  para que enriquezca nuestras leyes. Per0 mantenet 
el p:incipio de que la ley que aqui entra liene que ser sustitui- 
da por la ley de Alianza Popular, del CDS o del Grupo Mixto, 
es sencitlamente hacer un fraude a Io que 10s electores han 
querida, y 10s electores han querido que gobierne monocolor- 
mente el Partido Socialista Obrero Espafioi. Por Io tanto, yo 
creo que aceptando ese principio ser6 facil ponerse de acuer- 
do en la negociacion de esa ley. Si cada vez que fraigamos 
una ley se pide una sustitucion por otra de una ideologia ab- 
solutamente distinta, y si no se acepta se habla del rodillo 
socjalista, yo creo, sefioras y senores diputados, que estin 
perdiendo ustedes una magnifica oportunjdad de negociar con 
nosotros leyes; y esa negociacion, IDS diputcddos que ya son 
mas expertos saben que no se puede hacer en el acto final 
que significa el pleno de aprobacion de la ley; esa negociacion 
de las leyes tiene que hacerse alli donde se fabrican las 
leyes. Y quiero deck solemne y rotundamente que el siesp;d, 
cho -c de 10s Cansejsros y el despacho det Presidente deia_Jun- 
ta de meemadura - va ~ a -~ estar--b~~nab/erto"permanente- 
mente durante los cuatro alios para~que ~cualquier dirige-zte 
@ K E ~ % T ~ G ~ T ~ O ~ S ~ U ~  forman esta Carnara pueda entrar 
con f _ _ _  ti5da'trZiigiX$aCpa ra ~ n -~ egoc ia I no s o  I a rn e n t e esas I eyes 
.- sin0 cualquier aspect0 delagobgnabiljdad de Extremadura- 
Ese ofrecimiento lo hice hace cuatro afios, debo reconocei 
que sin ningun bxito, porque por mi despacho no paso nadie. 
Vuelvo a hacer ese ofrecimiento: mi despacho esta ahierto 
para que todos 10s dirigentes que quieran puedan pasar por 
el. Ustedes tienen la palabra, seioras y sefiores diputados, 
para ver si efectivamente se puede conseguir este awerdo 
que mejore las leyes que 10s socialistas traernas aqui y que 
querernos que salgan con el consenso rnayorjtario de todos, 
aunque sin olvidar que tienen que .alii parecidas y con el 
espiritu socialista que impregnan 10s proycctos que nosotros 
enviamos a esta Camara. 
Et cuarto, la cuarta piemisa fundamental sobre la que 
varnos a basar nuestra gobernabilidad iiene que ser eviden- 
temente ia eiicacia. Nada serviria en la  autonomia ex- 
tremeiia si no existiera la eficacia; si la eficacia de la Junta 
de Extremadura no fuera superior a la eiicacia del Gobierna 
Central no podfiamos seguir construyendo esla Autonomia. 
Se dice rnuchas veces, yo creo qEe sin ninguna razon, 
que se ha sustituido desde que tenemos autonomia el centra- 
lismo de Madrid por el centralismo emcritcnse. Y yo siempre 
digo que es verdad, pero ahado a continuacion que por muy 
lejos que est6 un pueblo de nuestia region del centro del poder 
politico que en estos mornentos esta en Merida -y seguira 
estando en Merida porque 10 dice el Eslatulo de Autonomia-, 
por rnuy distanfe que est6 un pueblo de nuestra region, 
aunque este mucho mas cerca ese pueblo de la regi6n de 
- 
Madrid, tienen ustedes que saber y 10s que aqui son alcaldes 
lo saben perfectamente, que por rnuy cerca que les coja 
Madrid, cuando ellos han id0 a Madrid a solucionar u n  proble- 
ma adrninistralivo para su pueblo. con UR poco de suede se 
entrevistaban con el Jete de Servicio o con el defe de Sec- 
cibn, o con algdn conserje si no era muy reconocido; ahora, 
por mucha distancia que tengan que recover e i f  a Mkrida, 
se entrevistan inrnediaiarnente para solucionar sus proble- 
mas adrninistrativas con el Consejero, y si tieeen u n  poco de 
suede y quieren se pueden entrevis?ar para discutir ios pro- 
blemas adrniriistrativos y butocraticos con el Presidente de 
la Junta de Extrernadura. Luego bien venida sea esa sustitu- 
ci6n del centralismo madrileho pnr el centrairsmo emeritense 
que esta haciendo que efectivanente exista una eficzcia im- 
podante en la Junta de Extrernzdura, eficacia que ya se ha  
visto al construir una adrninisiracion don& no habia absolu- 
tamente nadie; eficacia ha sido cerrar tin proceso de Iransfe- 
rencias en un period0 tan cod0 cgmo han sido ties afios; efi- 
cacia ha sido pasar de das mil quinientas millones de pesetas, 
presupuesto de 1.983, a cuarenia y un mil dascientos rnillones 
de pesetas, prosupyesto de 1.987; eiicacia ha sido la austeri- 
dad que ha presidido nuestra forma de gobemar, donde mas 
del cincuenta por ciento de 10s presupues!os generales de la 
Cornunidad Autonoma han ido destinados todos 10s aiios a in- 
versiones pljblicas y a seivicios; y eficacia ha sido construir 
Extremadura, hacer una region 'donde antes solamente 
existian dos provincias. Y algunos quieren ahora que existan 
cuatro; eficacia ha sido hacer una regidn qtie solamente es- 
taba dividjda en dos provincias separadas por una iaya y 
donde en algunas ocasiones Vivian enfreo!ados entre si 10s 
ciudadanos de una y otra provincia. 
Yo creo que despuks de cuairo aAos de autonomia y de 
gobierno socialista de la Junta de Extremadura, pienso que 
hoy Extrernadura existe, que Extremadura es una realidad, 
que 10s exirerneRos hemos empezado a querernos, cosa nada 
baladi, IDS extremefios hemos ernpezado a querernos, hemas 
empezado a comprendeinos y hernos ernpczado a emccionar- 
nos cuando escuchamos el hirnno.de Extrernaduia o cuando 
vernos ondear la bandera verde. blanca y negra. Se ernpie- 
za, seiroras y senores diputados, por primera vez en la his- 
toria de nuestra regi6n a dialogar y a discutir sobre fxtrem- 
adura, cosa que jamas antes habia ocurrido. A h v a  se esta 
dialogando, y eso es to que yo quieio hacei hoy en este de- 
bate de investidura, dialogar con IDS Grupos Politicos que 
conforman esta Carnara para intentar buscar respuesta a 
10s graves problemas que todavia tenernos planteados en 
Extrernadura. Y ese dia!ogo va a consisti:. sefioras y 
sefiores, por mi parte, en decide a 10s sefiores represen- 
iantes del pueblo extrerneiro exactamente las misrnas cosas 
que le he dicho a sus representados, la$ misrnas cosas que 
he dicho en campaha electoral van a ser las que les voy a 
decir a sus representantes, entre otras cosas porque enlien- 
do que stl actividad politica de esos dias les impedia asistir a 
10s mitines que yo hacia para cscuchar lo que estabamos di- 
ciendo y yo no tengo ningun incoveniente en repetir hoy aqui. 
Yo no voy a hacer, senoras y sefiores diputados, vn re- 
pertorio amplio de las medidas concretas que mi Gobierno se 
propone llevar adelante en estos cuatro aijos si alcanzarnos 
la investidura, y no me propongo hacerlo, en primer lugar, 
porque el prograrna electoral del Partido Socialista Obrero 
Espatiol esth a disposici6n de todos 10s seiiores y sefioras 
diputados y, por lo tanto, les ahorro, les hago gracia de tener 
que leer una iista extensa de cuales son las medidas que no- 
sotros pretendemos hacer en Extrernadura en estos pr6xi- 
mos cuatra aAos. En segundo lugar, porque, como ya es 
practica habitual y corriente, 10s Consejeros que formen 
parte de mi Gobierno comparecerin, si asi lo estima el  Presi- 
dente de la Camara oportuno, probablemente en el rnes de 
septiernbre cuando haya tiempo; comparecgran en las co- 
rrespondientes Cornisiones para explicar cud1 va a ser la 
politica concreta de su gabinete, y ahi tendr i  ustedes la 
oportunidad de desbrozar todas y cada una de las medidas 
que desde !as distintas Consejerias se van a hacer. En ter- 
cer iugar, porque 10s Presupuestos de 1.988 seian una reali- 
dad dentro de dos o tres mesa y ahi tendremos oportunidad 
de discutir sobre medidas concretas de lo que puede ser la 
gobernabilidad de la Junta de Extremadura. Y en cuarto Iu- 
gar, porque esto, sefioras y senores diputados, la Junta de 
Extrernadura, es algo mas que u n  organo adrninistrativo, 
esto es un Gobierno tarnbien politico, y por Io tanto necesita 
y quiere discutir politicamente con 10s representantes de la 
ciudadania extremefia. Estoy seguro -y ojala me equivoque, 
pero estoy seguro- de que cuando la oposicion suba aqui, a 
esta tribuna en la tarde de hoy, sehalara cuates scn las ca- 
rencias en infraestructura y en servicios que todavia tiene 
Extrernadura, y yo creo que est in ademas en su derecho a 
hacerlo, a setlalar todas y cada una de las carencias que to- 
davia existen en nuestra region. 
Pero quiero que me crean si les digo que no interpreten 
como descoriesia parlamentaria et que yo en mis respuestas 
y en mis replicas, si esa es la dinarnica que ustedes eligen, no 
m e  detenga excesivarnente en contestarks a ias medidas 
concretas y puntuales p r q u e  sinceramente ~ n .  _mep~egcu.pa 
en estos-momWo$d a las ., aituras . ~~ en gue~eslamos en Ex- 
tremadura, na me preocupa ni la infraestructura ni la dota- 
cion de infraestructura, ni me preocupa la dotaci6n de servi- 
cios. Sinceramente se lo digo, con todas la5 carencias que s.6 
que todavia existen, pero a mi la infraestruclura y la dola- 
ci6n de servicios en Extrernadura no me preocupa en estos 
mornentos, no me preocupa porque SI hemos sido capaces de 
conseguir dotar a Extrernadura de una infraestructura acep- 
table, si hemos conseguido hacer una casa digna donde han 
podido vivir 10s extremenos durante estos cuatrp ultirnos 
,afios, no si! por qu6 no vayos-a ser capaces de hacerlo'en 
10s pr6xirnos cuatro aiios cuando tenernos una linanciacion 
autonomica asegurada que nos va a permitir por Io menos 
que 160.000 millones de pesetas puedan ser destinados a la 
inversibn pkiica y a la dotacirjn de servicios en \os proximos 
cuatro anos en Extremadura; eso sin wntar, evidenternente, 
las inversiones que haran Ayuntamientos, Oiputaciones, Go- 
bierno Centra[ y un elemen?a nuem que esta teniendo mucho 
kxito en Extremadura que es la dotacion que viene de la Co- 
munidad Econ6mica Europea. Yo cieo que Io hernos mnsegui- 
do en estos cuatro aRos anteriores, y sin iugar a dudas f x -  
trernadura no va a sentirse defraudada por e /  Gobierno de 
.los socialistas en ese aspect0 porque io hemos conseguido en 
cuatro ailos y varnos a conseguirio sin lugar a dudas y va- 
. .  . 
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rnos a ampliarlo en 10s pr6xirnos cuatro aiios que vienen. Y 
no solamente esto que yo digo, de infraestructura y be semi- 
cios, se puede constatar con datos puramente empiricos, si 
ustedes han estado recorriendo la region en la carnpaAa 
electoral seguro que habran tenido que darse cuenta de que 
la region ha cambiado de arriba abajo en cuanto a dotacion 
de inlraestrucfura y servicio; con toda la deficiencia que to- 
davia existe,rha cambiado evidentemente y estamos por en- 
cima de la media nacional en mUGhOS aspectos, evidente- 
mente. Pero no solamente Io digo yo, no solamente Io habran 
podido ustedes ver, no solamente nos Io dice la experiencia, 
es que Io dicen las estadisticas, y hace solamente dos o ires 
meses, no recuerdo bien la techa, el profesor Fuentes Quin- 
tana en representacion del Gabinete de €studios de las Ca- 
jas de Ahorros Confederadas, h i m  un  analisis, hizo una pro- 
yeccidn de to que pusde ser el Producto Interior Bruto de las 
diecisiete comunidades autonomicas espanolas, teniendo en 
cuenta la renta de 1.983 y teniendo en cuenta una serie de 
factores que no entro a explicar porque seguro que ustedes 
mnccen tan bien cpmo yo. El Profesor Fuentes Quintana hizo 
esa evaluacion, esa evo!ucion de lo que puede ser el Produda 
Interior Bruto Regional, y el cas0 de Extremadura ofrece 
unas lecciones que yo creo que es necesario que nos detenga- 
rnos, aunque solamente Sean cinco rninvios. 
El Profesor Fuentes Quintana en ese estudio dice que la 
evolucion del Producto Interior Bruto Regional ha crecido de 
la siguiente forma: 7'6% sector construccion; 3'6%, sector 
industria, perdh,  sector servicios; 0'6% sector industria; y 
-17'5% sector agricultura, dato este iiltimo con el que no 
es?oy de acuerdo porque el propio profesor F uenies Quintana 
dice .corno consecuencia de las catastroficas cosechas de 
10s ultimos afiosj,. Saben ustedes que no es verdad, que las 
catastrbficas cosechas ias tuvo que Soportar'la Uni6n de 
Centro Democratico, nosotros hemos tenido suede de tener 
desde 1.983 para aca unas cosechas muy buenas. Pero en 
fin, no me irnporta, no quieto disculir si  el dato de agricultura 
es bueno o es malo, voy a Io que me interesa, y io que me in- 
teresa 8s que segun el Profesor Fuentes Quintana el sector 
construccion ha crecido un 7'6%. i Q u 6  quiere esto decir?, 
quiere esto deck que si vernos las 17 Comunidades Auto- 
nomas, Extremadura se sitija como la tercera region que ha 
crecido en estos cuatro ahas en e\ sector consiruccitrn; es 
decir, que habra habido inversiones en la ccnsbuccion, que 
h a  crecido \a tercera region espafiola. Y que en et sactoi ser- 
vicios, 3'6%, estarnos por encirna de la media nacional, Me 
' 
parece que S O ~ O S  la octava o la novena region en el sector 
servicios, y no solamente Io dice e l  Profesor Fuentes Quinta- 
na, es que tarnbien ICS repiesentantes de la Asociacion Em- 
presariai SEOPAN to dicen, y cuando dan 10s datos de ven- 
tas de cemento en Extremadura y de iicitacibn de obras 
ptjblicas en Exiremadura, :esulta que hernos sido casi la se- 
gunda region, y en alguna ocasi6n durante estos cuatro anos 
la primera en venla de cemento y en IicitaciSn de obras pirbli- 
cas, y ademas io d i m  nuestras propias cifras. AcuQrdense 
ustedes -les refresco la memoria, sobre todo a 10s que no 
estaban antes en esta Camara-, que de 10s 15.407 millones 
de pesetas que fue et presupuesto de 1.984, el 6 5 O h  :ue desti- 
nado a la inversibr?; que de 10s 32.1 14 rniilones de pesetas del 
85, el 56'5 por ciento he  destinado a obras pubticas; que de 
. 
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1.986, lo5 36.212 millones, el 56%,fueron destinados a inver- 
sXnespbbjicas; y que de 10s 41.236 millones de~este ab;de 
1.987, el 5 5 ' 6 O h  ha sido-desttinado y esta sjendo destinado a 
inve rs iones'publicas, a obras.de inf raestructura. tuego entre 
10s datos del profesor Fuentes Quintana, 10s propios datos de 
la empresarial, mas 10s propios datos nuestros, mas la ex- 
periencia, yo creo que estamos en condiciones de decir -y 
creo que nadie me puede desmentir- que en el sector semi- 
cio, en el sector construccion hemos hecho un irabajo muy 
bueno en estos cuatro afios que acaban de terminar, y que 
en /os proxirnos cualro aiios podemos rnantener esos niveles 
de inversion prjbiica porque, como he dicho anteriormente, te- 
nernos una financiacion autonomica garantizada para cjnco 
aAos. Si hemos sido capaces de hacerlo con estas citras es- 
peclaculares del profesor Fuentes Quintana, si hernos sido 
capaces de kacerio en 10s cuatro afios anteriores -y ustedes 
saben que no hemos tenido \as transterencias hasta dos 
anos despues de empezar el Gobierno-, ipor  qv8 no vamos a 
ser capaces de rnantener ese nivel de infraestruc!ura y ese 
nivef de servicios pljblicos en estos proximos cuatro ahos que 
vienen?, sobre todo porque tenernos una mayor experiencia a 
la hora de gestionar la m a  pirblica. 
Luego, sefiores y senoras diputados, no me preocq4, 
deverdad que no me preocuga. r,i la infraestructura, ni la vi- 
i ienda, ni la sanidad, ~?i.!a. a~cj66mal, ni el deporte, .ni.!g$ 
comunicadion<s-en ExtrernaduB. No me preocupan p o i w e  
c r e o q u e e s t a f i % E n d i d o n e s  de dar un paso espemular 
e X s p X x i i 7 o s  cuatro ah05 exactamemte jpaj_qy?Jg be- 
mzconseguido en 10s cuatro_a~oS_anterisres. No ies voy a 
C a n s a i x y ~ a ~ d 6 , < ~  les voy a cansar diciendo que 
ya tenemos un Hospital Regional, ya esta abierto el "Infanta 
Cristina"; no les voy a cansar diciendo que la red safiitaria 
ha mejorado ostensiblemente con la apertura del hospital de 
Coria, con las ampliaciones que estan previstas y presupues- 
tadas del Hospital de Don Benito y Villanueva y el Hospital 
de Llerena, con 10s Centros de Salud y et equrparnientr3 de !os 
Centros de Salud que se han hecho en toda la region ex-  
irernefia, y pongo co rm ejernplo paradigmatica el de la Sibe- 
ria Extierneiia con 10s Centros de Salud de Talarrubia, Si- 
rueia y Herrera del Duque, donde se ha mejorado la asislen- 
cia sanitaria de esos ciudadanos pues ya puedan hacerse alli 
extracciones perifericas, ya pueden tener analisis radi- 
o16gicos sin tener la necesidad de desptazarse cien kilometros; 
no les voy a cansar diciendo que el Ministro cuando estuvo 
aqui, el  Ministro de Obras Publicas, dijo que tendriamos au- 
tovia en 1.981 ~ Y esto es una reaiidad. Lo ha dicho el Minis- 
tro, no lo digo yo, Yo se que se rien usiedes porque 10 que de- 
searian es que no hubiera autovia, pero esa es una excusa 
m i s  que desaparece para la oposicion y para Io que tienen 
la obligacidn de invertir en Extremadura. N o  1cs voy a cansar 
dictendo que ?e -.-,*_ esta . construyendo el tren rapido Madrid- 
Caccrcs; y gue. va a empezar a constriirrse el %en rapid0 
h?,adri.j-Sad~joz; ,no 1es"Voidy a cansar diciendofes que todas y 
cada una de las carreleras estrategicas extremeiias -no 
hablo de Garreteras de segundo orden-, las carreleras es- 
tratbgicas extremehas que tengan salida para el Node;-para 
el Sur, para EI W e ,  para el Oeslei'6 estan'c6nsiiruiaas o'sg 
&tan construyendo:€n definittva, no les VOY a cansar por- 
' que Io he dicho: hay un arnplio reperlorio que podria hacer, 
~ 
per0 estoy seguro que ustedes cuando salgan a repficarme 
van a decir lodas y cada una de las carencias que existen 
en la region. Yo les puedo decir 10s exiios y las ventajas y 
ustedes seguro que me van a decir 10s inconvenientes y las 
carencias. Y yo ya para que no se esfuercen muchq p,ara 
que cuando tengan que preparar la replica no se esfuercen 
mucho, les digo que estoy de acuerdo ya con todos ustedes, 
es decir, que cuando salgan ustedes y digan: !oiga ustedi, que 
ademas de la carretera de Merida-Caceres falta la carrete- 
ra de Valencia de Alcantara a Caceres, de acuerdo. Que 
ademas de las viviendas que ustedes lian hecho, las siete mil 
viviendas, hacen falta tres mil; de acuerdo. Que ademas del 
tren tal falta el tren Ruta de la Plata; de acuerdo. Ahora va 
a ser mas facii, tenemos ya un Presidente, varnos a tener 
un Presidente de Alianza Popular en Castilla-Ledrn, y ahora 
va a ser facii, ahora varnos a poder firmar el acuerdo Ex- 
tremadura-Castilta-Leon para que el Riita de la Plata se 
abra; de acuerdo. A todas y cada una de las carencias que 
ustedes digan yo ya les doy la razon; e ~ R C ~ U S O  les digo mas, 
seguramente eslar6 en condiciones de ponerles dos o tres 
carreteras m i s  de las que ustedes digan. 
Pero jcuantas carreteras, cuantas carreteras, cuan- 
tas "rutas de la Plata", cuantas lineas a h a s  hacen Ialta 
en Extremadura para satvar la contradiccion que puede sig- 
nificar el planteamienlo de ustedes, si es que Itegaran a ha- 
cer este planteamienlo?, jcuantos aeropuertos mas? 
Lcuhntas carreteras mas?, jcuantos hogares del pensionis- 
la mas?, jcuantas viviendas rnhs?. jcuanios poiidepodivos 
mas harian falta para salvar la siguiente contradiccion? Si 
+spues de lo que hemos Vi510, de 10s datos q u e  no son 
mios, que son de las Cajas de Ahorro-, que por el momento 
no son de control socialista, comc ustedes saben, si el profe- 
sor Fuentes Quintana dice que hemos subido espectacular- 
mente en infraestructura y en servicios, jcuanta infraes- 
truciura mas, cuantos servicios mds hacen falta paia sal- 
var la contradimion enorme que significa haber avanzada 
espectacularmente en esos campos y seguir siendo en 1.984, 
ultimo dato que poseo, la irllirna region en renta per capita? 
Esa es una pregunta que yo quiero responder, y que espero 
que sus sehorias tambien me respondan, diciendo todo eso 
que ustedes van a deck  A 10 mejor me estoy adelantando y 
no me dicen nada, pero haciendo todo eso que ustedes van a 
decir, 'cuanto mis hace faita? Eva luh lo  para subir la ren- 
ta en Extremadura para que esternos a nivel de renta media 
que es lo que todos 10s extremefios queremos. iCuanto hace 
falta, en definitiva para que en lug3r de 426.994 ptas. que es 
la renta de 1.984, podamos pasar a unas 500.000 ptas. o 
525.000 que es lo que p e d e  tener cualquier regicn media 
espafiota. GCuanto hace falta para eso7 Yo creo que seria 
bileno que ustedes lo pudieran cuantificar y ademas les re- 
comiendo que se lean la renta de 1.984, donde van a ver, por 
ejernplo, qire la region que mas renta t i m e  en este momento- 
en Espaiia es Ia leares,  seguramente porque gobierna Alian- 
za Popular,,pero les ruego que lean tambrer! !o dei profeso? 
Fuentes Quintana, la evoluci6n del Product0 Interior Bruto, y 
veran que, en esa regibn, no hay un aumento de infraestruc- 
tura, v e r h  ustedes que en Baleares, primera region en ren- 
ta per dpita, no tieneil apenas Fondo de Cumpesacron Inter- 
territorial; luego hara falta preguntarse, si aqui hemos subido 
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mucho en infraestructura y hemos subido rnucho en semi+ 
cios, si en Baleares BO hay infraestructura apenas porque no 
tienen Fondo de Compesacion Interterritorial y tienen la pri- 
mera renta per cipi!a de Espafia, iqu4 es lo que hay que 
hacer? Yo no quiero desmoralizar a nadie porque /os ex- 
tremeios seguro que estan pensando algun titular. Somos la 
liltima region en renta per capita en 1.984, j eh? ,  porque no 
tenemos 10s datos del 85 ni del 86, \os tendremos dentro de 
dos o tres ahos; somos la Cltima renta. Pero ies voy a decir 
otro dato: El incremento de la renta de 1.984 sobre 1.983 en 
Extremadura ha sido del 251 5 por ciento. Ello quiere decir que 
es la primera vez, la primera vez que la renta per cipita en 
Extremadura sube por encima de la media nacional, sube 
c a d  tres veces, porque en mil novecientos ochenta y cuatro 
la renta media espafiola est& en el 9'70%; el aumento de la 
renta media per capita del 84 sabre el 83 en EspaRa ha  sido 
del 9'70%, y nosotros hemos subido el 25'15%. Es una buena 
noticia, pero al lado de la buena noticia esta la mala: quiere 
decir ello que e\ Fondo de Compesacion de 1.988 sera mAs 
bajo, porque al subir la renta baja el Fondo; eso es innegable, 
salvo que bajara el paro, pero como tampaco ha bajado el 
paro, corn0 resulta que 10s papeles de la economia espaiofa 
del 4 de julio de 1.987, que evailja el paro en todas las Cornu- 
njdades Autonornas, en Extremadura el nivel de paro en el 
primer trimestre del 87 es del 28'8%, que la tasa de aclivi- 
dad es del 435%, que !a variacjon en porccntajes del primer 
trimestre del 87 sobre e! 86 es, en activo, el 5'3% en para- 
dos, -1'7% y en empteados el 43'4%; y el cornentario no 
tiene desperdicio. Con la excepcion de Galicia, Cantabria y 
Castilla-La Mancha, tadas las Comunidades Aut6nomas han 
realitado un crecirniento de e m p h ,  alrjunas mrno Extrema- 
dura de forma excepcionaimente intensa. Esto quiere decir 
que al lado de ia b u m  noticia que les doy de que la renla per 
capita ha subido un 25%, les doy la mala de que en 1.988 el 
Fando de Cornpensacion Interterritorial, que se basa en unos 
parametros objetivos, va a ser un Fondo inferior al que te- 
niamos en 1.987. 
Y otra noticia yo creo que buena: estamos a cuarenta 
mil pesaas solo de la penultirna r e g i h  en renta per capita - 
estoy habiando de 1.984, cuando todavia habia mas cose- 
chas-, a cuarenta mil pesetas de Andahcia y no tenemos 
evidenternente ni el turisrno ni el sector industrial que tiene 
Andahcia. Si ahora a ello afiadimos, Sr. Presidente, que el 
crecimienta econbmico de Exiremadura ha rnarcado un cam- 
bio en la trayectofia evolutiva regional, t a m b i b  por piimera 
vez en 13 historia, el Producto Interior Bruto Nacional ha 
evolucionado desde 1,983 a 1.986 en un 41 '6%, el Producto In- 
terior Bruto Regional en e l  lfiismo periodo 83-86 ha evolucio 
nado en un 42'9% es decir, un 1'3% mas que la media na- 
clonal. Pera ese incremento del 42'9% se distribuye de ta si- 
guienle forma: agricul?ura, el 23'4%; industria, el 18'5°/0; y 
servtcios, el 5811%. Luego, Sr. Presidente, si el aumento de la 
renla que he dicho anterjormente, SI el incremento del Pto- 
ducto Interior Brut0 mas la disrninucidn de la tasa de ernpleo 
y la elevacibn de la tasa de actividad son ias que son -y yo 
creo que nadie p d r d  desrnentirme, salvo que me ofrezca al- 
gunas otras cifras mAs o menos oficiales-, yo cieo que C O ~  
ese aumsnto de la rertta, con ese incremento y con ~ S O S  ni- 
veles de tasas de actividad cualquier gobernante podria son- 
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tirse totalmente satisfecho de la labo! realizada, y yo me 
siento satisfecho y sera por eso probiabfemente por Io que 
10s ciudadanos extremenos han vuelto a confiar mayoritaria- 
mente en el Partido Socialisla Obrero Espaiiol. Luego, vaya 
por delante, que me si&to rnuy satistecho de la labor que he- 
rnos realizado en estos cuatro arios, de acuerdo con lo que 
me indica la i?xper,iencia, de acuerdo con Io que me indican 10s 
votos y de acuerdo con lo que me indican las cifras que aca- 
bo de leeiles anteriormente. Pero una cosa es sentirse satis- 
fecho y otra cosa es no sentirse preocupado, y yo me siento 
preocupado por la situacion de Extremadura. Ya he dicho que 
no estoy en absoluto preocupado por la infraestructura ni pur  
10s servicios, pues creo que estamos en condiciones de conse- 
guirlo, creo, incluso, que vamos a tener un incremento impor- 
tante. Pero les acabo de decir que la evatucion del Producto 
Interior Bruto, de ese 42'9% que ha crecido, el 23 es agricul- 
tura, el 18 industrial y el 58'1 servicios. Quiere decir que te- 
n e m a  un crecimiento de la actividad en Extremadura excB 
sivamente hinchado en el sector sewTvIcIos, y qce seguimos 
teniendo un PIB regional, un Producto Interior Bruto Regional 
que indica, o que tienen indices de region claramente subde- 
sarrollada: 60% sevicios, 24% indus t rky  16% agricultura. 
Este producto interior Bruto es dificil encontrado en otras re- 
giones. Cln sector servicios tan fuerte carno el nuestro, un 
sector industrial tan raquitico y un sector agricola tan 
fuerte, desde el punto de vista porcenlual, desde el punto de 
vista relativo como es el nuestro con el 16% -si a ello le 
aRadirnos adernas que esa tasa de actividad de( l6'/0 en ta 
agricultura viene acornpafiado de un 30% de pblac ion acti- 
va agraria-, es para sentirse satisfecho de fo realizado en 
aquello que es funcion puramenfe de la Administmion, dota- 
cibn de infraestructura y dotacion de seivicios. Pero es para 
estar preocupado porque a pesar de todos /os esfuerzo he- 
chos por la Administracion todavia seguimos teniendo una 
region con una baja renta y una region con Producto Interior 
BrUh que ofrece claros indices de subdesarrollo. 
Es necesario, por Io tanto, senores y seRoras diputa- 
dos, adernas de mantener la actividad que va a mantener la 
Junta de Extremadura de dotacdn de infraestructura y de 
servicios, es necesario avanzar algunos pasos mas para 
hacer una region m i s  desarrollada, una regidn mas progre- 
sista y una region mas justa. Se aurnentan 10s setvicios y la 
construccion, pero sin entbargo seguirros teniendo una baja 
tasa de renta, una alta tasa de par0 todavia en valoies ab- 
solutes, aunque esperanzadora en valoies relativos. Yo creo 
que la deduccion t ime que ser, por Io inems para mi, para mi 
G o b i m o  y para mi Parlido, que es evidente que si aumenta- 
mos esos dos sectores y seguirnos co? 10s datos que tene- 
rnos, parece que la conclusion lbgica es q u e a b r i  qu 
~--  aumentar, -. ,~~~ desarrollar ~~~ la . lasa de actividad de la grrcultura y 
de la rndusiria para ver si as i  i s  posible que adernas de tejer 
u n a K e n a  casa ~ para 10s extrem~ossear?oSrcapaces de 
que en esa casa puedan sentarse a la hora de comer todos y 
cada uno de-los --ciudadanos que conforman Extremadura. 
Q UKn adieTni ieM a I poi f aVOr, ' q U e-nad ie e n h  nd a q b e cua n - 
do digo que al aumentar la tasa de la actividad de la agricul- 
tcra y de la iridustiia estoy diciendo que nos ohdarnos de la 
jnfraestructura y de Ios servicios. Repilo por enesima vez 
que varnos a seguir menteniendo esa actividad en ~ S O S  dos 
- __ . . 
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sectores, Y les puedo poner ejempjos. Somos la unica regi6n 
en Espafia que en estos tno,mentos tiene'i56~depij~ivo~cubi'ar- 
tss-enmiudades de m'as de 7.000 habitantes, que no soia- 
me.nte respondia a un comprorniso politico, a una necesidad 
de la juventud, sino que ademas responde tambien a un deseo 
evidente de este Gobierno de evitar con esos polideportivos, 
piscinas clirnatizadas, piscinas abiertas, etc., que la juventud 
caigz en peligros que desgraciadamente han sido frecuentes 
en nuestra region y que atortunadamente en estos rnornentos 
estan arnainando. Varnos, por io tanto, a seguir haciendo una 
politica intensa de obras publicas, de cultura, de sanidad, de 
accion social. 
En definitiva, vamos a aumentar la calidad de vida de 
10s extremenos, que ya es mejor, que Io era cuando nosotros 
gobernabarnos, y que estoy seguro de que en 10s prhximos 
cuatro afios va a ser rnucho mejor todavia que en estos mo- 
mentos de t ,987. Pero esta calidad de vida de 10s extremefios 
es una calidad de vida individual. A mi me intesaeEst3- 
s_eg,u_nda etapa de gobierno rnantener y potenciar n ivesd t .  
inversijn pbblica, pero me interesa tundamentalment,egene- 
ra r act i vid ad eco n o ~ a ~ n - l $ - f 6 g ~ n ~ ~ @  nt e- a al!e.ra r el 
@iC%%CVO 5 la-'agTiCuRGZen el Product0 Interior Bruto 
Regiona-ry r ~ i j ~ o -  enelcam33-e-es i ducif 'la-mano de u.e-~t-~-o--b.b~efivo., obra agraria, aum .Y~ es e  ntando, ob'e i" o, ,el 
1 - .  .. . .. _- 
queasi e i n c i a d o  parece s e n c i l l o ~ $ ~ ~ _ e L q u e  sepmde hacer 
desde dos medidas concreta$: en--primer'lugai; itlfGi)?ai 
afraer capitales de fuera;' en ' p ihe r  Iugar, intentar atraer 
capitales de fuera. =Hernos sido una region que durante 
muchisirnos afios hemos estado con 10s brazos cruzados BS- 
perando que el Ministro de turn~, - que el alcalde de turno, gue _ _  ,_ -_- -- 
el gobernante de turno nos hicjera la carretera y con lopra- 
zos cruzados hemos estado esoerando aue alauien de fuera I 
v W a  a txtremadura a qastarse su%ji?i?FJosdros va i  
iiiioZXpotenciar, vamos a seguir potenciando la_politica deLc- 
tentar afraer capitales de fuera, porque-si somos capaces 
dFaKier ' c$ia I es forah eo,$ ~~ . a1.xtremad ira, y , g be dud a, 
esos capitales se invertiran.en la indust!id..yAn~las se.y(ccigs, 
y po!, lofanto. 'con'~a~uridad, tendra que  disrningjr, a la 
fuerza, la poblacion activa agrariaLue Iogicamente se cob: 
car$ en esa industrializacibn y en esos seivicios q':e haha. 
b l o  tantc, si disminuye la poblacibn a c t s i g r a r i a  habra 
indirectamente un aumento de la renta agraria, y como con- 
secuencia del aumenio de la renta agraria, p d r a  destinarse 
e l  capital que se desarrolla en Extremadura o bien al ahorro, 
o bien a\ setvicio o bien a la industria. 
Pero no quiero engaharles, no quiero decides que Bsta 
sea la rnedida que mas esperanzas genera en mi. D.u!m?e 
cuatro anos hemos eSlado practicando esa politics, hernos 
intentado atraer empresarios de tusra, y en aigunas oca- 
siones'con sonados fracasos de 10s que no me arrepiento bajo 
ningun concepto, bajo ningun cdncepto, porque en Exlremadu- 
ra no solamente no vienen empresarios de fueia porque so- 
mas una regidn interior, que no hay que ocuitario, S O ~ O S  una 
regibn con dificil a c c w  a puertus, por io menos hasta ahora 
-verernos que pasa con el ingreso de Espana en el Mercado 
C o m b ,  somas una region CWI un e x a m  nQmero de habi- 
tantes, somos una regi6n que no t kne  centro de consumo im- 
portan!e, sornos una region que no tiene materia prima sufi- 
- .  
ciente para generar industiiaiizacion, no tenernos fosfatos, 
no tenemos carbon, no tenernos, en definitiva, cantidad de 
materias primas que existen en otras regiones y que inme- 
diatamente la extraccion de las rnismas necesitan la indus- 
trializacibn de esas materias prirnas. Y Io que es para m i  
mas grave: no basta con tener una linea aerea para que ven- 
ga un empresario, como dicen algums, hace iafta tener una 
infraestructura indutrial que no tenernos. Muchos empresa- 
rios se van a CataluAa, no porque les den mas apoyo que no- 
sotros, es porque saben que hay cincuenta industrias auxi- 
iiares para tabricar 10s tornillos que necasitan. Y porque he- 
rnos tenido un fracaso en EUROHARD, de lo que ustedes 
tanto-se den, es por to que en estos momentos estamos en 
conversaciones con tres ernpresas importantisimas ioraneas 
que qujeren instalar algo de rnicroinformatica en Chceres 
capital. Si no existieran treinta y cuatro trabajadores espe- 
cialirados no pensarian esas ernpresas -algunas de rnuy ie- 
jos- en montar una ernpresa de microinformalica en Cace- 
res. Por Io tanto varnos a seguir atrayendo empresarios de 
iuera. Aigunos han dicho "yo tengo un amigo americano que 
s i  ganamos las elecciones va a poner una industria en Ex- 
irernadura.. Pues rnuy bien, pero eso solo arregla que haya 
veinle parados menos, y no cambiari bajo ningin concepto la 
situacion macroeconarnica de Extremadura. 
For lo tanto, desde el principio: para 10s ernpresarios de 
fuera, todos y cada uno de 10s apoyos que puede generar la 
Junta de Extremadura y algunos rnis para que puedan venir 
a inveriir sus dineros en Extrernadura, pero no confien rnu- 
cho ustedes en esa medida, porque esa medida tiene que ser 
una medida complementaria. No podernos decide a1 ciudadano 
extremeho que lodo se puede arregtar con que vengan 10s 
empresarios de fuera, en primer lugar porque 10s empresarios 
de fuera van donde quieren ir, y en segundo lugar prque te- 
nerr,cs timitaciones objetivas que hacen imposible que venga 
una avaiancha de empresarios que pueda cambiar nuestra 
estructura macroecon6mica. Por Io tanto, no queda otro ca- 
mino que el intentar hacsr un desarroffo end6geno desde Ex- 
tremadura, un desarrollo interno. Y para elio hacen iaita al- 
gunas medidas y algunas condiciones. La prirnera medida que 
hace falta +orno hernos dicho tantisimas veces, y volve- 
mos a repetir hoy aqui-, es que exista una cultura empre- 
sarial, que se esta desarrollando, que ya hay organizaciones 
ernpresariales agrupadas. pero que esa cultura empresarial 
no se genera de la noche a la maiiana. En segundo lugar 
hace falla que 10s empresarios en Extremadura ganen dine- 
10, que 10s ernpresarios en Extremadura ganen dinero. Hace 
poco Ieia una encuesta del profesor Lynch que decia que 
hacia una encuesta a todos 10s universitarios espaiioles, y 
en Cataluiia de cada cien univeisitarios, diecisiete rnanifes- 
taban que cuando terninen sus estudos se dedicaran a la 
ernpresa; en Extremadura el 0'6% manifeslaba esa prete- 
rencia. Luego hace falta que para que alguien pueda ser emu- 
lado ese alguien tenga consideracibn social y sobre todo que 
gane dinero, que obtenga beneficios, que 10s ernpresarios ob- 
tengan beneficios en Extremadura. Y en tercer lugar hace 
falta que se puedan generar excedentes tinancieros, que plie- 
da haber dinero para invertir en Extremadura, que krmina- 
rnos con 10s tbpicos, que ya he dicho iarnbien en esta Asam- 
blea, de que no existe dinero en la regi6n. En la r e ~ i b n  s i  
i n  
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existe dinero, existe dinero en las instituciones oliciales y 
existe dinero en las instituciones financieras, Io que murre es 
que un agricultor que gana dinero lo mete en el banco, no le 
pide nadie a1 banco ese dinero, y al final el esfuerzo y el su- 
dor del agricultor esta generando proyectos industriales en 
otras regiones del Estado espaAol; pero no es porque las Ca- 
las de Ahorro no den dinero, que hay diner6 y a'pr6cYO bara- 
to, es sencillamente porque no exisfe. esa cultura empresarial 
y porque a Io mejor 10s empresarios'extreme~bs no estan ga- 
nando suficientemenle o no estan obteniendo 10s beneficios 
suficientes para animarse a seguir invirtiendo en Extremadu- 
ra. Por Io tanto, hace fklta un desarrollo endogeno dentro de 
la region, hace ialia generar excedentes financieros, y iqu ie -  
nes son Io que pueden generar excedentes tinancieros en Ex- 
tremadura? Solamente encuentro un carnino: la agricultura. 
Aquellos que dicen que hay que industrializar a Extrernadura, 
dejando a1 lado la agricultura, no puedo estar de acuerdo con 
EIIOS bajo ninglin concepfo. I a r a  poder industrializar esta 
- regibn L--~-." tie dicho que pueden - ~ veniremp[esa?ios ~~ ~~ de fuera, per0  
fundamentarmente tienen que venir e,ympresarios de dentro, y. 
- aquellos ~ ._.-__ futuros empresarios de dentro solarneflte ". - --- pueden 
estar en un sector, en aquel que pueda ganar dinero, en aquel 
que pueda obtener beneficios, y 10s hnicos que pueden o_b_&.n_ir. 
beneficios en Extrernadura son 10s agricuftores y,son_josga; 
naderos. 
Por eso es obiigatorio que la renia agraria en Extrema- 
duia crezca; es necesario que 10s agricultoies tengan benefi- 
cios, porque obteniendo beneficio 10s agricultores, o bien desti- 
naran esos beneficios, esos excedentes, o bien ai ahorro, o 
bien a 10s servicios o bien a la industria. En cualquiera de 10s 
tres sitios me siwe la utiliracion de esos excedentes financie- 
ros, y por ello 10s socialistas hernos presentado a esta Ca- 
mara dos leyes -y todavia falia una tercera que presenlar, 
que presentaremos en esta legislatura-, das leyes de Refor- 
ma Agraria, pa@.i@ntar hacer una reforma agraria que 
haga posible u,ue la Ag;/c~ltura'en Ex t remadw se moder- 
nice, que haga posible una agricultura cornpelitiva, io que ya 
se esta consiguiendo. El 50% de la renta ha aumentado en 
Extrernadura entre 1.986 y 1.983 en el sec!or agricultura; en 
el sector agricultura, el 60% de aumento en la renta agiaria, 
el 42% en la produccion y el 32% en et numero de jornales 
que se han dado en el campa en estos tres afios de gobierno 
socialista. Pero hace falta que la renta aumente rnucho mas. 
Hace falta. un proceso selectivo...de cultivos!. de- ia i  m a n m  
due puedan obtenerse mayores beneficios que en el campo, 
que al mismo liempo esos beneficios se inviertan en e l  sector 
servicios o en e l  sector industria, que haya, por lo t a n t o E  
d,isrninucih de la poblacion activa agraria, que se reparta 
mas progresivamen?e la renla, y que por Io tanto podarnos 
generar esos excedentes financieros a 10s qLe hacia referen- 
cia anteriormente. Este es el camino mas importante que yo 
creo que en estos moinentos t i m e  Extremadura para inten- 
tar conseguir un desarrollo endogeno que hag& psible que se 
desarrolle la agricultura y se obtenga un product0 linal agra- 
rio mas alto del que hay en estos momentas, y sin embargo, 
el Producto interior Bruto tenga una dtstribucion porcentuatl 
en el que el sector agricultura est6 muy por debajo de 10 que 
en estos monentos esta. Por Io tanto mayor produccion final 
agraria y menor peso relalivo de la gricullura en el Producto 
7 0 
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Interior Bruto. Esa es una medida de las cuatro que voy a 
deck con respecto al desarrollo endogeno de Extremadura. 
En primer lugar, por lo tanto, generacion de excedentes 
linancieros por pate de! sector agricola. Que es dificil, ya to 
se ,  Y se que es rnuy dificii conseguirto porque la agricultura 
es una empresa que est4 trabajando a cielo raso y en algun 
momento determiflgdo puede caer un pedrisco o en aigljn mo- 
menlo de teh inado puede aparecer el mosaic0 de trabajo. 
Como quiera que 10s socialistas estamos empeliados en que 
la renta agraria del campo sea superior, quiero tarnbien dec- 
ides a 10s tabaqueros de la provincia de Caceres, que han te- 
nida la desgracia de sufrir e l  rnosaico del tabaco, que la Jun- 
ta de Extremadura no les va a dejar solos, bajo ningtjn con- 
cepto, en sus justas reivindicaciones frente a ta Administra- 
cion Central y que si esas reivindicaciones no tuvieran exito 
de la misma forma que el a b  pasado atendirnos el problerna 
de la helada en la zona de Barros vamos a hacer el esfuerzo 
importante de atender tambikn e l  problem del mosaic0 del 
tabaco en la provincia de Caceres, para que esa renta 
agraria no se nos venga abajo, porque si se  cae la renta 
agraria se cae este discurso que yo estoy haciendo en el dia 
El segundo sector que es capaz de aportar excedentes 
financieros en Ex1remadura.es la Adminislraciun: d 'segundb 
sector que es capaz de generar dinero, capital para que se 
pueda industrializar nuestra region o que puedan aumentarse 
10s servicios es la Adrninistracion. Quiere ello decir que nos 
proponemos desde la Junta de Extremadura, sin necesidad de 
ninguna legislacion nueva, -pcrque ya tenernos la Ley que 
C I E ~  la Scrciedad de Fomenio Industrial en Extiemadura-, 
nos proponemos a Io largo de estos cuatro aiios, con una 
enorrne prudencia para que no vayarnos al fracaso a que se 
lue en el lnstituto Nacional de industria, 
crear un sector publieo T n a l ,  ~~ nos propon _._ 
,presas publicas en E x t r e r n ~ ~ u f ~ . C o ~ u _ n a p _ l u d e n c ~ ~ e s ~ e c ~ a c -  
- dar, ._ --.. pero que h g a  posible quepn iendo empresas estratbgi- 
cas en deferminadosuntos Tela I~ -~ y ~ enLS6$$res~privite- 
giados s o m o  p z d e  ser el agroalimentario, como p u e d e s i i  
m a  mineria, coin0 puede ser la industria auxiliar de la 
canstruccion-, , _ _ r . _ . ~ ~  e._sas emgresas j _ ~ ~ . . .  le ~ puedan indicar a un agricul- 
lor que tiene un excedente financjerd, que 2 lo mejor e? lugar 
dii compiar rnisf ie i ras pueda obtener un beneficio del 30% 
sKn65ehace empresa:io,.sino que se cornprometc con  un pro- 
yedo'emp%sarial que alguiG pueda'kvar-adelante. Por Io 
tTfi<esle-es el sigundo sitio doid@ yo creo que pueden 
generarse capitales suficientes con un esfuerzo importante y 
con una prudencia importante para que ese Producto Interior 
Bruto regional que indica sintomas de subdesarrollo se pueda 
cambiar por un Producto Interior Bruto desarrollado. 
El tercer sector, , que v a-mos-a pole nciar a ~ a  rm e.men t e 
va a ser e l  sector cooperativas. El sector cooperativas esta 
tehiendo un incipiente kxito en' Extremadura despubs de una 
caida brusca corn0 cansewencia de situaciones que no hace 
ialta recordar de afios anieriores, muy anteriores; el sector 
cooperativo comienza a remrnponerse en Extrernadura. Hay 
cooperativas que esian teniendo ya un exito indisculible y 
hay cooperativas que esthn teniendo fracasos sonados, pero 
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mentos se dan en Extrernadura no vienen corn0 mnsecuencia 
de la falta de apoyo oticial q u e  Io hay, y mucho-, viene 
fundamenialmente corn0 consecuencia de la faita de g e r m  
cia. Si las cooperativas que triunfan son las cooperativas 
que tienen una buena gerencia, las cooperativas que fraca- 
san son aquellas que teniendo fodas las ayudas del mundo se 
vienen abajo como.mnsecuencia de la falta de ese esquema. 
La Junta de Extrernadura -ademis de esos apoyos, que va- 
mos a seguir manteniendo al sector cooperativo, que no repi- 
to porque ustedes Io conocen tan bien como yo-, nos com- 
prometemos a crear algin tipo de convenio, bien con las dos 
Diputaciones Provinciales, bien con la Sociedad de Fornento 
Industrial de Extrernadura, bien con SOD1EX; crear algun t i p  
de mnvenio que haga posible que de la misma forma que en 
estos mornentos existen becarios para las gerencias de las 
empresas pljblicas o para alguna rama de la actividad tecni- 
ca de las ernpresas privadas, perdon, nos comprometemos a 
crear esa figura del gerente para ponerlo a disposicibn de las 
cooperativas en Extremadura, para que esas ayudas, ese 
esfuerzo no sea un esfuerzo baldio. 
E! Uimo punto donde y o  creo que puede desarrollarse y 
generarse empleo son las iniciativas locales de empleo. He- 
mos estado ocho aAos viendo cdmo la gestion de 10s alcaldes, 
10s socialistas y 10s no socialistas, ha sido una gestion 
rnagni-fica, rnaraviliosa. A m i  me ha preguntado el Vicepresi- 
dente del Gobierno que cuintos pueblos estaban sin Iuz en 
Extre-madura: ninguno, ninguno; solamente unos cuantos 
estan sin agua, pero van a dejar de estarlo corn0 consecuen- 
cia de la tres presas que estamos ya haciendo. Los alcaldes 
han hecho una gesti6n importantisima; y yo diria mas:  me es- 
toy presentando a candidato a la Presidencia de la Junta de 
Extremadura gracias a {os alcaldes, por la gestion que han 
hecho 10s alcaldes. Durante ocho anos han estado preparan- 
do sus pueblos, y ahora vienen cuatro aiios dificiles porque 
ya no hay muchas calles que pavimentar, ya  no hay muchas 
farolas que poner, ya no hay rnuchas piscinas que h a m ,  ya 
no hay muchas cosas de infraestructura minima exigible por 
10s ciudadanos para hacerlo y ahora tendrin que desarrotlar 
su inteligencia -que ia tienen, y mucha, 10s alcaldes y 10s 
concejates-, para intentar crear algo mas que esa infraes- 
tructgra que ya con rnucho han superado. Yo creo que las ini- 
cjattvas locales de empleo pueden ser una medida que haga 
que se ge'nere una 'djn~mica.~mporiarite-;~n' CZd~a uno  de b s  
pueblos, y pongo un ejernplo que me parece que es modelico 
para todos 10s dernas. En Azu,aga, la Univers;dad Popular 
que tanta gracia les hfcia a algunas de sus seiiorias, &ti.. 
conslglriendo formar profesionalrnente a mucha gente, y esta 
co'nsjgujendo generar empleojmportan&en ese, puetsto corn0 
cansecirencia de esas inictatlvas que tienen incluso apayos 
gerenciales. Por IO tanto, /as iniciativas locales de empleo 
son tambien un punto donde la Junta de Extremadura pondra 
una atencan especial porque me parece que sobre todo en 10s 
pueblos menos importantes -Badajoz, Merida, Caceres, to- 
daviz tienen problemas imprtan!es de infraestructura-, en 
10s pueblos con menos poblacion se pueden generar esas hi- 
ctativas locales de empleo. 
Senoras y setiores Diputados, Presidente, para todo 
esto yo digo hace falta contar con un sistema financier0 
fuerte, h a m  falta contar con una institucion, Junta de Ex- 
tremadura, con dos institucioncs, Diputaciones, que esten 
dispuestas coordinadamente a apoyar este esquema que he 
hecho de trabajo. Per0 h x e  falia tambien un sisterna tinan- 
ciero tuerte para que ese sistenia' finaicieio sea fuerte:A 
mi entender, y espero el pronunciamiento de 10s demas gru- 
pos poliiIcos, hace fatta que en 1.992 o en 1.993 no existan 
tres Cajas pequeiias en Extremadura pendieritezde-un hilo 
de su desaparicion m m o  consecuencia de la competerlcia'fe- 
roz que va a producirse en nuestra region y en todas las re- 
giones del Estado espafiol en 1.992. Las Cajas en Extremadu- 
ra estan en una situacibn iinanciera muy-buena. La'obia-de' 
tos socialistas no ha sido ver las cuentas corrientes. En 1.985 
fas tres Cajas en Extremadura perdieron mil millones de pe- 
setas. En 1.987 han ganado dos mil millones de pesetas. Pero 
siguen siendo Ires Cajas, Ires Cajas muy pequefias. Yo me 
pronuncio, y voy a trabajar con mi Eobierno a favor de que 
solamente ex is6  una h i c a  Caja regional en Extremadura ta, 
,Caja de 10s Extremehos, .una Caja importante, una Caja que 
resista la cornpetencia feroz que se va a producir a p a r k  de 
1.992. No voy a decir las ventajas y 10s inconvenientes por 
no cansar a SUS seiiorias, porque ademas ya hice un pronun- 
ciamiento hace tiempo que no ha tenido ninguna respuesta de 
ningiin dirigente politico. Espero hoy escucharlo aqui, aunque 
creo que las ventajas son muchas rnis que 10s inconve- 
nientes. Se que vamos a tener crRicas, sB que determinadas 
burguesias locales no Io van a aceptar, per0 yo creo que la 
labor de u n  gobernante es estar por encima de esas 
burguesias locales e intentar buscar lo mejor para nuestra 
regibn. Para que ese proyecto economico que he disefiado 
pueda triunfar hace falta un sector financier0 fuerte que en 
estos mornentos esta bien, per0 que puede desaparecer si no 
sornos capaces de tomar las decisiones hist6ricas que en un 
deterrninado momento hay que Lomar. 
Sabernos, Sr. Presidente, que el camino disehado es un 
camino lleno de riesgos. Creo que el diagnostiw de la realidad 
extremefia es acertado, cieo que las medidas pueden dar 
sus frutos. Depende ahora rnucho de las capacidades de unos 
y de otros, de 10s que estamos en la Administracion, pero 
tambien de Ius que estan fuera de la Adrninistracion, para 
que este deseo que todos tenernos de una Extrernadura feiiz 
sea una realidad. 
Probablemente algunos se hayan podido senlir defrau- 
dados ante mi intervencion. Estoy seguro de que podia haber 
hecho un repertorio de medidas y probablernente diran o se 
quejaran o se hubieran sentido defraudados como consecuen- 
cia del repertorio de medidas. Estoy seguro de que un reper- 
torio de medidas concretas, que podernos hacer y Io puedo 
hacer esta tarde si uskdes quieren, volveria a bastar para 
ganar las proximas elecciones, pero he querido ir mas lejos, 
porque a mi entender la actividad politica no es simplemente 
ganar unas elecciones, la actividad politica es siernpre un 
instrumento nunca un fin en si misrno. Y, por tanto, e? un SIS- 
tema democratic0 10s politicos tenemos que tener clam cual 
es el proyecto que queremos realizar, Yo he expuesto el mio. 
Espero poder contrastarlo con el que sus intervenciones 
ofrezcan esta tarde. Estoy dispuesto a dialogar sobre Ex- 
trernadura. A pesar de !o que se ha dkho  en la carnpafia 
I 
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electoral pasada sobre mi supuesta dureza como Presidente, 
mas bien yo pienso que, he sido y e s p e r q s g j n  PIesidente 
que Cree saber Io que tiene que hacer y que intenta llevarlo 
----_ ' d a e m m m i i d F X 6 - y  - -  ~~ - -- dZgusto de otros. Ofrezco, de 
nuevo, cauces de dialogo para todos con profunda conviccion 
y porque creo que Exlrernadura necesita ese dialogo. Yo 
creo, Sr. Presidente, que la experiencia desarroliada en estos 
cuatro aAos me permite decir que hemos animado ia ins- 
tituci6n autonomica, que hernos conseguido dem.ostrar a 10s 
ciudadanos que la Autonornia no iba a ser un gran rnoiltaje de 
poder y de boato; creo que hemos consegtlido poner en eviden- 
cia que la Junta de Extrernadura es una lnstitucion que sclo 
tiene sentido en la medida en que 10s ciudadanos acudan a 
ella. 
Finalmente, y con esto termlna, creo qcle hemos dejado 
una impronta de honestidad y seriedad a la hora de gobernar. 
Los ciudadams han dich.0 que quieien ser gobernados pr un 
Presidente Socialista. Yo les pido su voto para que, invistien- 
dome Presidente, el deseo de 10s ciudadanos pueda conver- 
tirse en realidad. Nada mas y rnuchas gracias (Apiausos).. 
SR. PRESIDENTE: Gracias, Sr. Rodriguez Ibarra, don 
Juan Carlos. Se suspende la sesion hasla las ... Si, Sr. 
Sanchez Cuadrado. Su seiioria tiene la palabra. 
SR. SANCHEZ CUAORADO: Yo quisiera solicitar a la 
Presidencia, antes de que se pronuncle la hora en que se rea- 
nuda la sesion, que vea la posibilidad de que la suspensi6n de 
la sesibn sea por Io menos por venticuatro horas, dado que 
parece ser que es la practica que se impone en el resto de las 
Cornunidades EspaAolas a la hora de realizai la Sesion de In- 
vestidura. Por Io tanto, pediria que esa suspension fuera de 
veinticuatro horas, en Io cual creo que estabamos de acuerdo 
10s dernas Grupos que hemos consultado anteriormente, par 
lo menos Extrernadura Unida y el CDS. 
SR. PRESIDENT€: Gracias, Sr. Sanchez Cuadrado. En 
la Junta de Portavoces se dijo y se hizo la ordenacion y esa 
ordenacion era de la siguiente forma: u n a  vez leida o dicha, 
pronunciado el discurso por el candidato a Presidente, se sus- 
penderia la sesion hasta la hora correspondiente de la tarde. 
Manleniendo la decisilin de la Junta de Portavoces, esta 
Presidencia indica que la suspensifin es hasta las cinco me- 
nos cuarto de la tarde en punto. Gracias set3ores y seRoras 
diputadas. 
SR. PRESIDENTE: Se reanuda la sesion. 
Con fo rm ha quedado acordado en Junta de Portavoc- 
es inkwendran 10s Grupos Parkmentarics omenzando por 
et Grupo Mixto. Las intervenciones son de treinta rninutos, 
excepto dicho Grupo que tendra dos intervenciones, logica- 
mente de quince rninutos cada una. Conciuira las interven- 
clones el Grupo Socialista. Habra una replica, en su caso, 
una intervencion del Presidente de la Junta, pues puede sotici- 
tar la palabra cuando Io considcre procedente, conforme al 
Reglamento, y una replica de diez minutos en cada uno de 10s 
turnos. Se fija la hora de la votacion a las ocho de la tarde. 
Tiene la palabra por el Grupo Mixto el Sr. Parejo Gonzilez, 
por lzquierda Unida. Quince rninutos, Sr. Parejo. 
I 
SR. PAREJO GONZALEZ: Sr. Presidente, sehorias. In- 
co!oro, inodorv eiinsipido en Io autonomico y liberal en Io 
economico, fios ha parecido el djscurso del candidato a Presi- 
dente.de la Junta de Extremadura, y considerarnos desde 
luego, y en sus ideas politicas y economicas generales, que 
podia haber sido pedectamente pronunciado por el portavoz 
del a l g h  Grupo que no se califica ni le califican precisamente 
de izquierdas. Ha sido, sin duda, para nosotros un Grupo, un 
discurso continuista, un discurso triunfalista. Aqui, en ese dis- 
curso, Extremadura parece ser una, y fuera, en la realidad, 
es otra, diferencias que teniamos nosotros la obligacion de ir 
atenuando cada dia. Desde luego para nosotros ese discurso 
no es un discurso de izquierdas, es un discurso con muy poco 
contenido politico, no contiene un proyecto politico clam para 
Extremaduta, corno no sea esa invocacion que se nus ha he- 
cho de que ahora nos queremos m&, o de que ahora nos 
ernocionamos oyendo el himno, mirando la bandera; svpongo 
que le habra faltado tambien, .mirando ai cardenal-arzo- 
bispo de Toledo>), atti en Guadaiupe. Nosotros creemos que 
esos no son 10s contenidos de u n  discurso realmente !ransfor- 
mador y necesario para nuestra tierra y desde l u q o  nunm 
nos hemos emocionado con esas m a s  ni hemos ienido \a de- 
bilidad de acudir a las tan famosas celebraciones. Para no- 
sotros, y para usted Sr. candidato, dos han sida tas partes 
del discurso, aquellas en las que nos ha expi:e!r;:c unos princi- 
pios, y aquellas en [as que nos ha expuesto una serie de me- 
didas o de concepciones economicas para nuestra regiin. Los 
principios de honestidad, de ekacia,  de colabraeion, de f a -  
varecer a 10s mas debiles, principios que usted ha calificado 
una y otra vez de principios socialistas, yo le dig0 esos no 
son, Sr. candidato, principios sociatistas, e s o s , S q  10s princj- 
pios que debe tener cualquier adrninistraciQn democraE%..- 
 qui Adminisfiacibn democratica va a negarse a que entre 
sus principios figure la honestidad politica, figure e/  favorecer 
a 10s rnA5 debiles, figure ... ? Esos son principios qlie Gorrespon- 
den absolutamente a todo el rnundo que sepa D crea Io que es 
la democracia y este dispuesto a defenderla, pero r rG hace 
faita de ninguna manera que IC repita con una muy alta voz 
que son innegociables, que usted no los negociara. Eso no 
hace falia, nadie le va a pedir negociar sobre la honeslidad 
politica o sobre la falta de privilegios o sobre la eficacia de la 
Administracion; eso es que es asi "per se". Si yo fuera el 
candidato lo diria, si fuera el 3. Ambrona o s i  fuera el que 
iuera Io diriamos tambien, porque es que eso cae de cajon. 
La democracia conliene e m s  principios. Esos no son principi- 
os de izquierdas, no son principios socialistas, son principios 
generales. 
Ahora voy a intentar decirles algunos de 10s que s i  son 
principios de izquierdas. Aurique incluso dentro de ems princi- 
pios que usted dice nosorros no le negarnos, desde luego, sus 
intenciones -3. Candidato que ha sido usted cuatro ahos 
Presdente-, no le negamos que de verdad usted tenga la in-  
ten& de que esos principios se cumplan, pero algunos de 
22 
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ellos tenemos serias dudas y muchos datos de que no se han 
cumpfido. Hubiese quedado usted mucho rnejdr diciendo el 
PSOE es ~;n Partido que tiene mucha gente en muchas insti- 
tuciones y que entonces hay muchas dificultades en poder 
controlar a muchos cargos publicos y que usled va a inten- 
tar  que eso se haga y que va  a poner la mejor voluntad en 
que eso se haga, pues nosotros le apoyarernos una y otra 
vez en eso. Per0 realmente esto hasta aqui, has:a este rno- 
mentc en rnuchas personas y en rnuchas instituciones no se 
ha venido haciendo, es "vox publica" no de quedaise con e! 
dinero, no de honestidad personal, no, le digo "de honestidad 
politica": es "vox publica" que hay en rnbchos casos perso- 
nas e instjtuciones que son favorecidas por su pertenencia ai 
partidc que gobierna en este caso la Junta de Extiemadura 
y el Estado espafiol, BSO Io sabe todo el mundo. Desde luego 
ha habido un tracaso en,.esta$ eleccio?es, indudablemente. 
H ihab ido  un fracaso en esa idea de patrimonializar eiEita- 
do, de que todas las insfituciones;desde el Gobierno de la 
naciin hasta el ultimo de IDS pequcfios Ayuntamientos, per- 
tenecieran ai rnisrno partido. Eso el pueblo espaiiol y lo5 eiec- 
tores Io han mandado al fracaso y se ha estado diciendo en 
plena campaAa electoral de una manera continua que era 
mas benelicioso para un pueblo que su atcalde fuera del mis- 
rno partido que el Presidente de la Junta, del misrno Partido 
que elde la Diputackm y def m i~ rno  partido que el del Gobier- 
no. 'i me alegraria a mi que dentro de e s m  principios de ho- 
nestidad politica que usted nos dice hoy, se termharan de 
u n a  manera Clara, transparente y explicita por parte del 
candiiato a la Junta. 
Usted nos habla tarnbih de u n  principio de colaboiacih. 
La co!aboracion no es una cuestion de que su despacho este 
o nc abierto o el de 10s Consejeros. Maria bueno que cerra- 
ran el despacho y no entrara aiti nadie. El despacho natural- 
mente tiene que esiar abierto, de cualquier cargo pljblico, de 
cualquier sitio, de cualquie: ideologia. Peru la coiaboracion yo 
crec que es otra cosa. Para la colaboracibn 10s interlocu- 
tores no tienen que llamar al Presidente de la Junta, tiene 
que ser el Presidente de \ a  Junta en cada problena el que 
crea cu&s son /os interlocutores validos si quiere de verdad 
que haya participacibn y colaboracibn y 10s Ilame, y que Cree 
en m?ichas otras cuestiones /os mecanismos insfitucjonales 
necesarios, porque hay veces que no se !rata de reunirse o 
no, sino de crear realmente uno5 mecanismos pedectamente 
regulados; hay que creailos en rnuchas cuestiones, alguna de 
\as w a l e s  le dire rn6s adelante. Y yo desde luego le pido, 
Presidente, candidato a Presidenk, que trate a las fuerzas 
politicas y sociales a cada una corn0 10 que son y corn0 e! 
pioyecto que defienden, sobre todo corno el pioyecto que de- 
Itenden. No se puede iratar a todo el rnundo igual ni tratar a 
unos con diferencia con olios. Desde luego yo 4esde mi ex- 
periencia anterior y respecto a la colaboracibn y respecto a 
la aceptacion por parte de la Junta, del Gobierno de la 
regior,, de iniciativas, de enmiendas Iegislativas, etc.-, la ex- 
periencia que yo tengo es muy negativa. Espero y deseo que 
esas palabras de usted ssta rnaRana dandonos a la oposi- 
cion por Io m e w s  un tanto por ciento de enmiendas, no regu- 
lado naturalmente, se cumplan, parque de centenares de en- 
miendas que este Diputado y del Grupo a que pertenecia en 
la pasada tegislatura presentarnos, ?uvirnos en u n  99'9% la 
decepci6n de ver que no elan en absoluio aceptadas. Consi- 
deramos irnprescindible el dialogo, y estaremos abiertos a e1 
para conseguir objetivos comunes y precisos para nuestra 
r q t m .  
Sgjnstala usted en la flnanciacion autonomica actual, 
se &.fala en ese sisterna. Una y otra vez hernos discutido en 
esta Camara que no es un sistema adecuado, que para Ex- 
tremadura hace taka un r,uevo sistema de financiacibn de 
las Cdrnunidades Aut6nornas. Se instala'usted en el Fond0 de 
Cornpensaciijn Interterritorial, e incluso nos anuncia que sera 
mas bajo porque algunos de 10s indices que regulan actual- 
mente el fondo nos son desfavorables a la hora de reparfir el 
dinero. Nosotros varnus a seguir defendiendo que io que hay 
que clear y Io que hay que dejender es u n  fondo especial 
para el desarrollo de ias regimes mas desfavorecidas, que 
es el espiritu con que se redactaron 10s atiiculos de la Cans- 
titucion, que se refieren a Ios rondos especiales para las re- 
giones mas desfavorecidas. Y desde iuego, Sr. Candidato -y 
se la repito una vez mas, porque ya se lo he dicho alguna 
vez-, tenga cuidado con el cemento, tenga cuidado con pro- 
poner corn0 base de su p W c a  el cernento, ias obras publicas. 
Este Pais nuestro y esta regjon nuestra tiene trisies expe- 
riencias pasadas por basarlo todo en la construccion de 
obras publicas, por basarlo toda en e\ cernenio. La5 transfor- 
maciones politicas, sociales y economicas no siernpre vienen 
por la mayor o rnenor cantidad de sacos de cemento. 
E\ discurso sobre el desarrollo economico de Extrema- 
dura, Sr. Candidato, a nosotros nos parece -a rajatabla, 
desde luego-, nos parece un discurso liiierai, liberal en el sen- 
tido econornico, no en el sentido de defensa de las liberiades. 
Naturalmente nos parece exactamente el rnismo discurso 
que una y otra vez viene exponiendo 10s sucesivos ministros 
de economia del Gobierno Central, discurso contra el cual 
siernpre hernos estado y discurso contra el cual vamos aho- 
ra, contando con la unidad de accion que Ilaman q u e  no voy 
a llamar la colaboracidn pero s i  /a unjdad de accion- y la uni- 
dad de pensamiento, con importantes sectores de su partido, 
e incluso con la cabeza piincipal de la Uni6n General de Tra- 
bajadores, basando el ,desarrollo e c o n h i c o  d e  un pais a .de 
una region, como usted hace ahora misrno, como usted nos 
'ha dicho esta maiiana, en que sea map! el be-~ef.!c!o piria- 
do. Eso. Sr. Candidatn, es<E5*'p?%ka libera! de derec,has,.Es 
la politica, y yo se lo he repetido aqui, que. hace Margaret 
Thacher en lnglaterra y usted va a hacerla aquj an..Exfre- 
r'naduia,Esta politica llega p c h o  . ~ mas . lejos, porgue esaes la 
que conduce a. la ilexibilizadbn da.empI~a,a!.despIdo lib,re, a. ,  
la reduccibn de las cuotas M a  Seg.uridad SocIal, etc. etc., a 
todas las, pettciones de la patronal. Basar el punlo nljrnero 
una de su discurso, el desarrollo economico de Extremadura, 
en que las empress, en que 10s agricuhores y ganaderos tie- 
n e n  qlje tener mayor bereficio, eso, Sr. Candidato, es liberal 
por muchas palabras de socialistas que usted deslice en uno 
o en otro parmfo de su discurso. Su disctirso fundamental- 
mente es liberal. El motor de la economia en una region cOmo 
la nuestra t h e  que ser la iniciattva pliblica, tiener, que ser 
10s fondos publicos y no el beneficio privado, ni en Espaiia ni 
en Extrernadura. Nunca se ha dernostrado - y  sigue de- 
rnostrindase dia a dia todo b contrario-, no h a y  ninguna 
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Ley que diga que el beneficio privado se va a invertir en la 
creacion de empleo; no hay ninguna ley ni divina ni parlamen- 
taria que diga que eso se corresponda exactarnente al 
mayor beneficio privado, mayor inversibn y mayor creacion 
de puestos de irabajo; y ademas las estadisticas ailos tras 
aiios me lo vienen dciendo. 
Le recuerdo que eso nos 19. decia Abril. Martoreil en 
1.979. Nos decia exactamente eso, es la misma doctrina que 
rios viemn repitiendo aiio tras aiio, y no es ciertrr. En nuestra 
regi6n no hay -y usted Io sabe y Io ha dicho-, no hay bur- 
gesia industrial porque no la ha habido historica y cultural- 
mente y no hay ni siquiera empresarios; muchisimo menos 
vamos a conseguirlo con esa politica. Nosotros creemos que 
el motor debe ser et sector pdblica, un sector publico de ver- 
dad, no cayendo en Ias rnismas falfas, en 10s rnisrnos fallos 
qua iiene y ha tenido el lnstituto Nacional de Industria a Io 
largo de la historia. Y ahora, con la creacibn -corn0 hemos 
propuesto en esta Cdmara, y varnos a seguir proponiendo- 
del tnstituto de Promocibn Industrial de Exlremadura, del Es- 
tatuto de la ernpresa pljblica extremeRa, no haremos una 
ernpresa publica, un sector pljblico subsidiario del sector pri- 
vado, sin0 un motor, cabeza principal, cabeza esenciai de 
n uestro desarrollo econornico. 
Desde luego con su discurso no se transforman las es- 
tructuras economicas dentro de Extremadura y no se irans- 
forman de ninguna maneia las relaciones de Extremadura 
con el resto del Estado Espahol, con el resto de las comuni- 
dades que forman el Estado Espafiol, ni con la Comunidad 
Econornica Europea. Si, quiero decirle aigo con respecto a las 
Cajas de Ahorro. De acuerdo can la fusibn de las Cajas de 
Ahorro. De acuerdo con la fusi6n de las Cajas de Ahorro. Si, 
pero tendria que ser naturalmente dentro de otro contexto f i-  
nanciero y crediticio nacionai que cornprendiera la nacionali- 
zacion de 10s sjete grandes bancos, m a  que no puede pfan- 
tearse -y lo ser y lo se- en esta Carnara, aunque podia ser 
perfectamente un objetivo para asumir, y para defenderlo. Y 
respecto a las Cajas de Ahorro, tengo que decirle lo si- 
guiente: COR seis puntos aceptamos esto, con seis: uno, pro- 
tundizar en la vincuIadSrn de las Cajas de Ahorro con IDS 
planes y proyectos de desarrollo regional; dos, evitar la corn- 
petencia entre las Cajas de Ahorro; tras, proponer una 
politica de inversiones acorde con el origen popular de 10s re- 
cursos, favoreciendo lineas especiales de credit0 para la 
creacion de empleo, Areas deprimidas, e instataciones de 
equiparnientos sociales y pequeiras y medianas ernpresas; 
cuatro, orientacion de la obra benefice-social hacia la exten- 
sibn cultural, ayuda a la forrnaci6n e investigacion, asi corn0 
a 10s sectores rnarginados; cinco, irnpulsar la transparencia 
en la gestion vinculando de forma aiectiva a /os impositores 
con la marcha de la entidad; y seis, el cornpromiso de man- 
tener ias Cajas de Ahorro como entidades de utilidad pbblica, 
no eslando de acuerdo en conveitirlas nunca en sociedades 
anonimas por acciones. 
Le faHa desde luego a su discurso una politica de trans- 
formaci6n y una politica de participacih, unos principias de 
transfotmacibn y unos principios de participacidn que son 10s 
principios de la izquierda aqui y ahora, en esle rnomento. 
Desde lueyo -y usted lo ha citado aunque sea de paso-, den- 
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tro de 10s principios de transforrnacion falta la referencia 
Clara a la Reforma Agraria lntegraf que Ltsted conforrna una 
y atra-:vez con la Ley de la Dehesa y la Ley del Regadiu. Yo 
le digo: algunas de sus cuitas y tribulaciones, algunas de sus 
cuitas y t r ibulaciows'que por otra parte, le vienen muy 
bien en period0 electoral-, vienen de no, haber hecho una 
pofitica.de izquieicias en estE senticb,..de nu haber pedido de 
una vez, c m o  una y otra vez hemos repetido aqui, compe- 
tencias expropiatorias'plenas para la Comunidad Aut6noma; 
se I6 acabarian argunas de sus cuitas. No voy a repetir todo 
lo que he estado hablando en esta Carnara tantas veces de 
reforma agraria, p r o  s i  recordarle que cuando usted dice 
que el beneficio empresarial para 10s agricultores y 10s gana- 
detos no 10s diferencia, nosotros queremos que se diferen- 
cien, que haya una politica agraria y ganadera, que diferen- 
cie clarisimamente a las explotaciones colectivas, diferencie 
claiisirnamente a las cooperativas y diierencie sobre todo a 
las explotaciones familiares agrarias del resto de las explo- 
taciones; y eso hay que decirlo explicitarnente, y adernas ha- 
cerlo en cada una de las leyes que se hagan. Falta, y no lo 
hay por ninglin sitio, un plan de industrializacion de nuestra 
region claramente explicito y deteirninado, COR 10s objetivos 
y rnedios que conseguic; falta referencia a las tarifas electri- 
cas diterenciadas, probternas que .nosotros una y otra vez 
hemos traido aqui y que si  que seria uno de 10s motores de !a 
inversih, de la creacion de industrias si tuviera la energia 
m i s  barata en una regi6n excedentaria como es la nuestra; 
no nos ha hablado usted nada de is creacion del Consejo 
Economico y Social de Extremadura que seria ese si, un 
rnecanismo clam de participacion en la p l i t i ca  econornica y 
social de la Gomunidad Autonoma por parte de ioaos 10s 
entes afectados por ela; y se le ha alvidado, se le ha ohida- 
do una referencia que hemos fenido siernpre en 10s discursos 
de izquierda en est8 Carnara: ya da usied por puesto que la 
Centra! Nuclear de Almaraz funciona perfectarnente. y no 
tiene ningun problem, y da por supuesto lo que una  y otra 
vez se oye, que en esta Legislatura -si no a final de este 
aRo, a mediados del siguiente, y lo ha dicho ei Director Ge- 
neral de la energia-, la Central Nuclear de Valdecaballeros, 
por lo menos el grupo I, se va a poner en rnarcha. No estaria 
mal que continuara la Junta, con nuestro apoyo, desde luego, 
afirrnandos'e en su oposicibn a la Central Nuclear de Val&.- 
caballeros y afirmandose en pedir la mayor cantidad de ga- 
rantias posibles -el cien por den  como se decia en la cam- 
paiia electoral del 87-, el cien pur cien de las garantias posi- 
bles para el funcionamiento de la Central de Almaraz 
I o  
SR. PRESIDENTE: Sr. Diputado, le ruego que concluya 
que ha rebasado el llernpo establecido. 
SR. PAREJO GONZALEZ: Enseguida, Sr. Presidente. 
Para nosotros no hay  tampoco una referencia ctara y defini- 
tiva de potenciacion de la autonomia municipal corn0 debtera 
ser una de las obligaaones de la Cmur,idad Authorna: po- 
tenciacion de la autonornia, que debia de venir en primer Iu- 
gar de una nianera legislativa. En nuestra Cornunidad 
Autbilorna b.ka y no se ha hecho referencia a una Ley de 
RBgimen Local de.1.a Comunidad Autbnorna que est6 hacien- 
do rnuchisirna faHa. Fatla la Dotenciacion de 10s recursos de 
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las cornunidades locales a base de la creacion, corno hemos 
propuesto una y otra vez, del Fondo Extremeiio de Coopera- 
cion Municipal; falta la creacion del Consejo Extremeiio de 
Municipios como un interlocutor de verdad y corno una parti- 
cipacion de verdad de 10s Ayuntamientos en la politica econa- 
mica y social de la Comunidad Autonoma; y desde luego fal- 
ta -y es fundamental para nosotros, y la mas principal s i  
cabe-, toda referencia a la Autonomia de Extrernadua. Sr. 
Presidente, se cumple en esta legislatura 10s cinco alios de 
autonornia jvarnos a seguir con 'as rnisrnas compelencias 
que tenemos? Nosotros no sornos de ninguna manera parti- 
darias de eso, m.mos ,parlidarias de qu~e ,al amparo del 
articulo 148 y otros de la Constitucion Espafiola y del  
articulo 10 del €statuto de Autonomia, se reforme et Estatu- 
to y la Comunidad Autonoma se haga con cornpetencias en 
Sanidad, para la creacion del Servicio Extremeh de Saiud; 
se haga con competencias de ensenarm, para la creacion de 
la escuela publica extremeria; se haga con cornpetegcias de 
cooperativas, porque mucho hablar de cooperativas, pero 
cooperativa ahora rnisrno es una Direccidn General con un 
seilor que estA un poco togado a la Consejeria de Economia 
y Hacienda, y ya hemos hablado bastante, Hacian falta las 
cornpetencias en cooperativas y pueden adaptarse. Nosotros 
creernos que hay que ir a la asuncion de las rn&im,as compe- 
tencias posibles dentro de la Cor%$tuci6n y eso en S Y  discur- 
so, Sr. candidato, ha brillado absotutarnente por su ausencia. 
Y nos gustaria, pues queremos li! autonomia de Extremadu- 
ra,  queremos una autonomia real y cada vez mayor, nos 
gustaria escuchirselo. Por eso, porque este discurso suyo no 
es transformador, no es participativo, no es de izquierdas, 
nosotros no vamos a votarle y no podemos voiarle en esta 
waston. 
SR. PRESIDENTE: Gramas, Sr. Parelo Gonzalez. El 
candidato Sr. Rodriguez lbarra tiene la palabra por UT h e m p  
de quince rninutos. 
t y ] G r c c i a s .  Sr. Presidente. Si 
mi discurso, r. Parejo, no e s  de izquierda, yo no s i  donde 
estara la izquierda en esta region, pero desde lueg,s en 10s 
escahos que usted ocupa no. Si nosotros no sarnos de izquier- 
da, aqui en Extremadura no hay izquierda. Es verdad que ha 
habido fracaso electoral, sobre todo el suyo, que no tiene en 
estos rnomentos la suede de tener a su lado al Sr. Agorreta, 
que es el que le preparaba 10s discursos de tipo econbmico y 
por eso se ha tenido que marchar por las rarnas, diciendo que 
he hecho un discurso inmloro, inodoro, insipido: eso ya lo dije- 
ion ustedes la otra vez. Pero adenas quiero decirle que me 
felicito por esos tres calificativos p r q u e  quiere decir que mi 
discurso es  un discurso quimicamente puro, como usted 
sabra que se llama a 10s elementos que tienen esas carac- 
teristicas de incobro, inodoro e insipido y, adernas, sin ningljn 
tipo de adherencia. Y usted no le ha dado absolutarnente nin- 
guna en la rnis de media hora que ha estado hablando gra- 
cias a la benevolencia del Sr. Presidente. 
Voy a empezar por el final, Sr. Parejo. Ha dicho usted 
-el final y el principic-, ha dicho usted que hacia falta una 
potenciacton de la autonomia municipal y una ptenciaci6n de 
10s recursos iocales; y ai nlisrno tiempo al principio sehalaba 
usted que una cosa es la Extremadura que yo disenaba y 
que otra m a  es la Extrernadura que existe. Pues mire us- 
ted, aunque sea perder cinco rninutos, le voy a leer una cosa: 
.El Ayuntamiento lnforma. El Ayuntamiento de Valdivia. 
Creernos dice usled, haber hecho bien nuestro trabajo y es- 
tamos convencidos de haber aprovechado a favor del pueblo 
una serie de coyunturales favorables y nos sornetemos natu- 
raimente al juicio y a la critica de todos 10s vecinos. Resumen 
de inversiones y subvenciones de Organismos Pubticos desti- 
nados por la Entidad Local Menor en el period0 83-87: b n s e -  
jeria de Industria-PLANER, enterramiento de linea Alta Ten- 
sion o tianstormador para 50 viviendas, 6.800.000 ptas.; ca- 
naliracion del rio Gargiligas, en la parte correspondienfe a 
Valdivia, Conlederacih H idrog r i f  ica 29.600.000 pt as.; cons- 
iruccion de tres aulas en el Colegio Pliblico, Direccibn Provin- 
cial del M.E.C., 14.500.000 ptas.; construccion de 20 vivien- 
das, la Diputacion Provincial, 47.000.000 ptas.; construccion 
de 50 viviendas de la Consejeria de Obras Publicas y Urba- 
nismo, 126.000.000 ptas.; arreglo de! camino por el IRYDA, 
26.000.000 ptas.; subvencion del empleo comunitario, 700.590 
ptas.; subvencianes del Plan de Ernpleo Rural amprendido en 
mano de obra y material, 27.000.000 ptas.; Diputacion Provin- 
cial, Planes de Obras y Setvicios, 18.000.000 ptas.; Conse- 
jeria de Sanidad, adaptacion y reforrna del consultorio medi- 
co, 802.946 ptas.; Direccion Provincial del Ministerio de Edu- 
cation y Ciencia, reparacion en Colegio, 700.000 ptas.; Con- 
sejeria de Agricuttura, charca para explotaciones de tencas, 
1.224.000 ptas.),. As i  que, Sr. Parejo, si hubieramos tenido 
ese Consejo de Ayuntamientos para haber distribuido el Fon- 
do Municipal, desde luego usted no hubiera podido presentar 
esle papel porque es mAs de Io que Valdivia necesita de 
acuerdo con 10s ciudadancs que tiene. Por Io tanto, vamcs a 
dejar las cosas como estan, j e h ? ,  porque usted h a  salido 
efectivamente ganando gracias a la buena gestion no del 
Ayuntamiento de Valdivia, sino, como usted bien dice, a la 
buena gestion de la Junta de Extremadura, de la Diputacion 
Provincial y del Gobierno. 
Me asombra que diga usted que mi discurso ha sido un 
discurso triunfalista porque yo tenia la sensxion de poder 
traducir la irnagen contraria. He dicho que habia rnotivos 
para estar satisfecho de la gestion pliblica realizada por la 
Junta de Extrernadura, pero he dicho que me preocupaba 
enorrnernente la siluacion de Extremadura SI no somos ca- 
paces de saiir solamente de la inversrdn pljblica y vamos a 
otro sitio. 
No es un discurso de izquierdas. Ya se lo he dicho anle- 
riorrnente: desde luego, como no es de izquierda Unida, para 
ustedes todo lo que  no estA en lzquierda Unida no est6 en la 
izquierda, y asi le ha ido a usted en estas uitimas elecciones, 
donde casi desaparecen del mapa. 
Yo cornprendo que usted, Sr. Paiejo, no se emocione 
con la bandera. Yo cornprendoque no se emocione con el him- 
no. Yo si me emocwno. Yo cornprendo que no se emociorre am 
el cardenat. Yo me he ernocionado leyendo Io h e n  rnaiido que 
es usted, en la carnpaira electoral; no he podido evhar que 
me hayan salido algunas lagrimitas cuando he escuchado a 
su cornpafiara, cuando he oido a su cornpaiiera deck la 
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magnifica persona y Io buen marido que es usted. Con esas 
m a s  tambien yo me emociono, viendo 10s dirigentes politicos 
tan estupendos que tenemos en esta region. 
Dice usted que mi discurso no tieroe principios socialistas 
en 10s cuatro puntos que he dado como fundarnentales: dice 
usted que Io diria cualquiera. Pues muy bien, quiere decir que 
si Io dice cualquiera, yo tambien Io digo. Por lo tanto, a usted 
le ha gustado lo que le he dicho. Si cualquiera Io puede decir 
quiere deck q w  estamos bastante actcertados en las COW 
que hemos explicado respecto a esos cuatro .principios. Y le 
vuelvo a repetir una vez mas, Sr. Parejo, a usted y a toda 
la Camara: si tienen ustedes dudas razonables respecto a 
que no se cumple la honestidad en la Junta de Extremadura, 
vayan ustedes a1 Juzgado de Guardia pero dejen de echar 
ya porqueria scbre nuestros hombros; vayan ustedes al Juz- 
gado de Guardia, denuncien ustedes las cosas. Acabo de oir 
en una emisora de radio este rnediodia que su Secretario 
General, Sr. Iglesias, va a llevar al proximo Congreso el pro- 
grama de su Partido diciendo que adem& de marxista, es 
usted, son ustedes, un partido revolucionario; pues parece 
mentira que un partido revolucionario haga cas0 sis- 
tematicamente a todas las cosas que salen en el "ABC" y 
que salian anleriorrnente en "El Alcazar". E s ~  es lo que a 
m i  no me entra en la cabeza. Es verdad que ha habido fraca- 
so en las elecciones corn0 he dicho anteriormente, pero desde 
luego el fracaso no ha sido nuestro, que hernos rnatitenido 
nuestro nivel de aceptac ih  popular; el fracaso en las elec- 
ciones ha sido de usted, excllisivarnente de usted y de su 
Partido de lzquierda Unida, que no han sido capaces de sin- 
tonizsr m 10s ciudadanos de la region. 
Yo no estoy de acuerdo con la iorrna en que usled en- 
tiende ei principio de cdaboracibn, Sr. Parejo. Yo tengo la 
obligacion de gobernar, si usted Cree que iiene que decir algo 
respecto a esa forma de gobernar, respecto al fondo del Go- 
bierno, respecto a las leyes que vamm a traer a esta Ca- 
mara, yo creo, Sr. Parejo, que no se le van a caw !os anillos 
ni va a perder su dignidad usted porque pida una entrevista 
con un Consejero o pida una entrevista con el Presidente de 
la Junta de Extremadura. Yo tengo la puerta abierta? le 
hago e/  llamamiento para que venga usted a mi despacho 
cada vez que quiera discutir conmigo o con alguno de mis 
Consejeros temas concretos de la politica regional ex- 
tiemeria. Pero si usted esta esperando que nosotros le vaya- 
mos a buscar para que ncs de usted una formula rn6gica 
para solucionar 10s problemas de Extrernadura, preferimos 
hacerlo eso, q u i ,  en esta Asamblea, para encontrarnos que 
ai final resuita que por parte de Partido Cornunista no existe 
ningun tipo de respuesta a lo que yo he dicho anteriormente. 
No he entendido muy bien cuando ha dkho usted que no 
se puede tratar a todo el mundo igual y al rnismo tiempo dice 
.ni a unos con diferencias con respecto a 10s otros.. Si no se 
puede tratar a todo el rnundo igual ni a unos con diferencia 
respecto a 10s otros, yo no entiendo exadamente cual es el 
consejo que usted me da respecto al consenso. Le reitero Io 
que he dkho esta manana del consenso: que las teyes que en- 
tren en esta Asamblea, cuando salgan, tienen que teener un 
contenida socialista, se tienen que parecer a Io que la Junta 
de Extremadura haya enviado aqui, y que admilimos que us- 
tedes pueden aportar mejoras a la redaccibn y al !ondo de la 
ley, pero ahora bien, nunca admitirernos, y creo que usted lo 
entenderi perfectamente, que (as enmiendas que ustedes 
presenten cambien sristancialmente el contenido del proyecto 
de ley. Tienen ustedes que aceptar que e\ proyecto de ley 
tiene que s e w n  Rroyecto de ley que se adapte a 10s deseos 
de /a  mayo,[ia, sencillarnente porque son 10s deseos de la 
mayor parte del pueblo-extrernefio. 
Yo no me instalo en la Financiacion Autonomica, Sr. 
Parejo, me instalo en la realidad y la financiacion autonomica 
que hay es la que hay y es la que hemos negociado, es la que 
hernos discutido en esta Camara y es la que ha permitido 
que usted pueda haber presentado esta hoja de servicios 
coma Alcalde en su pueblo de Valdivia. Y no me insfaio en el 
Fondo de Cornpensacion Interterritorial. Lamentablemente el 
aiio que viene tendra que bajar ei Fondo de Compensacibn In- 
terterritorial como consecuencia del aumento especiacular 
de la renta en 1.984. Para que subiera el Fondo tendriamos 
que tener menos renta y tendriamos que tener mis nivel de 
paro. Pero a m i  ninguna de esas dos cosas me satisface. No 
obstante como a pariir de 1.988 se va a empezar a discutir 
una nueva f6rrnula del Fondo de Compensacion Interlerrito- 
rial, sera ese el momento en el que .en esta Camara se pue- 
dan discutir wa les  son 10s criterios que la Junta de Extrema- 
dura puede llevar al Gobierno para intentar buscar un Fondo 
de Compensacibn lnterterrilorial que beneficie todavia mucho 
mas a Extremadura. 
Yo creo que cuando usted dice que no debo basar todc 
en el cemento, es que usted no ha entendido absolutarnente 
nada de las cosas que he dicho en mi discurso. Precisamente 
mi discurso iba basado en que no quiero tanto cemento para 
Extremadura, en que ya hemas conseguido unas viviendas 
dignas para 10s extremehos y que ahora habia que hacer 
algo mas. Por Io tanto decir que no la base todo en el cemen- 
to no es decir absolutamente nada dentro del esquerna del 
discurso que yo he pronunciado aqui esta mafiana, porque 
precisamente, no iba en ese sentido. 
"Discurso liberal". Bueno, yo diria que a lo meior le 
podria repetir las pafabras de Indalecio Prieto, acuerdo socia- 
lista-liberal. "Liberal en Io econornico". Yo, Sr. Parejo, crec 
que seria dificil encontrar a un liberal que hiciera un discurso 
como el  que yo he hecho aqui esta rnaiiana, un liberal que 
fuera capaz de anunciar una mejora de la agricultura 
basandose en unaJieiofma agraria, en una reforma agraria 
concreta y decidida. Yo todavia no he sido capaz de ente- 
rarme de lo que es la Reforma Agraria Integral, se Io he di- 
cho muchas veces. Si? que es el pan, pero no es o no tengo ni 
idea de to que es el pan integral. Pues de la Reforma se Io 
que es el pan, no tengo ni idea de lo que es e! pan integral. De 
la reforrna agraria se Io que es, por Io menos la nuestra; de 
la Relorma Agraria In!egral lodavia no he sido capaz de 
enterarme, y Io que es mhs grave, es que no se ente:an ni 
sus ciudadanos, porque en la mayoria de 10s pueblos que us- 
tedes tenian gobernados p r  el Partido Cornunista, han perdi- 
do las elecciones y han dado su voto al Parlido Socialista 
Obrero Espaiiol. Luego ni siquiera Ios agricuttores de 10s pue- 
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blos donde ustedes gobernaban creen en su Reforma Agraria 
Integral, m8s bien creen en la Reforma Agraria que estamos 
haciendo 10s socialistas. Debe usted pregunfarse, Sr. Parejo, 
por donde se le han ido 10s votos, para que vea que efectiva- 
men!e la polilica que nosotros proponemos en Extremadura 
no es una politica liberal, es una politica socialista, pero evi- 
denternente, teniendo en cuenta cual es la realidad en la que 
estamos ejerciendo nuestra funcian. !Hombre!, cornpararme 
a m i  con la Sra. Thatcher. Solamente se me p e d e  cornparar 
en que ella ha ganado 3 eiecciones y yo 2, pero nada mas, 
porque la Sra. Thatcher precisamente no anuncia Io que yo 
he dicho aqui esta mafiana: creacion de u n  sector publico, 
Sr. Parejo, si la Sra. Thatcher to que esta haciendo es car- 
garse todo el sector publico ingles, por Io tanto la diferencia 
es brutal. Desde luego la Sra. Thatcher saldria corriendo a 
ver a su amigo Reagan si se enterara que  en lnglaterra 
habria que hacer un tipo de Reforma Agratia como el que no- 
sotros hemos propuesto a q i  y vamos a seguir proponiendo. 
tamos en el Parlamento espafiol. Y este es un tema que 
habra que traiar a nivel nacional y me irnagino que habra 
que tratario con surna prudencia porque supongo que sus 
amigos cornunistas de  Asiurias, si por f in  deciden aliarse con 
la izquierda en lugar de con la derecha, le diran tambien a D. 
Pedro Silva que todo el acero y todo el carbCln que par alli se 
prcduzca que sea mucho mas barato que e l  que se manda 
por ejemplo a Extrernadura o a otras regiones del Estado 
Yo no dig0 que la Central Nuclear de Almarar funcione 
perfectamente, entre otras m a s  porque no tengo responsa- 
bilidad sobre el funcionamiento de la Central Nuclear de Ab 
maraz. Dice el Consejo de Seguridad Nuclear -y yo no tengo 
por que dudar de lo que dice el Consejo- que en estos mo- 
mentos no existe ningun t i p  de averia grave que pueda preo- 
cupar a 10s ciudadanos extrernefios. Esta es la bnica infor- 
macion que yo puedo proporcionak y vamm a segutr traba- 
jando para que el funcionarniento de la Central Nuclear de 
Eyahol. 
No me he enterado muy bien de 10 que decia usted w a n -  
do hablaba de Abril Martorell que le proponia cosas Yo corn- 
prendo que usted en el aiio 79 estaba rnuy cerca de Abril 
Martorell, Dor eso firmaban 10s acuerdos sociales con aauel 
Almaraz sea serio y riguroso y que cada vez que exrsta una 
anomalia grave haya una parada, carno la que se produjo 
hace un par de aiios por primera vez en la Central Nuclear 
de Alamaraz. 
seiior y ahora, sin embargo en 1.987 le cuesta tanto trabajo 
iirmar acuerdos socialistas con un Gobierno Socialista. Per0 
como yo no estaba m u y  cerca del Sr. Marlorell no he sido 
capaz de entender exactamente que es Io que le decia usted 
en aquellas reunjones de oastas y cafe. Yo lomo nota, Sr. 
Parejo, de que usted no quiere que 10s agricultores ganen di- 
nero, tomo nota sencillamente para decirselo a 10s ciudada- 
nos cada vez que tenga la oportunidad de dirigirrne a e l k  
Cajas de Ahorro si, dice usted, fusion de las Cajas de 
Ahorro si, siernpre que exista otro sistema iinancjero ilacion- 
al. Estarnos solamente en la Camara de representantes de 
Extrernadura, no estamos en el Parlarnecto espaAo1. A algu- 
nos les hubiera gustado estar en e l  Parlamento espaiiol, a m i  
no, porque ya estuve alli y me vine aqui, pero esas ccsas 
hay que discutirlas alli. Digaselo usted al Grupo de lzquierda 
Unida que Io presente en el Pariamento, per0 yo estoy segu- 
ro que el Sr. Gorbachov cuando reciba a su dirigente nacional 
dentio de un par de rneses le va a decir que no vaya poi ese 
camino, que precisamente la politica que est2 haciendo el Sr. 
Gorbachov en la Union Sovietica tiende a oiro sitio que pa- 
rece ser que enlaza mas  con el Sr. Gerard0 iglesias que con 
otros grupos politicos cornunistas de Espaiia. De acuerdo 
con todos 10s aspectos que usted ha sefialado para que ta 
fusion de 1% Cajas de Ahorro sea una realidad. De acuerdo. 
Solamente una discrepancia en la orientacion de la obra so- 
cial: Yo estoy de acuerdo con usted en que la obra social de 
las Caps de Ahorrc no es un2 obra social buena, pero 110 es- 
Central Nuclear de Vatdecaballeros: dije hace cuatro 
anos que la Centrai Nuclear de Valdecabalkirus rio SE pon- 
dria en marcha. He terminado mi rnandato y he cumplido con 
mi palabra, y ahora seria bueno que todos aquellos que han 
dicho que la Central Nuclear de Valdecaballeros se iba a 
poner en funcionamiento durante el period0 de lesgislatura 
donde yo he sido Presidente, bajaran a esta tribuna y reco- 
nocieran que se han equiuocado, que durante cuatro aiios 
que he estado gobernando Extremadura, la Central Nuclear 
de Valdecabalteros no se ha puesto en marcha. Y yo le rue- 
go, Sr. Parejo, que no haga usted tanto cas0 del "ABC" 
ihombre!, que no se va a abrir la Central Nuclear de Valde- 
caballeros -garantias al 100%-, que no se va a abrir ta 
Central Nuclear de Valdecaballeros ni siquiera negociando, 
como dicen 10s seAores del CDS, que 6liirnamente parece ser 
que en plena carnpafia electoral han carnbiado su posicion; 
no sabernos exactamente cuales h a n  sido las motivaciones, 
pero [as imaginamos. 
No se rnuy bien Io que es el Consejo Exfrerneiio de Mu- 
nicipios, no se si se retiere usted a la Federaci6n Regional de 
Municipias, per0 eso no es una cosa que tenga que arbitrar la 
Junta de Extremadura, tendran que ser 10s propios ayunta- 
mientos 10s que se pongan de acuerdo si quieren. De todas 
maneras yo no se la excesiva prisa que tiene W e d  en tener 
esa Federacion de Municipias creada, porque usted ahi me 
parece que va a tener poca voz y poco voto. Muchas gra- 
t ldb .  toy de.acuerdo con la orrentacion que usted quicrb darlc,Y.c 
cre.0 que unit buena obra social seria prestar diner0 mucho 
rnAs barato a 10s ciudadanos que quieran hacerse una W e n -  
da, por ejemplo, y sin embargo la obra social se va rnuchas 
veces en pagar a 10s trabajadores de esas propias Cajas de 
Ah or ro. 
Por Ijltimo, Sr. Parej3, las tarrlas elkctrrcas diferencia- 
das. Yo lainento decide lo que le he dicho anteriormente: no 
estamos en la Girnara de representantes nacionales, no es- 
SR. PRESIDENTE: Gracias, Sr. Rodriguez Ibarra. Para 
re-plica t i m e  la palabra el Sr. Parejo Gonzaiez. Cinco minu- 
tos, Sr. Parejo. 
SR. PAREJO GONZALEZ: Gracias, Sr. Presidente. In- 
lentare no pasarme de mi tiempo para contestar al Sr. can- 
didato, aunque no esperaba yo que mi pequefia dedtcacibn vo- 
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cacional a la atcadia del pueblo donde llevo muchisirnos afios 
fuese objeto de debate nada menos que en ia Asamblea de 
Extrernadura. Yo fo que s i  le he dkho antes, y se lo repito, 
basandome inclusr, en 10s dabs que ha dado usted aqui de in- 
version piibfica en mi pueblo, es que hay que potenciar 10s re- 
cursos locales, de tal forma que 10s ayuntamientos tengan 
mayor autonomia corn0 se reconoce en nuestra Constitucion 
y si la autonomia no es economicano es de ninguna ciase. Y 
usted Io ha dicho: en mi pueblo y eo todos lospueblos de Ex- 
tremadura 5e han hecho inversiones, y de EspaAa, y ]as ha 
hecho el MOPU, el Mjnisterio de Educacibn, ta Consejeria de 
no se que, la Consejeria de no se cudntoi y e l  Ayuntamiento, 
el alcalde yendo y viniendo, el alcalde yendo y viniendo. Eso 
es lo que YG quiero que se termine o quiero que se ernpiecen a 
poner las bases dentro de las competecias y 10s medios 
economicos que tiene esta Comunidad Aulbnoma para que 
eso se termine. Y aqui hay muchos alcaldes que se lo pueden 
decir igual que yo, porque realmente el poder que mAs hay 
que potenciar, el poder del Estado que rn is  hay que potenciar 
desde una ipt ica trarsforrnadora y progresistas es el poder 
municipal, que es el que mis cerca est2 de 10s ciudadanos. Y 
poder sin dinero no es nada. Ahora, mayor o menor habilidad, 
o mayor o menor capacidad de gestion de un alcalde para 
traer inversiones pljblicas de acuerdo, pero sobre todo que 
las tenga el mismo, que las tenga el propio ayuntamiento y 
eso es Io que yo he dicho y usted no me ha desmentido desde 
luego con su i n te rvench 
En  fin, yo quisiera de'cirle sobre las largas considera- 
ciones que ilsted me ha hecho de la votaci6n de 10s ciudada- 
nos extremenos, que lzquierda Unida en estas eiecciones y en 
Extremadura ha pasado de tener 46.657 municipales -ha di- 
cho usted que no nos han votado en 10s pueblcs- a tener 
43.719 y aumentar de una manera muy significativa su 
numero de concejales. De todas ias maneras s i  que podria 
decirle una cosa: ustedes han  sacado muchos votos, estan 
arriba, pero es opinion pljblica y general que posiblemente con 
la excepcion de algunas eiecciones autonomicas como la ex- 
trerneiia q u e  para m i  son sencillamente un irdice mas del 
atraso social y politico de nuestra tierra-, con algunas ex- 
cepciones ustedes estan bajando, ustedes estan bajando, 
estan arriba per0 bajando. Nosotros estamos abajo pero su- 
biendo. Yo no le he querido sacar el terna de 10s votos, ha 
sido usted el que Io ha sacado y desde luego tengo que decirle 
tambien que no haga discurso sabre 10s votos, que no haga 
discurso sobre Io que usted ha citado de Asturias y que c u m -  
do las barbas de tu Barranco w a s  pelar, ,coloca las tuyas a 
rernojar, que ]as cosas no son eternas, qbe \os VOIOS no son 
eternos. 
Yo no $6 quien le prepara a usted 10s discursos cuando 
habla de Autonomia. No lo s6 porque desde iuego usted no pa- 
cece ser el que hace 10s discursos sobre Autonornia. porque 
usted en su tiempo y con nosotros era radicalmente partida- 
rio de que Extrernadura llegase a la Autonomia por el adi- 
culo 151 y si usted acepto, y nosotros, el 143 f ue  desde iuego 
con la rofidicion de que era una via, una via m o m e n t h a  y 
por \as cwmstancias politicas de entonces para llegar a 
asumir todas las cornpetencias. Y ahora, ahora es"el momen- 
to, en esta Legislatura, de que esa idea de usted se cumpla, 
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so cumpla diciendonos efectjvamente que vamos a utilizar ei 
articulo 10 det Estatuto de Autonomia para llegar a asumir 
esas compentecias de !as que usted era, y nosotros, partida- 
no entonces, por ello no se q u i h  sera quien le escribe a usted 
cuando habia de Auton6mia, p r o  desde luego no parece us- 
led ser el rnisrnu que era en aquel rnomento. 
Y decide unp cosa: yo no pienso impedir que mi mujer 
haga las declaraciones a 10s medios informativos que quiera. 
Yo no se si usted se Io irnpide a la suya, yo a la mia no se lo 
pienso irnpedir, y desde iuego no tengo ni idea de q u i  papel 
pueden representar las diputadas o ias consortes de aspi- 
rantes a ir,vestiduia en esta Camara, no tengo ni idea, Sr. 
Presidente, y no pienso hablar mas del asunto, corn0 es nalu- 
ral 
Sobre su reforma agraria, termino ... 
SR, PRESIDENTE: Sr. Diputado, le ruego que abrevie. 
Ha rebasado su tiernpo. 
SR. PAREJO GONZALEZ: ... Se IO repito una vez rnis: 
es una pobre aplicacion de la Ley, pobre y fracasada, por 
oira parte, aplicacion de la Ley de Fincas Manifiestamente 
Mejorables de la UCD, y tas leyes agrarias que ustedes han 
traido aqui, son ~ O S  p o b w  desarrollos tambien, timidos de- 
sarrollos productivistas de esa misma Ley. 
Me alegro rnucho que siga usted manteniendose en con- 
tra de la Central Nuclear de Valdecaballeros. Reconozco que 
me equivoque si fui yo %reo que sk, uno de 105 que dije que 
a final de este aio,  pero siempre dije que era despues de las 
elecciones Autonomicas; siempre Io dije, que se pondria en 
marcha el reactor nirmero 1 de Valdecaballeros y espero 
equivocarme, espero por el bien de nuestra regibn, no por sus 
consecuencias politicas, sino por el bien de nuestra region, 
equivocarme. No fue el "ABG" quien lo dijo, porque yo el 
"ABC", -es un fallo politico que tengo, porque hay que ieerlo 
todo-, usted s i  Io lee, yo nunca Io leo. Yo leo siempre otro que 
a Io mejor es rnucho mds procitve y mucha mas cercano a 
sus ideas p l i t i cas  y a su Gobierno que el "ABC". Y desde 
lwgo  no entiende usted Io que es el Consejo Extremeno del 
Municipio y esas cosas porque el que le ha escrilo 10s discur- 
sos este viaje, de ayuntamientos no le ha puesto nada y yo 
no \e voy a explicar mas porque me ha pedido ya el Presi- 
dente que Io deje. Seria una represertacion institucianal de 10s 
munrcipios extremeiios para participar en \a politica econo- 
mica, en la politica social y en la politica municipal que ela- 
bore la Cornunidad Autonorna a todos 10s njveles. 
SR. PRESIDENTE: Grasias, Sr. Parejo Gonzilez. El Sr. 
candictato tiene la palabra. 
SR. RODRlGUEZ IBARRA: Si, Sr. Presidente. Para 
una persona que aspira a representar al pUebl0 extremeno, 
contestarle a otro que insulta a ese pueblo Ilarnandole atra- 
sado social y politrcamente, me impide el poderle dar una res- 
puesta, Sr. Parejo 
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SR. PRESIDENTE: Gracias, Sr. Rodriguez lbarra 
(Apiausos). Por et Grupo Mixto tiene la palabra el Sr. 
Caiiada Castillo. Una intervencion de quince rninutos, y por 
Extremadura Unida. 
SR. CANADA CASTILLO: Sr. Presidente, seiioras y 
senores diputados. AI tomar hoy de nuevo la palabra en esta 
Camara en nombre de Extrernadura Unida tengo la sensa- 
ci6n de que han pasado mas de cuatro aiios, de que han pa- 
sado bastanies m a s  en estos tiempos, pero a pesar de 
todo Extrernadura Unida, aunque sea mmo simbolo, sigue alli 
donde estaba, donde le pus0 el pueblo y donde va a seguir til- 
chando por 10s misrnos ideales y por hacer que esta tierra al- 
guna vez sea gobernada definitivarnente por s i  misrna, sea 
una region verdaderarnente autonoma y con un Partido que 
verdaderamente sea autonorno, que no dependamos de 
ningirn otro poder extraAo. La valoraciun que voy a hacer del 
discurso del Presidente, del candidato a Presidente, la voy a 
hacer de un modo global y tengo que decir que en principio no 
he visto prograrna, parece que intencionadamente, y quizas 
con sus propias palabras, et propio candidato ha dicho que no 
ha intentado hacer un programa; parece que tendria la posi- 
bilidad de hacerlo como nos dijo, pero quizas por el hecho de 
que tiene asegurado el exito no nos ha dicho cual'es su pro: 
grama. Si hubiera tenido que cohvencernos; sKhubieian'-srdo 
otras circunsiancias en las que no tuviera mayoria absolu- 
!a, posiblernenfe hubiera tratado de convencec a la Camara 
de que su programa era el rnejor y, por tanto, hubieramos te- 
nido por Io rnenos este acicate para poderle votar. De esta 
forma es d W ! .  Mas bien hay que contar con es2 dosis de op- 
timismo que pudiera transmitirse en et discurso, psro no habia 
un autentico programa corn0 para ilusiooay a 10s que no fue- 
ran de su partido. 
Por otra parte, t a m b i h  he de decir en honor a la ver- 
dad que en esta ocasion he visto en el Presidente atisbos, por 
Io menos de buena voluntad; y digo que "por Io menos" 
porque hay unas palabras que han sonado y que me gusta 
oirtas como tal. Ha hablado de consenso, ha hablado de 
diatogo, y bueno, espero que estas palabras lleguen a ser re- 
alidad, espero que estas palabras no queden en puras pala- 
bras y que si esta actitud es algo mas que una actitud, Ex- 
tremadura Unida estaria, estara encantada en pcder aplau- 
dir cuando esto se ponga en praclica. De todas formas 
tendria que decir, en el cas0 del dialogo que quiere entablar, 
que el Presidente parece querer entablar con las diversas 
fuerzas politicas, que parece que hay un error de concept0 o 
de modo de entender ese dialogo. En est0 estoy de acuerdo 
con el Sr Parejo: no es Io misrno que un alcalde vaya a una 
Consejeria a conseguir algo para su pueblo o a ver a't Presi- 
dente para conseguir algo, que una luerza polilica, que un 
partido politico tenga que ir mmo el  que va a pedir una limos- 
na a una Conseleria. Un parlido politico tiene que tener una 
negociacibn politica. No, Sr. Presidente -y yo creo que en 
est0 hay una discrepancia fundamental-, yo no s4, yo creo 
que usted en esto no acaba de entrar en el tema, porque el 
afio pasado tarnbien nos Io repetia, que sus puertas estaban 
abiertas. No es eso, Sr. Presidente, no es que sus puertas 
esten abiertas, ni fas de ninycn Consejero. A las de /as Con- 
sejerias yo no tengo ningin problema en ir, ni tendria ninglin 
problema para ir a pedir cualquier cosa que necesitara, pero 
como representante de un partido politico la negociacion es 
politica, la negociacion no es liarnar a la pueria, la negocia- 
cion es la que hace cualquier gobierno cuando quiere, cuando 
va a formar Gobierno y consulta a otros grupos, y Y O  creo 
que esto es lo quc usted no ha entendido o no ha querida en- 
tender o no ha querido poner en practica. La realidad es que 
nos hernos pasado una legislatura, Sr. Presidente, sin que, 
por Io menos a mi Grupo -en el tiempo en que como tal bra- 
mos Grupo-, se nos tlamara y se nos dijera 10 mas minirno. 
Pero es que usted misrno ha reconmido esta rnafiana que na- 
die se acercb a su puerta en la Legislatura pasada. Por esia 
razon yo creo que aqui es una cuestion de ponerse de acuer- 
do en que queremos decir cuando se quiere un diaiogo politico 
enlre 10s diversos partidos, entre 10s diversos grupos 
politicos. Creo que ahi tendriarnos que habiar por 10 menos 
para ponernos de acuerdo en que es Io que queremos decir 
cuando se trata de una negociacibn patit'ica. 
Dig0 que a pesar de todo veo una actitud mas acogedo- 
fa, rn is moderada, y Io que es apreciabte Io ayecio, y corno 
no me duelen prendas y Io hemos dicho siempre, nosotros, 
Extremadura Unida, esta dispuesta en cualquier momenlo 
que haya algo valido, algo que creamos que es bueno para 
Extremadura, a aplaudirlo si hay que aplaudir, y tarnbien es- 
tamos dispuestos a atacario si hay que ataca;. En est0 se- 
guirnos nuestra doctrina de siempre, no varnos a cambiar. 
Per0 vemm un cierto,cambio y parece que podriamos ver en 
ello una especie de entierro del celebre rodillo y de la llamada 
tantas veces prepotencia. Esperemos que eso sea asi y que 
podamos hablar con mas normalidad entre personas que 
quieren por Io menos el bien de esta tierra. 
En cuanto a lo que no es negociabie, Sr. Presidente, 
siento tener que repetirme, porque es que estas m a s  quiz& 
son de sentido comun y a todos nos han chocado sus pala- 
bras. Usted dice que no es negociable la honestidad. Bueno 
Sr. Presidente, es como si usted esperara o temiera que 10s 
demas partidos politicos, 10s demas Grupos politicos fuQra- 
mos a haceries propsiciones deshonestas. No es por ahi, no 
creo que pueda pensar en este sentido, que 10s partidos 
politicos vayan en ese plan. Asi es que esperamos que ese no 
sea precisarnenle un asunto, ya que ni siquiera merece nego- 
ciarse ni tener que andar con mas remilgos. En cuanlo a la 
solidaridad, el Presidente, el candidato a Presidente, se re- 
feria a su solidaridad como Presidente para con todos 10s ex- 
trernefios. Nos venia a decir que el candidato ~Pres iden te  
queria ser el Presidente de todos. Yo creo que esto es to 
Iogico, es 10 normal, pero si alguien ha puesto en lela de juicio 
el ser Presidente de iodos, no habre sido yo ni nadie en esta 
Carnara, sin0 usted misrno el atio pasado, o en la iesgislatu- 
ra anterior cuando dilo que usted estaba cansado de oir que 
era Presidente de todos y que usted -mAs o rnenos, pues ha- 
blo de memoria-, que usted era Presidente de aqueltos que ie 
habian votado. Cito de memoria, pero bueno, es el sentido 
mas o menos de Io que usted dijo en esia Chrnara; Io o i  y no 
10 recuerdo ai pie de la M a ,  aunque si s4 que este era mas o 
menos el sentido. Asi es que me alegro de que usted recti- 
fique, Sr. Presidente, y de que diga que efcctivarnente usted 
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es, quiere ser el Presidente de todos 10s extremenos. Yo es- 
pero que en esta actitud usted coincida un poco mas con la 
actitud de Extremadura Unida que quiere ser precisanente 
un Partido lntegrador y que trata de que todos 10s ex- 
tremefios puedan vivir bien, y que no e s  una opcion ciasista 
sin0 una opci6n para que toda Extremadura pueda vivir me- 
jor. Peru la solidaridad no tiene esa sola dimension, Sr. Presi- 
dente. La solidaridad no es solamente esa vision cad  pater- 
nalista del Presidente que quiere ser Presidente de todos, la 
solidaridad hay que entenderla de region o de Comunidad a 
Comunidad, o incluso de Comunidad a regimen Central, a 
Gobiemo Central; y ahi es donde quizas tendriamos que ha- 
blar y creo que tendriamos discrepancias por lo menos por lo 
que han sido sus declaraciones en el pasado. 
Cuando usted ha hab1ad.o de solidaridad, Sr. Presidente, 
resulta que siempre ha habiado de la solidaridad de Extrema- 
dura para COR otras regimes, como ccurria con et t m a  del 
trasvase, el trasvase'celebre Tajo-Segura: 'Usted nos habla- 
ba de que era un crimen en esta patria'el no darle et agua a 
Murcia, a Aticante o a otras regiones, pero tambien hablaba 
usted en otros discursos, por ejemplo en el discurso de 1.984, 
habiaba precisamente de esa insolidaridad que habia con Ex- 
tremadura, de esa insolafidad histbrica: y de esa insolidari- 
dad tendriarnos que seguir hablando, Sr. Presidente, pues se- 
guirnos todavia con esa insdidaridad. Si usted entiende la so- 
lidaridad en este sentido de una solidaridad de los pobres 
para con 10s rim, tendriamos que exigir insolidaridad, pdfque 
no estarnos dispuestos, 3. hesidente,  a ser siempre 10s pa-  
ganos en esia tlerra, queremos ser alguna vez, queremos 
que alguna vez ocurra que la so!kfaridad sea para con 10s ex- 
tremeiios y no sea siempre que 10s extremehos tengan que 
dar Io poco que tienen para que clros se beneficien. No hace 
falta que ahora le recuerde el nuevo trasvase del que usted 
ni siquiera, que yo sepa, ha dicho una palabra. Creo que por 
ese carnino Extrernadura se quedara, se quedara poco a 
Esla maiiana decia usted que no ieniarnos materias pri- 
mas. Quizis no tendrernos materias primas, pero hay atguna 
materias primas que tenemos que bien sirven para aquellos 
que tienen otras materias primas, corn0 concretarnente el 
lema de la energia. Yo, Sr. Presidente, creo que usted de- 
beria'hsistir y buscar las formulas para que lo que se pro- 
duce en Extremadura al menos tribute en Extremadura y 
tribute de la forma que deberia tribcltar. Me refiero concreta- 
mente a la energia, y si no metequivoco de cada Kilovatio 
que sale,& Extremadura van para el Pais Vasm 0'80 centi- 
mos. Estos Kilovatios que se producen aqui deberian tener 
aqui su rendimiento; s i  fuera ai reves esta seria absolula- 
mente impsible, peio aqui aguantamos con todo. Yo creo que 
p o r  este carnino tendriarnos que flegar a hacer algunas GO- 
sas, arreglar algunas coszs que estan sin arreglar, Si. Pre- 
sidente. La solidaridad, p: tanto, debe ser una sotidaridad 
enlendida por lo menos en doble direccion, p r o  sobre tcdo -y 
en esto creo que tenemos tambien que aclararnos-, es que 
no se trata solamente de que haya un Fondo de Compensa- 
cion Merterritorial, de que haya una solidaridad, que es una 
rniseria para que Extrerradura se arregie, para que Extre- 
rnadura se ponga al nivel de las demas Comunidades, sin0 
poco sin Io que tiene. h 
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que en Extremadura tendriamos que defender esas desigual- 
dades, defender la desigvafdad porque no se nos p e d e  tratar 
igual a 10s que sornos desiguales. 
Si se nos pone a cprrer en una pista cuando alguncs Ile- 
van ya kilometros corriendo y nosofros empezamos a cero, 
estA claro que, nmca  vamos a Ilegar. Por esa ranon, fxtrem- 
adura necesita un- tratamiento especifico, un tratamiento es- 
pecial que haga due esta regiun saiga del subdesarrollo. No 
hay duda de que ahora podemos hacer algun t ip  de justicia 
relativa, pero eso es que no nos s h e ,  es que asi tenemos 
que esperar 500 aios para podsr ponernos donde es t in  hoy 
10s que estan en cabeza; y esa no es la solucion, por ahi  no 
varnos a parte nhguna. 
f n  cuanto a la colaboracibn, usted nos hablaba: No 
puede construirse Extremaduta, decia, contra nadie. Me pa- 
rece algo de cajon, algo que puede aceptar cualquiera. Usted 
nos hablaba de colaborar y que queria estar a bien con todos 
10s estamentos desde lcs ayuntamientos, las instituciones, la 
clase politica, etc. Hablaba incluso de 10s jueces. En cuanto a 
10s jueces, bueno, pues no ha tenido usted tanta cofaboracibn, 
tanto bienestar y cordididad como parece que esta rnaAana 
queria hacernos ver, pero es una cOsa que tendra usted que 
revisar. Lo que si queria es hacerle notar que a veces la jus- 
ticia no puede tarnpoco funcionar coma es debidc porque la 
sata de Io Contencioso de la Audiencia de Ciceres, por ejem- 
plo, se ha multiplicado por cjen el trabajo y siguen 10s mismos 
que trabajaban, 10s mismos operarios, y la gente que traba- 
ja en estas condiciones, resutta que pide un ordenador y se le 
rnanda una calcutadora. Ya s6 que no es usted quien hace 
esto, pero creo que tambien estas cosas contribuyen a que 
10s organismos funcionen mejor. 
En cuanto a la colaboracidn con Ius ayuntamientos, yo 
acepto el reto, yo creo que asta es una cosa valida. Es ne- 
cesario que la Junta sea capaz de colaborar y quizas en 10s 
ayuntamientos es donde se va a poder g e n e r a  empleo: Ya 
se que no es solamente cuestibn de asiaito, el asfalto to- 
davia si, todavia hay  pueblos donde el asfalto no ha llegado 
como deberia Ilegar, quizas por esas discriminaciones que a 
veces se h a m .  
En cuanlo a que las leyes puedan se i  mejoradas pr la 
propia oposicion, me parece tarnbien algo que es un clamor en 
esta Camara. Mas de dos veces hemos tenido que decir Ices 
que nada, nr una sola cama podemos cambiar en esta ley.. 
En algunos casos ha ocurrido as;. i T a n  poco inteligente es la 
oposicibn para que no ;e puedan rnodii'icar en algo estas 
ieyes? Parece que tarnbib en este cas0 esta dispuesto el 
Fartido Socialista y el Presidente a cambiar. Pues bien veni- 
do el cambio si esto es as;, pues creo que esto es bueno para 
el propio Partido Sociaiista y para esta Camara y para el 
pueblo extremefio, porque esta posesion absoluta de la ver- 
dad es, en detinitiva, un dogmatism que no es valido, que no 
es bueno, y que creo que no conlribuye para nada at pfogre- 
so. Usted hablaba de que no se puede esperar al ultimo mo- 
rnento para negociarlas. En eso estamos de acuerdo. Que se 
puede negociar con anter!oridad. Se pueden negociar si us- 
tedes quieren, con anterioridad a que lleguen a este Pleno, se 
puede hacer Io que sea necesaiio SI ustedes lo quieren, porque 
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por parte de 10s Grupos de la opsic idn supongo que siempre 
hay buena disposicion para llegar a acuerdos de aquello que 
se pueda discutir y que pueda se! razonable. 
Otro de 10s puntos que usted dice que es innegociable es 
la eficacia. Bien ustedes parece que presumen de eficacia y 
que la eficacia en la Autonomia es muy superior o debe ser, 
mejor dicho, segun dice usted, rnuy superior a la eficacia de 
la Administration Central. Yo, Sr. Presidente, le voy a hac- 
er una recomendacion, se lo digo de brorna, pero usted entien- 
dah:  Usted algun dia deberia quitarse la barba y, si es ne- 
cesario, dejar el coche oficiai y si es necesario disfrazarse 
de msndigo e ir por ahi y ver lo que piensa el pueblo, y veria 
us-ted si es Io rnisrno que io que le dice la gente que le rodea. 
Porque me da \a irnpresion, Sr. Presidente, de que a usted le 
esta ocurriendo como a Franco, tiene e{ sindrome de Franco, 
que cuando va, a veces parece coma si le arreglaran las 
carreteras delante, porque decirme que hay eficacia en es- 
fas cosas, yo le dig0 que a veces tiene uno que salir del rne- 
dio en que esta para darse cuenta efectivarnente de que /as 
C O S ~ S  no son asi. Yo no digo que usted no recorra Extrerna- 
dura, pero me da la irnpresidn o de que va  rnuy cerrado dan- 
tro de su coche o no se entera exactamente de lo que 
ocurre; y sobfe todo yo que creo que deberia oil a otras per- 
sonas distintas de /as habituales po:que pueden que le esten 
a usted jugando una mala pasada, ya que posiblemefite Io 
que usted oyera fuera de ese entorno seria rnuy diferente de 
Io que posiblemente le hacen creer los que le rodean. Sr. Pres- 
idente, hay -aparte de fa carretera de la que usted hablb 
anteriormente, de la carretera N-521 de Valencia de 
Alcantara, aparte de la cmetera de Ciceres,  por ejemplo 
con Miajadas, aparte de la carretera Caceies-Coria-Sierra 
de Ga-la-, aparte de esas, hay otras rnuchas carreteias 
que requeririan, seria bueno que las viera usted y que viera 
si es que estan hechas o estan haciendose. De verdad, Sr. 
Presidente, que no es asi. 
SR. PRESIDENTE: Sr. Diputado, le ruego que abrevie 
que ha rebasado con exceso el tiempo concedido. 
SR. CAf iADA CASTILLO: Bien, voy a terminar, Sr. 
President e. 
En cuanto a las transferencias, el Sr. Presidente, el 
candidato a Presidente las da como ya definitivas, c m o  un 
proceso cerrado. Sinceramente, Sr, Presidente, yo a usted le 
creiA rnis ambicioso, y le cfeo, de verdad. Yo creo que usted 
ijene rn6s ilusion de la que ha demostrado hoy aqui, y tiene 
mas ilusi6n por su tierra de la que hoy ha podido traduckse 
de sus palabras. No podemos estar contentos con estas 
tiansferencias, y SI usted lucho en algiin tiempo, corn0 yo Iu- 
chi! en algii:, tierngo, poi ir por el 'I 51, fio podemos aulocas- 
trarnos ahora y no ir ahora precisamente a conseguir ese 
I51  por la via que nos queda abierla. Yo le pediria al Partido 
en el poder, que es el que tiene au:i?nticarnente la posibilidad, 
que luchara por conseguir el rnisrno tope, el mismo techo que 
tienen tas Cornunidades del 151. Extrernadura necesita ieme- 
dios excepcionales, Extremadura necesita de sigh modo urr 
revulsivo. Sr. Presidente, c o n  10s rnedios normales nosotros 
no saidrernos nunca de donde estarnos. Yo {g pido sincera- 
mente que se cornprometa a foncb, que RO le dB miedo la pa- 
labra revolucion porque no es en el sentido peyorativo, per0 
hay que h a w  algo que saque a Extremadura de donde esta, 
hace falta un revulsivo fuerte; por e l  carnino de ir afiadiendo 
rnilimetro a rnilimetro un poquito cad-, aRo, ilegaremos a qui- 
nientos aiios y estarernos mas o menos a la rnisma distancia 
de estas regimes que estao en cabeza. Y hay otros ternas, 
permitame, Sr. Presidente. . 
SR. PRESIDENTE: Sr. Diputado, le ruego, y es la segun- 
da vez, que abrevie porque ha rebasado bastante el tiernpo 
COncedido. 
SR. CANADA CASTILLO: Un rninuto solamente, Sr. 
Presidente, si puede ser. 
Cuando usted nos dice, por qemplo, que estamos a cua- 
renta mil pesetas del penrjltimo, Sr. Presidente, esto de ver- 
dad no es para estar satisiecho. As i  no se puede estar sa- 
tisfecho, porque si iodavia estarnos a cuarenta mil pesetas 
del penultimo digame que podernos hacer. 
Nos habla de las autopistas, fa autopista, la autovia 
que se hara en 1.991, las carreteias, el tren, etc. Mire, Sr. 
Presrdente esto parece que se lo dicen ir usted ai oido, porque 
no Io pone en el Bolelin Oficial del estado, por que no nos dice 
donde esta, en qu6 presupuesto esta incluido el arreglo tal, o 
el lren la],  Q la carretera tal. Eso e5 lo que nos importa, 
p r q u e  Io demas primero nos Io niegan, luego nos dicen por  la 
televisicn que 10 van a h a w .  Esto no es serio, Sr. Presi- 
dente. Yo comprendo que usted trate de sacar de sacar el 
mayor partido pcsible a slis Ministros y que les naga decir 
cosas para convencer al pueblo, pero esto no es ssrio. LO es 
que lambibn nos va a decir que el gas natural, que tampoco 
pasa por Extremadura, ahora a un Ministro se le va a acu- 
irir que pase? 
Yo creo, Sr. Presidente, que tenemos, que entre todos 
-y aqui le ofrezco la colaboracion, aurique pequeiia, de Ex- 
treamdura Unlda-, entre todos tenemos qlje h a w  que esla 
region tire para adelante. Muchas gracias. 
S8. PRESIDENTE: Gracias, Sr. CaRada Castilllo. Et Sr. 
Candidato, Sr. Rodriguez Ibarra, tiene la palabra. 
SR. ~ O D R I G U E Z  IBARRA: M ~ J G ~ ~ S  gracias, ~ r .  Presi- 
denle. Yo creo, Sr. Canada, que no es verdad que tenga ne- 
cesidad de quitarme la barba y d a m e  una vuelta por 10s 
pueblos porque como bien he dicho antes, 10s alcaldes ex- 
trernehos saben latin y no tienen que ir de puerta en puerta 
pidieodo dinero. Cuando uno va a un pueblo, 10s alcaldes ex- 
t iemeios,  me imagino que como el resto de 10s alcaldes 
espafiotes, ya saben que no le deben su cargo al Gobernador 
Civil, saben ql~e le deben su pueblo al voto ciudadano, enton 
ces, jamas te llevan a ver /as cosas buenas. siempre te He- 
van a ver io peor que tienen en el pueblo para que les des di- 
neio. Y exigen dinero, no piden, exigen dinero para que esas 
C O S ~ S  que esth mal hechas se arreglen, fntonces, yo le pue- 
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do asegurar perfectamente que creo -aunque seguramente 
habra m a s  que desconozca-, que estoy bastante informa- 
do de Io que es la realidad de Extremadura. 
No es cierto que yo no haya hecho un programa de Go- 
bieino en el debate de hoy, y usted misrno ha citado varios 
discursos mios, y usted, que ya es una persona vieis en esta 
Carnara! sabe que he hecho por Io menos seis o siete discur- 
sos de revalida, unos con medidas'mncretas, unas detras de 
otras; otros con menos medidas; unos de una forma, otros de 
olra, pero siempre la oposicidrn ha salido, porque es 16gico 
que nos salga, diciendo, con recursos dialecficos, que no esta 
de acuerdo con et programa que presenta el candidato. Cuan- 
do hace u n  a h  o dos -no me acuerdo bien-, present6 un dis- 
curso de cuatro horas y media, salio todo el mundo diciendo 
que era un tedio, que como se me ocurria hacer un discurso 
tan largo, que esas medidas concretas ya las sabian us- 
tedes, que se podian discutir en \as Comjsiones. He querido en 
esta ocasibn acertar. Siernpre va a ser imposible haga Io que 
haga, porque la oposicion para justificar su voto negativo o 
su abstencidrn siempre va a decir que no existe programa de 
Gobierno. Lo que n o  hay, no hay en esa discusion, en ese pro- 
grama de eiia mafiana, IQ que na hay es un listado de medi- 
das. Pero programa de Gobierno yo creo que hay uno y a mi 
en ten uer bast ante cornprometido, bas tan t e com prom etido. 
Hubierz sido mucho mas facil decir: vamos a hacer tantas 
carreteras, tantas viviendas, de acuerdo con 10s recursos 
econjrnicos que disponemos, y haber dejado que el futuro fue- 
ra transcurrimdo como fueia menester. Sin embargo, me he 
comprometido ser imente con un t i p  de politica, y si esa 
politica fracasa, nos estamos poniendo en evidencia 10s que 
tenemos !a responsabilidad de gobernar en Extremadura, sa- 
biendo de mas que esa potitica puede fracasar porque ya no 
depende solo de nosotros, no depende del esfuerzo que haga 
la Adrninistracion Piiblica, depende tambien del esfuerzo que 
haga la propia iniciativa privada. lncluso en ese aspecto he 
aceptado ese reto tan importante que es el dar un paso mas 
hacra adelante. 
Sigo insistiendo en Io mismo, Sr. Canada: usted puede 
venir a mi despacho cuando quiera, yo le voy a recibir exac- 
lament? igual que a cualquier ciudadano, con mAs considera- 
cion porque es usted un representante de una parte irnpor- 
tante dei ciudadano extremeno. Rgcuerde usted que,le hem,os 
llamado en algunas ocasiones a usted y a su ,Grupo y a 10s 
demas grupos para negociar temas concretos; par ejemplo en 
la, Ley Electoral, se ha estado negociando con todos IDS gru- 
pos politicos; por ejemplo, la Mesa, de la Reforma Agraria, 
cuando cite a todos. Pero si ustedes han estado cuatro aios 
-no m e  refiero a usted solo, sin0 a toda la  Camara, a toda 
la Camara que esta en la oposicidrn-, cuatro aiios quejan- 
dose de que no habia coosenso, que no habia voz, permitame 
usted que le diga que si ustedes quieien consenso y quieren 
diiiogo pidan tambien el dialogo, que no va a pasar absoluta- 
mente nada; pidan ese ddogo que no van a tener ningljn in- 
convenienie en discutir con nosotros todas y cada una de las 
cosas que afecfen at futuro de Extremadura. 
Ns se trata -yo agradezco rnucho, Sr. Cafiada, y us- 
ted Io ha hecho en alguna ocasion en la legislatura anterior-, 
no se trata solo de buscar el aplauso. A mi me interesa mu- 
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cho que cuando sale algin grupu politico aplauda aquello que 
esta bien hecho. Me congratula, pero no se trata de buscar el 
aplauso en esta ocasion, se trata de discutir entre tadas 
como levantarnos a Exiremadura, como sacamos a Extre- 
madura de la situaciorrque en estos momentos t i m e  y que 
con /as cifras que yo he dicho esta maiiana ofrece un pano- 
rama bastante esperanzador, pero que es necesario que se 
concrete. Yo .r- -. nuraca ~I .I .. h e  dicha que este satisfec.ho parque ei 
nivel de renta sea 40.000 ptas. menos que la segunda region, 
o la penultima region, que en este cas0 BS Andalucia. No he 
dicho que este satisfecho de eso. He dicho que estoy preocu- 
pado, que habiendo hecho un esf u e m  importante en el sector 
coostruccion y en el sector servicios, que son sectores donde 
propiamente podemos incidir, sin embargo el aumento de la 
renta deseado no ha sido tan espectacular como todos qui- 
sieramos, aunque ha sido importante. Tenga usted en cuenta 
que en el at70 84 la diferencia entre Extremadura y Anda- 
lucia era de 100.000 ptas en renta per capita, y sin embargo 
en 1.986 estamos en 40.000 sSlo de diferencia. No he dado 
renta de 1.986 porque no tenernos e m s  datos, pero estoy se- 
guro que si en 1.984 tenemos 426.000 ptas, en 1.987, por fuer- 
za, tenernos que tener una cantidad muy superior porque hay 
que aiiadir a eso la renta agraria que durante estos ires 
ahos ha crecido un sesenta ppr ciento como ustedes saben. 
Yo creo que poi una parfegracias at esfuerzo de la Junta de 
Extremadura y por otra parte gracias, evidentemente, a 
unas condiciones climatologicas que en unas ocasiones ha 
sido buena y en otras ocasiones ha sido regular o mala, 
mrno ha sido el cas0 del tabaco. 
No es verdad, Sr, Canada, y permitame usted que le 
corrija, nvnca he dkho que yo solamente era Presidente de 
aquellos que me habian votado, entre otras cosas, porque no 
se quienes me han votado. El voto como usted sabe es secre- 
to. Lp_que-s,j he dicho es que yo no,.podia. ser Presjdente de 
una minoria que existe en Extremadura, de una minoria de in- 
solidarios.que* lastran.eI desarrollo, que se oponen al desarro- 
lb, -que quieren-segujr manteniendo la Extremadura de "Los 
Saf ioshocentesl  que, en definitiva, se muestran impasibles 
ante la~circufis!ancia y penalidades que en algunas ocasiones 
sopodan detern\inados ciudadanos de Extremadura, concre- 
tarnbnte algunos trabajadores, Contra esos que cceen que 
10s trabajadores son una casla distinta a ellos, yo de esos 
no - me . ~ siento Presidente; solamente de esa gente que piensa 
que son una casta distihta absolutamente, que lastran y que 
quiefen tastrar el desarrollodeExtremadura. No se p e d e  se- 
guir leyendo, Sr. Cafiada, como usted y yo hemos leido en el 
"Ya", en el periodic0 "Ya", un reportaje sobre una finca de- 
terrninada de fxtremadura donde sigue habiendo solarneflte 
un aseo para cinm familias. Yo del duefio de esa finca no me 
siento Presidente; solamente de esos, del rest0 de /os ciuda- 
danos, por supuesto que me siento absolutamente Presidente 
y que voy a hacer 10 posible en algunas ocasiones para que 
puedan obtener mas beneficios porqiie obteniendo mas benefi- 
cia, yo creo sinceramente que se puede por una parte hacer 
una renta m6s solidaria y m6s justa y por otra parte se 
pueden crear puestos de trabajo. Pero hay que estabiecer la ..". I. . 1 
solidaridad interna; dentrQ de la regidrn, ' i iClsolam~ile entre 
regimes distintas corn0 bsted ha sefialado, sin0 interna. Esta 
maiiana he dicho que vamos a apoyar a 10s tabaqueros, 
k 
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per0 yo no se  si usted estara de acuerdo conmigo cuando a 
continuacion afiado, fundamentalrnente a aquellos mAs ne- 
cesitados, porque la renta del tabaco es rnuy grande y ha 
habido gente el afio pasado que ha ganado mucho dinero con 
el tabaco. Ahora, aquella persona que tenga menos de seis 
mil kilos e s t q  dispuesto a ayudarla; la que tenga m i s  de 
cien mil kilos, probablemente no le de ni un duro, porque es 
que tengo que sentirme solidario con aquellos que menos tie- 
nen. Por Io tanto, yo creo que en este sentido usted, yo y su 
G r u p  s i  nos podemos poner perfectamente de acuerdo. 
Es verdad que nosotros salimos, en esa pista deportiva 
de ia que usted hablaba, con bastantes kiI6metros de retraso 
con respecto a otras regimes del Estado EspaRot, pero yo Io 
que he jntentado dernostrar esta mafiana es que haciendo el 
esfuerzo importante -el Estado, ta Junta, las Diputaciones-, 
que ha hecho que la construccion haya crecido en un 7'6% 
sobre el Product0 Interior Bruto, sin embargo no conseguimos 
el despegue. Entonces, yo quisiera llevarle a su Anjmo, Sr. 
C a f~ ad a, l u e ~ i ; ~ ~ o s l o s e ~ ~ i z o ~ ~ ~ ~ e  ~~n __ . s t  ed-dEe ~ que ~ h a y que 
Ped - ir .--.-I.-._. a ' Id Admi I n ist racion " yo /os ~ firmo-a hua-~m isma-que. voy 
a pedirlos, pero me da la sensacion de que haci.endo todos 
esos esfberzos l a  Administracion, haciendo la carretera de 
Valencia %AIcAntara,que esta en 10s presupuestos y usted 
puedever que esta en 10s presupuestos, haciendo esa carre- 
teray haciendo veinte'carreieras mas, .meha la sgn.saci0.n 
d e  que-dentro de cuatro abos podiamos decir que tenemos 
r n k  carre-teras-pero que seguimos'siendo la irltim.axgi6ri en 
renfa ~ pet .- ~~ c&ita.Yesolo . que yo quiero evitar, - por._eso 
10s jueces en Extremadura. Lo ha dicho usted, yo no digo 
nada. Los operarios jvdjciales -palabra nueva, yo creo que 
son luncionarios, en definitiva, de Justicia-, es verdad que 
necesitan una Administracion mas rapida, tambien 10s ciuda- 
danos, pera usled sabe que no tenemos transferencias en 
materias de justicia. Y ahora voy a las transferencias. Por 
Io tanto, el Consejo General del Poder Judicial haria muy bien 
en pedir dinero al Ministerio de Justicia, y no a 10s e x -  
tremefios para que informaticemos la Justicia en Extcemadu- 
ra, porque en otras regiones esta informatizada con el dinero 
de todos 10s espaiioles, no s6 por qu6 razon ahora tenemos 
que pagar nosotros cien millones de pesetas. No obstante, 
siendo conscientes de que 10s juzgados m&s importantes, so- 
bre lodo los de Caceres, los de Merida y IDS de Badajoz ne- 
cesitan esa inforrnatizacion, la Junta de Extremadura no se 
njega, por ejemplo, a comprar trece ordenadores y poner 
esos ordenadores en 10s juzgados de Badajoz, en Ios de Meri- 
da y en 10s de Caceres. No nos negamos porque es un es- 
fuerzo pequeiiito que ayuda a rnuchos ciudadanos. Ahora, si 
es cien millones de pesetas para informatizar la justicia en 
Extrernadura, con todos 10s respetos, yo creo que usted esta 
de acuerdo conmigo, que Io pague el Ministerio de Justicia 
porque esa es su cornpetencia. 
Yl~..na me confarmo con et proceso de transferencia que 
hemos tenido. Solamente he dicho esta maiiana que el prgge; 
so de transferencia que dice el tstatuto de -A&nornia en 
uiio de sus articulcrs ha queaado-wradn.enkesaOo.s, et que 
Con el apoyo pud~Iico,"somos-una region condenada a ser 
siempre una regi6n cruzada de brazos esperando que alguien 
venga a salvarnos, y yo creo que tenemos que ser 10s pro- 
pios extremehos 10s que pongamos en marcha 10s mecanis- 
mos para que esa salvacion de loda la ciudadania venga 
desde la propia region extremeha. 
No le he entendido rnuy bien, disclilpernc usled Sr. 
Cahada, sobre 1a que ha dicho respecto a la energia, respec- 
to a IDS ochenta centimos que se van ai Pais Vasco. Yo creo 
-que no es verdad. Yo lo que creo que mted ha qverido decir 
-si no es asi me corrige-, es que de cada recjho que paga- 
mos 10s extremenos como cualquier espanol hay una parte 
de dincro que va amorljzar aquellas Centrdes Nucleares que 
se han cerrado, pero que no va al Pais Vasco, sin0 que va a 
la Central Nuclear de Lembniz, a la compahia propietaria, 
iguai que va a la Central Nuclear de Valdecaballeros. No si! 
si es eso, porque no lengo noticia de que vaya otro dinero al 
Pais Vasco, al Gobierno Vasco por cada kilovatio/hora que 
nosotros ptoducimos. Ha dicho usled una verdad, y que sola- 
mente digo de pasada. 
Ha dicho usted -no se si se ha confundido o ha querido 
decir sinceramente- que no he lenido tanta cotaboracion con 
nos mrrespondia mrno region que habia accedido aJhmlp, 
nomia por Ta via del 1 4 3 . R ~  I&TL&U~ afio, dentro d e  UJ aiio 
se cumplen 10s cinco aiios del Estatuto de Autonomia Ex- 
_- to de Autonomia para que podamos accede[-a gu~vas cclm- 
petencias, por'ejernplo, en materia de educacion, por ejempio, 
$lNSERSO, por ejernplo, en materia de INSALUDTYo-no re_ 
nuncio a que esas competencias vengan a~?eyadura: l-
contrano. auiero aue venaan. Deio auiero aue venoan en el 
- 
' A~__ ~~. 
mornento en que i 10s e i i r e i k i o s  "os interese, no man& 
les iriterese a Madrid. W e d  esiuvo en f a p r i i i t s n i i i a  y ha 
estado muy a4 tanlo de c6mo se hizo el proceso de negocia- 
cijn de las transferencias y sabe que muchas veces nos 
quejabamos en la misma mesa de que nos daban las transfe- 
rencias con 10s servicios absolulamente mat dotados y va- 
cias, y que todo aquello que nos dieran mal dotado y vacio de 
personal, era dinero que nos iba a costar a tos extremenos, 
Yo auiero. wr elerndo. la cornwtencia en educacton~mr 
~~~ietee~~a~~~~~ti~-;Eo~,rro-cu and5 [C 'diga=sOl~ e l  &",a_ 
___.-I i&ZAluGomia, que no o b f i g ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ " ~ ~ d o  e l  
~~steri~.-deEducaci'insiga dui nre otros ccafio anos ha- 
cier;do una poiitica de inversion como la que ha hecho en Ex- 
tremadura, y searnos capaces de tener una infraestructura 
educativa acorde con la media nacional, entonce yo si voy a 
pedjr las cornpetencias en educacion. Mientras tanto, no, 
porque yo estoy absolutamente seguro de que Io que 10s pa- 
dres hoy consienten por que Madrid les co$e mvy lejos, 
rnaiiana no to iban a conseiitrr SI las cornpetencias de educa- 
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cion estuvieran en la Junta de Extremadura, y aquella es- 
cuela que estuviera en malas condiciones, 10s padres de 
alumnos, con toda razbn, estaban en el despacho del Presi- 
dente de la Junta pidiendo que se les arreglara. Y yo se que 
Io ibamos a arreglar y yo s6 que eso nos iba a costar 
muchisirnu dinero porque todavia hay bastantes escuelas en 
Extremadura que necesitan una dotacion en infraestructura 
y en rnedios. Entonces, yo quiero qua Io haga el Ministeric& 
Educacion Y una  vez aue nos hava dado o aue nos hava do- 
tado a Extiemadura desde el punto de v i s t a m c a t k &  _ _  
esas competencras o de esa infraestructura que neces i ta  
nuestros colegios para que esten en  identicas condiciones, 
para ue no nos ase, por eiemplo, como nos ha pasado c o n  
-es, que nos dieron las quarderias i n G -  
tlles sin caiefaccion. Y todas las guarderias infantiles de la 
Junta de txtrernadura tienen calefaccion; que nos dteron ho- 
gares det pensionisla lamentables, algunos, y todos lo ho- 
gares del pensionista estan bien reparados con calefaccion. 
Y ese ha  sido dinero de 10s extremenos, mientras en olras 
regimes del Estado Espafiol se ha pagado con el dinero que 
usted y yo pagamos, con irnpuestos. Entonces, cuando ese 
momento se de y haya una minima infraestructura que nos 
perrnita decii esto esti cubierto, entonces yo voy a pelear, 
seguramente curno usted, para que Extremadura tenga /as 
competencias que le corresponden de acuerdo con el proceso 
de transierencias cuando pasen 10s cinco aiios. 
Solamente la autovia, y con esto terrnho, Sr.  Cafiada. 
Yo hace cuatro Consejos be Ministros -me parece, u cinco; 
no recuerdo m u y  bien-, se aprobo en un Consejo de Minrstros 
una partida para la autovia Madrid-Badajoz, conrretamente 
la zona de Talavera, se aprobo una autovia. €so esia en el 
Plan General de Carreteras, no es algo que me invente ni 
que deje de inventarme. No se si estara en el Boletin o no 
estara en el Boletin, per0 desde luego Io que sitengo la segu- 
ridad. es que dentro de cuatro aRos o cinco arbs varnos a 
tener una autovia Madrid-Badajoz que va a perrnilir que Ex- 
trernadura no est6 tan Iejos de Madrid, porque hay zonas que 
estan lejos de Madrid, pero hay zonas que estan cerquisima, 
por ejemplo Novalmoral de la Mata esta a una hora y tres 
cuarb de Madrid . i S e  imagtna Io que puede ser Navalrnoral 
de la Mata con una autovia que le lleve en casi tres cuartos 
de hora a Madrid? L6gico. 
SR. PRESIDENTE: Gracias, Sr. Rodriguez Ibarra. Sr. 
Caiiada Caslillo, para rkplIca cinco minutos. 
SR. CANADA CASTILLO: Sr. Presidente, seiioras y 
se- iares diputados. Voy a empezar -para que no se me ol- 
vide de nuevo-, p o r  pcdirle un cornpromiso politico ya que 
usted rnismo Io ha tocado, que es el tema de 10s tabaqueros, 
y me parece razonable Io que dice que es ayudar mas a 10s 
que mas to necesitan. Ahi creo que estarnos todos de acuer- 
do, pero creo que es un momento dificil para 10s tabaqueros y 
yo le pediria un cornpromiso politico para que bien, o corn0 
gestion directa respecto de Madrid o bien en Io que respecte o 
pueda hacer la Junta de Extremadura, se declara zona ca- 
tastrofica aquellos lugares en 10s que la epidernia, IDS virus 
hayan hecho estrasgos en este sector, eso es Io que le pe- 
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diria corn0 tal, antes de que pudiera olvidarme o me quiiaran 
la palabra. 
En cuanto a lo que le dije de quitarse la barba y anocer 
realmente la realhad, forno ve usted era una especie de bro- 
ma. Yo $e que usted recorre Extremadwa, pero no se si es 
que /os que no estamos en e l  pader tenernos ojos diferentes o 
recorremos'zonas mas miseras que, en detinitiva, nos encon- 
tramos COR problemas de verdaderamente graves de in- 
fraestructura que nos hablan mas del terce mundo que de 
una region que quisieramos fuera difetente, 
En cuanio apiograma, bueno bien no voy a entrar en el 
tema, yo si! que en otras ocasiones usted ha  hecho progra- 
mas amplisimos, me referia a esta ocasion concreta en la 
que pues mas bien era una s e w  de insinuaciones y mas bien 
una postuia voluntarista que yo inctuso asi lo aprecio cuando 
se ve sinceridad. 
En cuanto a rccibir a cualquiera yo creo que no acaba- 
rnos de entendernos no se trata de eso Sr. Presidente, no se 
trata de recibir, se trata de tener un contacto, uno$ di6logos 
entre Padidos y entre Grupos y no es que se trate de tomar 
la iniciativa uno o tomarla otro, no tendriamos ningljn proble- 
ma en tomar la iniciativa nosotros, pero de Io que se trata 
es de otro tipo de relacion que de la del que que va a una 
Consejeria a pedir algo, es diferente es otro tjpo de negocia- 
cion, Io que se ha hecho concretamente en esto que usted 
mismo referia eso si, eso es m25 negociacion, per0 ir a una, 
ir individualmente a una Consejeria o a verk a usted no creo 
que sea ese el tipo de relacion que tiene que haber entre par- 
tidos politicos y entre el Gobierno de Extremadura. 
En  cuanto a que efectivamente esta dispuesto a tomar 
la iniciativa para sacar a Extremadura de donde esti y 
estaria dispuesto a co lahrar  con todos, repetimos estamos 
tarnbih en ese tema, creo que es necesario, creo que no po- 
demos seguir en absotuto afiadiendonos eso no seria soiuci6n 
y ahi creo que estamos de acuerdo noes necesario que insis- 
ta mas. 
Hay otro tenia que bueno como lema del puesta de tra- 
bajo, yo creo que no es solarnente Io del asfalto que hernos 
hablado ni las carreteras, pero esta frase es conocidisirna, 
cuando se va al Ministro de Obras Piiblicas nos dice que va- 
mos a hacer carreteras si no hay industiias, y cuando vas 
a1 Ministro de Industria nos dice como varnos a poner indus-. 
trias si no pueden salir nr /os productos, est0 es una pescadi- 
Ila que se muerde la cola y esto es conocidisimo de todos. Yo 
creo que hay que romper por alg6n silio, y creo que cuando 
se rompa la infiaestructura viaria sei6 la oportunidad para 
que haya mas facilidad, par Io menos para que no tengan el 
pretext0 de hacer, de decirnos, que no se ponen fabricas 
porque no hay carreteras. 
En cuanto a1 tema de 10s ochenta centimos que se iban 
para e l  Pais Vasco: se van al Pais Vasco porque Iberduero 
tiene su sede social en la Calle Cordoz, 8, cieo que se llama, 
y por lo tanto recibe el Gobierno Vasco, me parece, ochenta 
centimos por kitovatio en tarifa. Pero de esto tampoco soy 
u n  experlo, no es para poderte dar todos 10s detalles. 
Que 10s Juzgados necesitan infraestructura y debe 
._c_ 
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darsela el Gobierno Central, de acuerdo, pero eso tarnbiin es 
una cuesti6n quc debe exigirse por la propia autanomia. Que 
si el Presidente de la Junta o si 10s partidos politicos en Ex- 
trernadura tienen que presionar para que Extremadura este 
dotada igual que otras regiones, habra que hacerto, y Io mis- 
rno dig0 respecto de las escuetas. Es lamentable, efectiva- 
mente que tengamos escuelas todavia sin fuz electrica, no 
porque no haya Iuz e tectrica en el pueblo, sin0 por et hecho de 
que no haya quien pague csa energia o algunas circunstacias, 
hay todavia bastantes escuelas que no tienen luz electrica y 
que no tienen esos servicios minimos y esto habria que exigir- 
10, independientemente de que sea el Gobierno Central quier! 
tenga que pagarlo. 
SR. PRESIDENTE: Sr. Diputado ha rebasado el tiempo. 
Le ruego que abrevie y concluya. 
SR. CANADA CASTILLO: B e n ,  terrnino, Sr. Presi- 
dente. En cuanto ail proceso de transferencias, nosotros opta- 
mos efedivamente porque cuando llegue su mornento se pue- 
da recuirir a la reforma del Estaluto para asumir esas com- 
petencias que tienen otras regiones y que, efectivamente, 
puede que si nos las dan a contrapelo, no precisamente cuan- 
do las necesitamos, cuando nos interese, podrian ser en algun 
cas0 contraproducenie. Pero Io qtje habra es que exigir con 
toda urgencia que a Extremadura se la dote como se ha do- 
tado a otras regiones y si hay infradotacibn en esa negocia- 
cion de transierencias se exija precisamente, esa infradota- 
cion y ese retraso que hay, en la  cornpensacion necesaria en 
el proceso de transferencias. Muchas gracias. 
SR. PRESIEDENTE: Gracias, Sr. Cafiada Castiilo. 
Para replica tiene la palabra el Sr. Rodriguez Ibarra. Apriete 
el b ton .  
Sfl. RODRIGUEZ IBARRA: Si, muchas gracias. Yo no 
creo, Sr. Canada que el cornpromiso politico que usted me 
soiicrta tenga mas valor que el que he dado yo esta mahana 
aqui. Ne conozco muy bien la legislacion de zona catas- 
trofica, pero no se que ventalas superiores tiene la zona ca- 
tastrbiica respecto a las ayudas, por ejernplo, que la Junta 
de Extremadura dio el aiio pasado con respecto a las hela- 
das de la Zona de Barros. Yo creo que no tienen mas venta- 
jas las m a s  catastroficas que \o que puede ofrecer el Go- 
bierr70 Central rnediante las gestiones que estamos haciendo 
o lo que puede ofrecer la Junta de Extremadura, que yo me 
alegro adernas que cuente con el beneplacito de su seiioria 
para q u e  Sean aqueltas personas que mas Io necesitan quie- 
nes que m i s  reciban. 
Respecto a1 dialogo, al consenso, at recibir a cualquiera, 
etc. etc., yo creo que seguiremos sin ponernos de acuerdo 
porque r , e  ha parecido entenderle a usted que habla de rela- 
ci6n e?tre partidos politicos con 10s partidos politicos. Ustedes 
pueden tener las relaciones que quieran, yo aqui no entro. Es- 
toy aqul hablando corno Candidato a Presidente de ta Junta 
de Extrernadura, y yo no se  si usled Io que quiere es que 
cada equis tiempo nos reunamos EI Presidente de la Jtinta 
con 10s grupos de la oposicibn, que se institucionalicen esas 
reuniones. No lo se, nadie Io ha pedido y no puedo responder, 
por Io tanto, a esa peticion. Tarnpoco s6 si cuando esta ma- 
Aana el Poi-iavoz de Alianza Popular se levant6 y hablaba 
en nombre de toda ta oposiciCln, es que a Io mejor, es que us- 
tedes quieren que yo reciba al representante de toda la oposi- 
ci6n y quedemos mmo Jefe de la Opsicion, como se hizo en 
su momento deterrninado en el Parlamento Nacional. No se 
exadamente a que hace referencia. Lo que si  digo es que mi 
despacho esta abierto para que usted cuando tenga que tra- 
tar un tema, por ejernplo, de kilovatiosihoras pueda hablai 
conmigo, pues a Io mejor es interesante la propuesta que me 
hace y a Io rnejor no se me ha ocurridc a mi. Pero Io que no 
hace faita es que usted satga a la calle y solamente 10 diga 
una vez, cada vez que nos reunimos en esta Asarnblea. Por 
cierio, hablando de kilovatios, de !uces, y etc., tiene usted 
que saber que hay pocas escuelas en Extremadura que no 
tengan luz electrica y aquelias que no la tienen sera carno 
consecuencia de que el ayuntamiento no paga fa factura 
porque e l  ayuntamiento es el encargado de mantener la i lu- 
rninacion y el mantenirniento de las escuelas. No obstante le 
digo que si usted conoce aigljn cas0 Qnde hay un atcalde que 
no paga / a  iactura de Iuz porque no tiene dinero, digamelo 
usted rnediante carta, o rnediante visita que me haga usted 
a mi despacho, porque le prometo el dinero para que esa es- 
cuela, ese ayuntamiento pueda pagar la factura y esa es- 
cuela tenga luz electrica. 
Yo le voy a decir tarnbikn otra cosa, Sr. Cafiada, 
porque me parece que ahi es donde es t i  la clave entre la di- 
lerencia que puede haber entre su Grupo y et mio. Ha dicho 
usted fa siguiente cosa: [ { jcomo vamos a hacer carreteras s i  
no hay industrias? dice el Minislto de Obras Pbbiicas cuando 
se le piden carreteras; y dice e l  Ministro de Industria jc6mo 
vamos a hacei industrias s i  no hay carreteras?. Ya creo, 
en primer lugar, que [as carreteras estrategicas de Extrema- 
dura en este mornento estan hechas o se est in haciendo, y 
no se puede dear que una industria no liene futuro en nuestra 
region como cmecuenc ia  de que no puedan salir 10s camio- 
nes traiier cargados de mercancias, d2 productos, hacia 
cualquier punto en estos momentos de Espafia. Ni una sola 
carretera estrategica esth en condicicnes de que eso ocurra. 
Pero es que, ademas me parece que hay un punto de diteren- 
cia, que mientras no lo aclaremos sera djficil el entedrmiento. 
Dice usted que et Ministro de Industria no pone industrias en 
Extrernadura porque no hay carreteras. es que el Ministro de 
Industria no hace industrias, y mientras estemos pendientes 
de que a Extremedura tiene que venir el Ministro de Industria 
a poner las industrias no tendremos futuro en la vida. Las in- 
dustrias hay que ponerlas en Extrernaddra por el procedi- 
miento que yo he dicho esta manana, que puede ser acertado 
o equivocado, y espero que atguien, todavia no he perdido la 
espeianza de que alguien aqui diga un procedimiento distinto 
del que yo Re dicho esta rnaiiana para conseguir un desarrollo 
endogeno en Extrernadura. Si sornos capaces de aciarar este 
punto entre usted y yo, estoy segurc de que de ahora en ade- 
{ante nos vamos a entender bastante bicn. Gracias. 
SR. PRESIDENTE: Gracias, Sr. Rodriguez Ibarra. Por el 
Grupo del Centro Dernocratico y Social t ime  la palabra su 
portavoz el Sr. Martin Tarnayo,. don Tomas. Media hora Sr. 
Martin Tarnayo. 
SR. MARTIN TAMAYO: Sr. Presidente, seiioras y 
seAores diputados, Sr. candidato, Presidente en funciones, in- 
C~USG si IC desea nos adelantamos m a s  horas al veredicto y 
ya le pdernos decir Presidente sin mas apelativos y sin mas 
apellidos. El Centro Dernocratico y Social se dirige por prime- 
ra vez a sus se Aorias desde esta tribuna con IegHimo orgullo, 
c o n  legitima satisfacibn y tambikn con la prudencia y la mo- 
deraci6n que la responsabilidad contraida conlleva. Esta 
rnafiana, el Sr. Candidato, el 3. Rodriguez Ibarra, iniciaba 
su parlamento dando un canto, dando su agradecimiento, el 
agradecimiento del Grupo Socialista a todo el pueblo extre- 
meiio que le ha permitido mantener una mayoria absoluta en 
esta Camara. Nosotros hacemos Io mismo, tambien nos diri- 
gimos desde aqui, aprovechamos la ocasibn, a todo el pueblo 
extremeiio para manifestarle nuestro contento y nuestro 
agradecimiento por esta presencia que nos permiten tener en 
la Carnara extrerneAa. La verdad es que para mi ver el 
Hemicido en su parte izquierda superior es UR paisaje muy 
gratificante. Hace poco mas de cuatro aiios, en un dia como 
este, coincidiendo con el primer debate de investidura del 3. 
Rodriguez Ibarra, una s a g a  periodista nos invitaba a gentes 
que habiamos tenido resposabilidades anteriores, en la etapa 
anterior, en la etapa preautonh ica ,  para que opinaramos 
sobre la Asamblea, sobre la Constitucibn, sobre el debate, e 
incluso sobre la figura y la presencia del Sr. Rodriguez Ibarra. 
Entre bromas y veras yo le dije en un momento determinado 
-estibarnos oyendo al Sr. Ibarra-, yo le dije que cuatro 
afios despuks, es deck hoy, coincidiendo con hoy, ei Centic 
v o h r i a  a la Junta de Extremadura y yo  volveria con el 
Centro. La  verdad es que la sagaz periodista me Io recorda- 
ba anoche sonriendo entre bromas y veras, tambien porque 
no podia dar credit0 a lo que yo decia. De todos rnodos aqui 
esta el Centro de nuevo y q u i  estoy yo con el Centro. De 
todos rnodos, fa  pretension que traemos, contra lo que mu- 
chos pudieran cresr, no es una pretensibn, Sr. Rodriguez Iba- 
rra, es de no ser obstaculo en esta Legislatura. A Io largo del 
tiempo demostraremos nueslra palabra, nuestra sincera pre- 
tension. Fijense ustedes, fijense sus sefiorias si partirnos de 
una prernisa: es que con el tiempo ei Centro Democratico y 
Sociai sea para todos ustedes, para todas sus sefiorias un.  
.partido de positiva disposicion, un partido soiidario con el que 
se puede contar a la hora de fegislar, a la-hora de gobernar, 
inctuso, con cosas pasitivas para nbsstra tierra, y para ser 
fieles a ese propcisit0 itiicial hemos renunciado, Sr. candidato, 
a la bljsqueda y a la captuta de 10s errores de la etapa ante- 
rior. Por supuesto, hernos leidc con rnuchisima detencion to- 
das las palabras de sus sehorias en la legislatura anterior, 
hernos esiudiado el programa que esta mat ima nos ofertaba 
tarnbikn con rnuchisima atencion, quiz is con mas atenci6n 
que 10s propios seilores que han mandado irnprirnido porque si 
usted se rnolesta, Sr. Rodriguez Ibarra, en leerlo no son cien 
medidas para fxtrernadura, sin0 ciento una; yo he ido con- 
tsndolas y son ciento una. Pasiblernente es?a manana antes 
de oirle a usted yo me rnaliciaba que habia sido UP, error de 
imprenta, un gazapo, Io que se habia colado y realmente pu- 
sieron ustedes ciento una cuando pensaban poner solarnenle 
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cien, ya que la CHima me parecia a m i  antes de oirle que era 
un poco cornprometido, Io que es perseguir la labor legislaliva 
desarrollada y cutminar el desarrolio estatuario previsto en 
el €statuto de Autonomia de Extrernadura. Me ha tranquili- 
zado oirle a usted que es,to es posible. 
Hemos analizado todas sus palabras, Sr. tbarra, las he- 
mos p u ~ s t o  u i a s  al lado de las otras, hemos sacado 10s Iu- 
gares cornu!ws, permitanmelo, pero tambien hemos sacado 
las contradicciones, algunos incumplimientos. Pero no se tra- 
ta de esto. Buscando siempre la parte positiva de sus parla- 
rnentos, hemos llegado incluso a conocer el vocabulario 
comljn ai que usted acude cuando se encuentra crispado y 
cuando se encuentra relajado. Nosotros, como vera, como 
vera su sefioria, le darnos rnucha importancia a Io que dice. 
Fruto de esle trabajo hoy podriarnos traer a este Herniciclo 
un parlamento diferente, quizas mas sagaz, quizas m i s  en 
la linea de Io que se pudiera esperar del Centro Democratico 
y Social, pero no va a ser asi. Queremos, creame su 
sefioria, queremos partir de cero. Por supuesto admitimos 
como buena la etapa p reau tonh ica ,  entre otras C O S ~ S  
porque algunos de nosotros tuvirnos alli responsabilidades; 
admitimos co rm buena la etapa autonomica, 10s cuatro afios 
de legislatura anterior; adrnitimos corn0 buena la labor, supo- 
n e m a  que honesta y eficaz de todos 10s miernbros de la 
oposicion, y admitimos, incluso, su independencia wmo Presi- 
dente de la Junta de Extremadura, comc Presidente del Par- 
lamento Autonorno, per-don, del Gobierno Autonorno. 
Esto no quiere decir que renunciemos, crea, a la inmejo- 
rable labor parlamentaria que nuestro compafiero Fernando 
Baselga Neyra hizo durante la anterior Legislalura. Precisa- 
mente esta postura ha sido el propio Fernando Baselga Ney- 
ra e l  que nos la ha sugerido: partir de cero, partir, Sr. Ibarra, 
del folio en b l a m .  
Aferrados a esta coherencia, al IolIo en blanco, ya de 
entrada le digo que nuestra pretension esta tarde es p r  Io 
rnenos, si no cambiamos de criterio despues de oirlo y des- 
pues de escuchar sus diferentes intenrenciones a Io largo de 
la tarde -, RG es negarle a usted el voto, no es decide a usted 
no: nuestra pretension es  escucharto con rnoderacion, y a 
tener doce folios er, blanco que queremos darle, pues darle 
tambien un folio de confianza, sin que ello suponga que le va- 
mas a dai el si. El s i  o la abstencion, Sr. Rodriguez Ibaira, va 
a depender de usted y del parlamento que conteoga esta 
tarde hasta que concluya. Es lamentable que no nos haya 
dado tiempo para preparar mejor SLI intervencion. No se nos, 
ha faciiitado l a  cinta. Esta manana decia el Sr. Presidede 
de la Cimara que la Junta de Portavoces habia acordado 
en que esta tarde seria el debate. Tambien SB acord6 que 
nos iban a dar una cinta, y no nos la han dado. Por tanto, 
hernos tenido que rnernorizar practicarnente su intervencion. 
No obstanle hay  ternas, Sr. Rodriguez Ibarra, temas 
puntuales que son de nuestra preocupacton fundamental, y 
en ellos queremos entrar ya. Ha habiadc su seiioria de temas 
economicos, y en una Regi6n como Extremadura, de clara 
tradici6n agricola, creernos que hay que hacer 3\90, aur,ql;e 
no esiA hecho bdavia, que es hablar de econornia agraria. SI 
se quiere planificaf la utiiizacibn racional dei patrrrnonio agri- 
- 
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cola y ganadero en fxtremadura, si se quiere planificar la 
economia agraria de nueslra r e g h ,  hay que conocer antes 
la situacian de ese patrimonio. Conocido Bste p d e m o s  hablar 
de economia, podemos planificar. Consideramos en el Centro 
Democratico y Social absolutamente necesario, imprescindi- 
bie, conocer de forma precisa el us0 del swio 'en- iuestra '  
region. Para ello, ie proponemos a sus seiioriai, por si p u d e  
introducirlo en su p rog ram de Gobierno, que Cree una espe- 
cie -le regalamos el titulo, pero usted puede pmer otro-, una 
especie de lnstituto del Suelo, que, con la avanzada tecno- 
logia que existe ai respecto, analice en profundidad la ver- 
dadera vocacidn de nuestra iierra y ai igual que en otras 
autonomias, se me ocurre, por ejemplo, la de Navarra, se co- 
n o x a  el mapa de usos y aprovechamientos del suelo, pues 
es fa unica forma de atender de forma precisa el reto y la 
dernanda de la Comunidad Emnomica Europea. 
La expansion de 10s nuevos regadios en Extremadura 
ha sido, pensarnos -usted nos corrige si no es a s k ,  iotal- 
mente frenada por la Administracih Central. Queremos sa- 
ber si con consentimiento de la Junta de Extrernadura. bs 
nuevos regadios que se iban a poner en el Canal de la Dehe- 
sa, ia celebre cota 400, que segun ei proyecto tenia treinfa y 
cinco mil hectareas de superficie regada, contratada la obra 
y en marcha, h a  sufrido una parada que causar i  irrepara- 
bles, pensamos, irreparables darios. para Extrernadura. La 
superiicie regada solo sera de seis mil hectheas, y se esta 
preparando la suspensiori-del 'wntrato'de'obras. Corrijanos, 
seAor, s i  no es asi. 
La neqociacion para la entrada en la Comunidad EGO-- 
nomica Europea fue en'politica de riego, pensamos tmi ib ih,  
faan desaioflunada que parece ser un incornpromiso, del M,inis- 
terio de Agriculiura de frenar las puestas de riego de nuevas 
tierras en Extremadura, y Extrernadura fue la gran perjudi- 
cada. Se reducen veintisiete mil hectareas en la zona del Ca- 
nal de la Dehesa y ai parecer se v a n  a Riabo, Huelva y 10s 
Monegros. Esto nos Io p e d e  usted tarnbien confirmar. SI esta 
es la politica que sigue el Ministerio de Agricultura y que hi- 
poteticamente acepta la Junta de Extremadura, i q u e  va a 
pasar con 10s regadios de la tierra de Barros? No pretende- 
rnos, Sr. Rodriguez lbarra, tampoco, sorprenderlo. Un poco s i  
se nos ha sorprendido a todos 10s Grupos de la oposicion, 
porque tenemos que responderle a usted a la voz de pronto, 
p r o  nosotros no queremos pagarle con la misma rnoneda y 
no queremos sorprenderle. Sabernos que su seRoria, para su 
sefioria tambien cornienza una etapa nueva hoy, tal vcz un 
cambio o remodelacibn sustancial de su Gobierno y no ttata- 
mos'de exarninarlo ni de sorprendcrlo. Por ello, si 10s ternas 
de nues!ra preocupacion, IDS que hemos dicho y IDS que pod$- 
mos decrr no 10s tiene usted atados, dejelo y ya hablaremos 
de ellos, Nosotros de momento no insistirernos, pero queremos 
saber, si es posible, cual q s e r  !a poljtica de laJunta e n  
cuanto a la asignacion de cuotas de produccion lechera a 
n'uestros ganaderos por parte de la Administracih Centr,ai, 
cual es la politica de la Junta en cuanto a la reconversdn y 
reestructuracion del viRedo. Sabernos, asi lo hemos leido, que 
uno de sus objetivos es lograr un sector agrario modem y 
cornpetitivo, que facilite la mejora de vida en el campo, y sa- 
bernos de sus aspiraciones y proyectos. iCual  es la postura 
que v2 a mantener SI! Gobierno scbre la ofer!ada anpliacibn 
de la red del frio? Sabernos de su noble afan por dignificar el 
campo y de su ilusion para que tenga este un niveI.de renta 
similar al de otros sectores; son paiabras suyas. $e rnan- 
tiene todavia el criterio de la necesidad de una escuela ex- 
tremeiia del corcho?, Icuando y donde va a establecerse?, 
p a t  va a ser la postura de su Gobierno en relacion con el 
futuro de las Ciirnaras Agrarias? Esta maAana le hemos 
oido -y nos congratulamos, puede usted contar con nostros, 
que va a ayudar, si usted no consigue ayuda de la Adminis- 
Iracidn Central, el Gobierno autonomo va a volcarse con 10s 
mas desfavorecidos del sector del tabaco. Nos parece bien, 
cuente usted, vuelvo a repetirselo, cuente su seAoria con no- 
sotros. Lo que si le rogamos es que esas ayudas que puedan 
establecerse para ellos no Sean como tas del viRedo en iierra 
de Barros. 
Me gustaria saber que planes tiene el Gobierno -si es 
posible decirlo esta tarde; si no insisiimos en que lo deje-, 
para esas pequeRas industrias transformadoras de las que, 
de base, de las que tantas veces se ha hablado. Sabe su 
seiloria que el ochenta por ciento del vacuno se sacrifica fue- 
ra, que el setenta y siete por cienlo de los winos se sacrifi- 
can fuera, el sesenta por ciento del arroz es molido luera, el 
noventa por ciento del garbanzo se envasa y comercializa 
fuera, el noventa y cinco por ciento de las almendras y nue- 
ces se comercializan fuera, IDS productos horticolas estin en 
rnanos de muitinacionales, el destino del ochenta por ciento de 
nuestro vino es quemado en las alcoholeras de! SENPA. Nos 
gustaria saber que soluciones pueden aplicarse, si es posible 
en esta Legislatura, a estos ternas concrelos. 
Un lema polemico, fundamental en Extremadura, es el 
PER, el~Plan de Empleo Rural. Quiero recorda xarr i jame si 
no es cierto-, que incluso su sefioria ha rnostrada en alguna 
ocasion su disconformidad con el mismo. Creo que estaremos 
todos de acuerdo en que es necesario primer0 ccrnarcalizar 
de forma radonat. No es Io mismo la exigencia de las cuaren- 
ta peonadas en la Siberia Extremefia que, por ejernplo, en 
una zona de regadio, Creemos inrpresclnditde una Comision 
de Control y seguirniento en la que deben estar las fuerzas 
politicas que integren las Ccrporaciones Municipal&, Cen- 
trales Sindicales, Patronales y, por supuesto, presididas por 
el Presidente de la Corporacion, por el alcalde. No sabernos 
realmente cuat es el contenido ultima, cual es e l  contenido f i -  
losoftco del P.ER: es una prestacion de desempleo, o es un 
subsidio asistencial. Segun el Ministro es u n  subsidlo asisien- 
cia\. Entonces, r,csotros considerarnos que si es asi hay que 
cambiai la filbsofia'de su dislribucion, 2 menos peonadas,, 
mayor cantidad; a mas peonadas, menor cantidad. iVa a 
ieguir, nos'gusfaria sabei, la Junta critarios de equidad para 
e l  reparto de subvenciones de material con destino 2 las 
obras def P E W ,  y j cua l  es el baremo para esas obras de 
rentabilidad social? De todos modos, pese a su noble esfuer- 
zo, que no Io discutirnos, pese a que el paro es un tema prio- 
ritario para su Gobierno y para su sefioria, sdlo en el afio 85 
y 86 y solo en el sector agricola, se produjeron siete mil, 
perdh, cioccl nil setecientos parados mas. Pese a ser el 
paro un tema crucial en su preocupacion, es  necesaiio 
seRalar que en 1.983, cuanda su sefioria cogio las riendas del 
, ."-*-"".. . ~ . 
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Gobierno Extrerneiio, habia e o  Espaiia 2.350.800 paiados: en 
Caceres 20,800, en Iadajoz 41.300: y que ahora, al principio 
de esta Legislatura, de esta segunda Legislatura, que noso- 
tros le deseamos que la tenga usted feliz y nosotros con us- 
led. Ciceres tiene 37.200 parados y Badajoz 63.000: es de- 
cir, pese a su preocupacibn, 43.700 parados mas. 
No ha hablado usted esta rnafiana del V Centenario. 
Sabernos, reconocernos el esfueizo que usted ha hecho 
porque Extremadura se enganche a la efernerides del V Cen- 
tenario. No obstante, si seguirnos la ionica de las palabras de 
Vargas Flosa en el ittirno Congreso, en Valencia, de escri- 
tores e ifltelectuales, decia de una forma taxativa que His- 
panoamkrica no esta para V Centsnario, .Hispanoamkrica 
debe 380.000 millones de dolares y no esta para oriflamas y 
banderitas de colores, Sr. Rodriguez Ibarra. LPodernos hacer- 
lo nosotros de espaldas a eilos?, ipodemos levantar el brin- 
dis nosotros solos? Nos gustaria saber, Sr. Rodriguez Ibarra, 
si el Y Cenfenario nos va a costar dinero a 10s extremeiios. 
El V Centenario proporcionara a Sevilla 250.000 millones de 
pesetas, posiblemente para inversiones; Madrid ya se ha en- 
ganchado al V Centenario con Io de la capital de la Cultura, 
no sabernos la lnversibn. Barcelona con 10 del 92 ya tiene 
500.000 millones, aigo m i s  de quinientos mil millones para in- 
versiones. Nos gustaria saber si nos va a costar dinero el V 
Centenario, si va a haber un pfesupuesto para invertir en 
Extremadura, y si nos va a costar dinero que nos digan 
cuanto es. Vuelvo a insisiir, Sr. Candidato, que todas estas 
son cuestiones de fondo p i r a  nosotros, ternas que nos preo- 
cupan tanto que no le demandamos una respuesta urgente, 
inciuso nos ofrecemos para que entre todas las fuerzas 
poiikas, de forma colegiada, busquemos una respuesta, 
tarnbih co tegiada. Bajo ningun conceptu insisto, tratamos de 
sorprender a su sehoria. 
Corno vera seguimos ernpenados en el folio en blanco, 
un folio en el que ya hernos escrito tras su intervencibn de 
esta manana algunas renglones P O ~ Q W  es inevitable. Si 
parliarnos esta rnahana del folio en blanco, ese folio ya t ime 
algunos renglones. Su intervencion de esta manana la hemos 
visto de una forma fria, ha sido una intervencibn cas1 de puto 
tramite. Es verdad que @I resultado final de lo que aqui ocuria 
no depende de su intervencion. Insisto, en la dinarnica de las 
urnas hay que respetartas y diga Io que diga usted aqui, pre- 
visiblemente su Grupo Parlamentario lo iba a apoyar y, por 
tanto, tambien diga Io que diga va a salir elegido Presidente 
de la Junta. No obstante, nosotros le hemos visto a usted 
esta rnafiana cansado. Hay que decir tambikn que a pesar de 
v e r b  cansado no lo hernos visto con una predisposicidn para 
descansar, y eso le hoflra. tlernos visto que ha hecho usted el 
paseilio coma 10s toreros viejos, sin mirai al tendido, arras- 
lrando las zapalillas y el capote, y un poco cansado: me re- 
cordaba la iigura un tanto carnavalesca de Curro Romero y 
de Antoriete en dias pasados. Hece un rato ie han dicho a 
usted -al parecer le ha molestado-, que su discurso de esta 
rnafiana no ha sido un discurso de rzquierdas. Para sacarle la 
espina. yo sk que a usted le va a gustar lo que yo le diga 
ahora. Desde luego tampoco ha srdo, Sr. Rodriguez Ibarra, u n  
discurso de centro. Habra que csperar a que se rnanrfiesten 
10s sefiores de la derecha y si elios tarnpoco lo cogen corn0 
propio habra que mnsiderar que su discurso ha sido un discur- 
so espacial. Animo, Sr. Candidato, Sr. Rodriguez Ibarra, sa- 
bemos que no es facil 10 que le espera, gmesta! !  Legislatu- 
fa, que en esta I I  Legislatura ya no podra repasar el desas- 
Ire de regian que pusiem en sus manos. Lleva usted cuatro 
aAos gobernando, t i m e  una de las pocas rnayorias absolutas 
que el PSOE tiene en fspaha, t i m e  un Grupo Parlamentario 
juerle y creqque idrnirabiernente discip!inado, tiene su seAo- 
ria algo de experiencia, I lem casi diez alios en la Junta de 
Extremadura de una lorma o de otra, sabemos que cuenta 
con gente capacitada y esperamos -1iene usted gente bue- 
na-, que haga usted un magnifico gobierno. Si con todos es- 
tos vientos a favor Io hace usted mal, habrh que reconside- 
rar que no ha sabido hacerlo. Coma rninimo debia, deberia su 
seiioria peiiizcarse /os muslos porque as! se las ponian a Fe- 
lipe I I .  Sabemos que cuenta con todos 10s aderezos para ha- 
cerlo bren, inciuso cuenta usted -y lo decirnos por la parte 
que nos corresponde, con una oposicion que no viene a esta 
Cdmara para hacer, ya se lo he dtcho a usted en otra oca- 
sion, china en su zapato: venirnos para trabajar, venimos 
para esforzarnos, venirnos para apoyar iniciativas. Hagalo 
usted y nosotros Io felicitaremos y si con todo esto Io hace 
mal, nosotros dentro de nuestra capacidad se Io demanda- 
rernos. 
Hablo ustsd esta mafiana de algo del proceso de finan- 
ciacion. Sabemcs que 10s hdices no IDS han puesto ustedes, 
sabernos que eso no se ha cocido en la cabeza del Vicepresi- 
dente de la Junta, pero nc obstante nos hubiera gustado, nos 
hubiera gustado que cuando estos indices se eslablecieron h u -  
biera habido una postura un poco mas valiente de ustedes y 
remnocer que eslos nuevos indices son perjudiciaies para Ex- 
tremadura. Y esto, Sr. Ibarra, Io dice alguien tan poco sospe- 
choso de ser ds Centro cotno es su cornpahero D. Jesis R i d  
Puertas, Vicerrector de la Universidad de Saiamanca y ca- 
tedratico de econornia, Dice: Ken una evaluacion acelerada 
de resultados, todo parece indicar que et nuevo sisterna mas 
adecuado tecnicamenie incorpora un cierto peso para las Co- 
munidades menos desarrotladas, menos favorecidas que el 
sisterna anterior,>. Es decir, su propio cornpahero reconoce 
que este sisterna nos perjudica. Sin embargo, ustedes se han 
empefiado en decir que el sistema nos benelicia y han votado 
favorablemente y encirna han querido, perdoneme, eswrrir 
un poco el butto. 
Durante esta rnaiiana, Sr. Rodriguez Ibarra, <<hernos 
hecho rnucho),, [hernos hecho muchom, {(hernos hecho mu- 
cho.. La verdad es que m he podido evitar acordarrne del 
"Un, dos, tres*, del dijo "sacapuntas", del Linterna y del 
Pulga, para decir urnas, m i s ,  mas.. Ha hablado usted, ha 
hablado su sehoria del principio de honestidad, del no al enri- 
quecirnienio, de la carencia de trajes y de influencia en su go- 
bierno, de la carencia do corrupciones, de la carencia de ami- 
guisrno, y se nos ha olvidado decir que la declaracion de la 
renta esla a nuestra disposjcibn. Yo no voy a ver, p e d e  su 
sefioria tener garantia de esto, su declaracion de la renta, 
primer0 porque parto del principio de que sus seiiorias son 
honestos. Pero desde luego si sus seflorias no fueran hones- 
tos, la trampa no eslaria en la declaracion de la renta. pues 
nadie que robe lo decfara. No obstante no voy a vedo porque 
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parto del prrncipro de honestidad de todo el Gobierno de Ex- 
tremadura. 
tilias: tal cornpotlamiento es atribuible basicamente a la ma- 
la cosecha, especialmente en 10s cu tiivos de cereaies de se- 
Way una contradiccion, y es que mientras su seiioria 
niega el enriquccirniento, las corrupciones y el amiguismo, el 
futuro Presidente de la Diputacion Provincial, Sr. Ropero, 
dice a s a s  tan pmdoj icas como ccporque ahora varnos a ]le- 
var una politica de honestidad a rajatabla., Io que deja en- 
trever que no se ha llevado con anterioridad, y viene a con- 
firmar que efectivamente por Io menos en la Diputacibn Pro- 
vincial s i  ha habido amiguismo, s i  ha habido fuerte disposicion 
al enchutisrno y alguna otra corruptela que se calla con silen- 
ckl. 
Ha basado usted, su seiioria, su discurso en cuatro prin- 
cipios fundarnentales. Uno ha sido el principio de colaboracion, 
y nos ha dicho que, por supuesto, siendo el Grupo Socialista 
el mayoritario en la C4mara, no va a gobernar pidiendo per- 
don. Me parece que lleva usted razon en que deben ustedes 
gobernar, deben ustedes hacer svs leyes. Si nosotros pode- 
rnos ayudarles es nuestra obligacian y nuestra responsabiii- 
dad hacerlo, per0 no presuma usted de algo que no tiene. Us- 
ted tiene mayoria en la Camara, pero usted no ha sido vota- 
do por la mayoria del pueblo extremeAo. Los Grupos de oposi- 
c i h ,  incluso 10s que no han conseguido escaiios parlarnenta- 
rios, tienen mAs VO~OS que tos del Partido Socialista. 
Esla usted empefiado, su sefioria no solamente a Io lar- 
go del debate de hoy, sin0 en intewenciones anteriores, en 
que todo el mundo tiene que pasar por su despacho. Yo, la 
verdad, es que tengo rnuchisjma gana para ver que elernen- 
tos tiene usted er, su despacho que con tanto afan pretende 
ensefiarnos a todos. Voy a i i  a su despacho cuando Io nece- 
site, voy a ir a su despacho cuando Io necesite su senoria y 
yo tambien le pongo a su disposicion el mio. Esta misma 
mafiana nos han entregadc la Have de un magnifico despa- 
cho, todavia un poco lleno de telaranas, pero lo limpiaremos y 
ahi estaremos el Centro Democratico y Social a disposicion 
cano, referido a la sequia que concluyo en 1.983. Si me per- 
mite, no tiene la menoi importancia. 
Ha dicho usted esta matiana que el Ministro le garantizir 
que habria autovia en Extremadura en 1.981, pensamos que 
ha querido decir en 1.991 y bueno la estamos esperando: es- 
tarnos esperando est0 corn0 rnuchas otras cosas. No ha di- 
cho usted nada del PRESUR. Ha hablado usted de la gestion 
de las Cajas de Ahorro. SI me permite una pequena rnalicia, 
nos gustaria saber si la fusion de las Cajas de Ahoiro pre- 
tende su seiioria hacerlas, coincidiendo con la puesta en mar- 
cha de la Central Nuclear de Vaidecaballeros. Habla usted, 
su sefioria, de una mayoria del PSOE. No par0 de repetirle 
que la tiene, que es legitima, que debe ejercerta, que de- 
rnocraticamente no se le puede poner ninguna objeccidin a 
esto. Pero cuando se aferra a que las leyes que salgan de la 
Camara, aun con la colaboracion de 10s Grupos de la oposi- 
cion, deben llevar en cjerto modo el rnarchamo, el sello del 
Partido Socialista, del Partido Mayoritario, tengo que leeile 
a usted algo tan poco sospechoso como son estas palabras 
del propio Sr. Peces Barba, que dice: ((El pturalismo politico 
supone la exisiencia de diversos puntos de vista y la concu- 
rrencia de ellos en la accion del poder. Una sola opciun 
politica es la negaci6n de el pluralism0 y ,  por tanto, es la 
negaci6n de la democraciao. 
No ha dicho su seiioria nada del tema importante, cru- 
cial, de la educacion. Suponemos que el punto ciento uno de 
/os cien temas que nos proponen en su programa electoral, 
llevarli incluido uno importante, pero prefiero tampoco entrar 
en ello. 
En definitiva, Sr. Candidato, Sr. Rodriguez Ibarra, esta- 
rnos dispuestos a creernos todo lo que su sehoria ha dicho 
aqui esta manana. Partimos del folio entero, del folio en blan- 
co y so10 se nos ocurre decide: asi es y asi estaremos. 
de todas sus sefiorias. En Badajcz tambikn tengo otro, y en 
mi casa tambien me t ime su seiioria. 
Ha dernostrado su seiioria una predisposicion negativa 
a las respuestas que previsibiemente podian venir esta tarde. 
Ha hablado usted de eficacia, transparencia, austeri- 
dad. Ha dicho usted que 10s exlremefios hemos ernpezado a 
emocionarnos, hemos empezado a saber dialogar. No quere- 
mos entrar en estos ternas, que nos parecen un tanto 
irivolos. Ha heck0 usted rnucho hincapie en un estudio de! pro- 
lesor Fuentes Quintana. N o  sabe usted la alegria que me ha 
dado oirlo nombrar con tanto enfasis y adrniracion a mi ami- 
go el proiesor Fuentes Quintana, que fue, corn0 su seiioria 
bien sabe, MinisPo con Adolfo Suarez, rnuy menoscabado en 
aquella epoca por el Partido Sociahsta. Bueno'es que rectifi- 
quen ustedes cuando Sean necesarias las rectificaciones, 
pero resulta que al trabajo a1 que ha hecho usted, sefioria, 
atusion 4 cs el que yo tengo en la mano, creo que si, 
"Papeles de Economia"; creo que si, que es el mismo-, este 
trabaio no es del p'ofesor Fuentes Quintana. Seaun la infor- 
En muchas ocasibnes ha dicho, esta tarde, mas o menos, 
van ustedes a decir lo contrario, van a criticarme, van a 
censurar Io que he dicho Se me ocurre una entrevista que le 
hacian a Rafael de Paula, perdon, no era una entrevista: An- 
tonio Pedrero en la cronica del rniedo, dice que e l  torero Ra- 
fael de Paula antes de que salga el toro al rlredo d w a  10s 
ojos, cierra 10s ojos fuerte, se aprreta el put0 y antes de ver 
a1 toro ya dice (<mal empezamos, mal empezamos, mal em- 
pezamos porque a este bicho no hay quien 10 coja.. Usled 
tenia aqui una predisposicilrn negaliva hacia Io que aqui se 
iba a decir, y ya ve usted, ya ve su seRoria como no es asi. 
la predisposicion que trae e l  Centro Cernocratico y Social a 
esta Camara para con todos !os Grupos, para con todas sus 
sefiorias es rnanifiestarnente positiva, y tal vez r n a n i i i e s k  
mente rnejorable. 
rnacidn que tengo es un trabajo en el que colabora por su- 
puesto tambien el profesar Fuentes Quintana. Ha dicho usled 
naturalmenle 10 que le interesa del trabajo, pero ,ha omitido 
su sefioria algo tan importante como es el crecimiento inferior 
al uno por ciento que presenta Extremadura y las dos Cas- 
En definitiva, estamos para trabajar, varnos a intentar 
colaborar con todas sus sehorias y vamos a intentar tam- 
bien demostrar que el Centro Democratico y Social es algo 
mas que un nombre que se inaugura hoy en esta Camara, 
que el Centro Democra!ico y Social es un grupc de hombres 
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que intentan trabajar PO; Extrernadura. Gracias, Sr. Presi- 
dente, ademas del respeto y la consideracion institucional que 
le debemos, cuenta usted con el respeto -me refiero al Presi- 
dente de la Chmara-, cuenta usted con el respeto votuntario 
del Centro Democrako y Sccial. Gracias a todas sus 
seiiorias por la acogida que nos han dcparado en la entrada 
a esta CArnaia, y con la nuestra iendiaa a todos, rnanos 
que sostenemos, rnuchas gracias y animo, Sr, Candidato. 
Buenas tardes (Aplausosj.. 
SR. PRESIDENTE: Gracias, Sr. Martin Tamayo, don 
Tornas. Antes de tornar la palabra -puede subirse en la tri- 
buna, Sr. Candidato- queria responder a dos alusiones del 
Sr. Martin Tamayo tambien contra la cordiatidad. Efectiva- 
mente habiamos acordado en la Junta de Portavoces dar 
w a s  cintas, grabar unas cintas y darselas a todos 10s Gru- 
pos Partarnentarios. Esa fue la orden mia. Ahora se me indi- 
ca que p o r  dificultades tecnicas en 10s mecanismo de audio no 
pudo ser asi. Yo Io lamento y le pido disculpas. En cuanto a 
las telaraiias, es evidente que no puede se i  achacab!e a esta 
Presidencia. De todas formas tambikn 10 lamento. 
Sr. Candidaio, su seiioria t i m e  la palabra 
SR. RODRIGUEZ 1BARRAJMuchas gracias, gracias, 
residente. i M e  permite usted una broma Sr. Tamayo?, 
cuando hablaba usted de mi paseillo de esta rnaiiana y de 
C u m  Romero, yo creia que usted estaba hablando coma 
buen aficionado desde la barrera, pero cuando ya ha dicho 
usted que no tenga miedo ai toro, que el toro no es tan fiero ... 
Se ha confundido usted, Sr. Tamayo, po i  dos veces: la 
segunda ha rectificado, la prirnera no. Per0 eso se aprende 
con la experiencia, no se preocupe. Ha dicilo usted que el 
Centro voiveria a la Junta de Extremadura, y usted con el 
Centro, pues no ha vuelto, ique vamos a hacer! Ha vuelto 
usted a la Asarnblea, ha venido usted a la Asamblea por 
primera vez, per0 a la Junta de Extrsmadura no, a pesar de 
que aquella sagaz periodista cuando le preguntc a usted que 
a que aspiraba en [as elecciones, y usted decfa <<a quitarle el 
sillon a Rodriguez Ibarra)). Pues no ha podido usted, per0 no 
pierda usted las esperanzas, no pkrda  usted las esperanzas 
que no hay mal que cien aiios dure carno usled sabe. 
Si su partido es un partido positivo que vkne a esta 
Camara con una actitud posiliva, pues yo le agradecerk que 
ustedes me voten, porque ese ha sido el d e s w  que ha tenido 
el pueblo extremeno. For cierto, et pueblo extreyeiio ha vota- 
do al Pafiido Socialista Espairol mas que a toda la oposicion 
junta, pero cs que ademas, auoque no hubiera sido asi, por 
las palabras que usted h a  dicho, yo no creo que usted se 
rdentriique c o n  esos senores nr can aqueilos; ni aunque fuera 
toda la oposicion junta mas votos que e l  PSOE. Usted tiene 
que tener sus diferencjas con respecto a 10s dernas, porque si 
lo deja usted asi solamente dicho, yo podria pensar que us- 
ted, y ustedes y ustedes son 10s mismos y eso no es lo que 
parece desprendcrse de sus palabras. Pero rnk votos, el 
Parlido Socialist3 Obrero Espanol que toda la oposicion junla 
en Exiremadura; y a pesar de eso estoy dispuesto a nego- 
ciat. Yo,  Sr. Tamayo, que le he considerado a usted siempre 
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un escritor de prestigio, recubrdenos cuando era Consejero de 
Cultlria aqueilos magnificos libros suyos que s e  distribuian 
por Ias bibliotecas pirblicas que usted hacia, pero que pienso 
que ahora ya no t ime  tiempo porque he preglmtado que sig- 
niticaba eso de "sacapirntas" y me han dicho que era una 
cosa que sale en un programa de television. Yo no tengo 
tiempo de ver.bs programas de television y menos de contar 
las medidas de mi Partido, asi es que si emplea usted su tiem- 
po en contai'si son cien o ciento una y ver ei programa de 
teievision donde sale ese tio, malamente va a poder tener 
usted tiernpo para hacer esa actividad poetica que yo, como 
usied sabe, atabo profilndarnenk No es culpa mia, ya Io ha 
reconocido el Presidente, el que ustedes hayan tenido seis o 
siete horas para contestar a mi discurso. Peor lo tengo yo 
que tengo que contestar a todos inmediatamente, a voz, de 
pronto. Pero rto es culpa mia. Yo no tenia inconveniente de 
que en lugar de habef hablado hoy hubiera tenido que haber 
habiado mahana. Cuando el Sr. Sanchez Cuadrado ha dicho 
que queria hablar el 18 de julio, sus fazones tendra. Yo creo 
que es bueno que se termine hoy dia 17. Le recuerdo, le re- 
cuerdo que siempre la experiencia en esta Cimara ha sido 
asi: responder por la tarde a la inteivencion de la oposicibn. 
Siempre, incluso cuando el Sr. Sanchez Ambrona, Sr. Diaz- 
Ambrona, perdon, me present6 una rnocion de censura, ley6 
su programa a la una, y a las cuatro y media estabarnos 
contestandole: o sea, que yo creo que hay tiempo suiiciente, 
pero no soy yo el que decide e l  ritmo y w a l e s  son 10s 
"t6rnpora" de esta Camara. Voy a intentar Gontesiarle una 
por una a todas /as apreciaciones que usted me ha hecho 
paia ver si soy capaz de ganarme ese voto que usted casi 
me ha promelido. 
Vamos aver, el lnstituio del Sueio. No le puedo garanti- 
zar que se vaya a crear el Instituio del Suelo, peio si  ie pue- 
00 garantizar que Io varnos a estudiar. Si, ya tenemos hecho 
un estudio geokjgicc-miner0 por prirnera vez en la historia de 
Extremadura, que no existia, no habia existido nunca, y sin 
embargo las charlas de cafe nos hablaban de que habia piri- 
ta, wolframio y no sk cuantas cosas. No habia ni un solo es- 
bdio hecho sobre el subsuelo extrernefio. De la misma forma 
que hemos hecho el atlas geologico extremefio estamos dis- 
puestos a estudiar e l  Instituto, que como usted ha dicho con 
ese nombre o mn otro, podemos buscarle formas, porque 10 
que no quisiera cs que ese Instituio del Suelo se correspon- 
diera con algo que despues usted rnisrno fuera a criticar en 
!os Pmupuestas  Generales de la Cornunidad, es decir, 
aurnento de gasto corrtente. Vamos a intentar buscar una 
formula y yo no tengo ningrjn inconveniente, sin0 todo Io con- 
trario, m.e parece un2 buena irric1at;va el que naya un estudio 
real del suelo en Extremadura porquc es cierto que hay zo- 
nas que sori agricolas per0 zonas que no, zonas que son de 
ganaderia y sin embargo nos ernperiamos rnuchas veces en 
intentar profundizar la agricultura en m e  sitio. 
No es verdad que el Canal de ias Dehesas tuera a re- 
gar treinta y cinco mil hectareas. No es verdad. Usted lo 
sabe muy bien, porque el canal de \as Dehesas, que antes se 
llarnaba la Cota 400, que Union de Centro Democratico no 
fue capaz ni siquiera de poner en ma:cha, e! Gobierrio Socia- 
lists s i  Io ha puesto con el nombre de Canal de las Dehesas. 
DlAIZlO 
t o  que eran :reinta y cinco mil hectareas son las hectareas 
dorninadas por el canal de las Dehesas, las hectareas domi- 
nadas pero nunca las hectarGas que se iban a poner en  re- 
gadio; nunca las hectareas que se iban a poner en regadio. No 
es cierto que el Canal de las Dehesas no se haya tiecho. Ei 
canal de las Dehesas se est5 haciendo. No puedo decirle 
exactamente cuanias hectareas se van a regar, desde luego 
mas de las seis mil que usted dice, mas de las seis mil, mu- 
chas mas de las que usted dice. Pera s i  decirle tambien que, 
inicizdo el Canal de las Dehesas por el Ministerio de Obras 
Pljbticas y Urbanismo. el Ministerio de Agricultura, dentro de 
su obligacion m6s estricta, est6 haciendo un estudio del sue- 
lo, porque como usted dice hace falta un lsntituto del Suelo 
para ver que zonas se pueden regar y que zonas no se pue- 
den regar; y seria absurd0 regar alii donde no hubiera 50% de 
textura del suelo. Entonces, se esta simplemente a la espera 
de 10s estudios del Ministerio de Agricultura para ver cuAntas 
hactareas riega e l  Canal de la Dehesa, Canal de las Dehe- 
sas que se va a hacer, Canal de las Dehesas que se va a 
terminar. LCuantas hectares va a regar? No sabemos to- 
davia. Lo que tenia dorninado y sigue teniendo dominado son 
35.000 hecta-reas, pero no confunda usted treinta y cinco mil 
hactareas dominadas con treinta y cinco mil hactareas que 
se puedan p n e r  en riego. 
Regadios de Tierras de Barros: u n  proyecto ilusionante, 
per0 todavia no esta ni siquiera en el horno, no esta ni siquie- 
ra en el horro. Habla usted del Canal de las Dehesas con al- 
guna dificuttad, per0 la presa de Acedena tambien se esta 
haciendo, y la presa de Alange tambien se esta haciendo, en 
alguna ocasion, con cierta desgracia. Yo creo que a l g h  dia 
conseguiremos -per0 no me comprometo a decir que la 
proxima Legislatura-, a lg in  dia conseguiremos que la Tierra 
de Barros pueda regarse no solamente porque llevemos con- 
ducciones de agua sin0 porque solucionemos problemas es- 
tructuales importantes que alli existen. Y hablando de Tier- 
ra de Barros, yo le recomendaria, Sr. Tamayo, que hablara 
JSkd con el Sr. Baselga, que es UTI funcionario de la Conse- 
jeria de AgricuHura, que sabe de agricultura; si no quiere ha- 
blar usted con el Sr. Baselga, habte usted en la zona de Bar- 
ros con 10s viticuitores, que estoy absolutarnente seguro que 
le van a decir que uno de 10s exItos mas importantes de la 
politica agraria de la Junta de Extremadura ha sido la 
politica del vino: uno de 10s Bxitos rnds importantes. Fijese que 
por primera vez hemos conseguido que el precio del vino de 
Extremadura sea superior al precio del vino en Castilla-La 
Mancha. Poi  primera vez es que estan contentisirnos, 10s C U I -  
fjvadores en la zona de Barros y le van a decir que uno de 
10s exitos de nuestra politica ha sido precisamente ese. Y en 
segundo iugai, hay que solucionar el lema del arranque de 
vifiedos que no se podia hacer de una forma indiscriminada y 
qi;e abrtunadarncnte, y gracias a las negociaciones que ha 
hecho el Consejero de Agricultura con todas las Organiza- 
clones Agiarias, en estos momentos se esta en condiciones 
de poder dai desde la Comunidad Emnomica Europea tres- 
cientas veintitres mil pesetas por hectareas arrancada, que 
vale m i s  que el terrcno, que es mas dinero que Io que vale el 
terrcna. iSabe  usted cuantas dedaraciones se han piesen- 
tado para arrancai?, solamente cinco mit hectareas. Yo no 
si! SI buen.o a mala. Desde el punto de vista de 10s viticuitores 
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muy bueno, porque habia muchos bodegueros que se arrui- 
narian si en todas las zonas de Barros S E  arrancara de 
vinedo. Y hemos tenido un exito importante en resistir la ten- 
tacion de hacer denominacion de origen del vino de la zona de 
Barros, porque si llegarnos a hacer denominacion de Grigen de 
la zona de 3arros arruinamos a muchisirnos cultivadcres y 
muchisirnos bodegueros porque usted sabe 10s trarnites que 
lleva la denominacion de origen. 'rlabria muchos que no hubie- 
ran podido vender su product0 para quema en alcohol porque 
eslaria prohibido por la normativa que desarrolla la denomi- 
naci6n de origen. De verdad, si no Cree mis palabras pregunte 
usted en ta zma de Barros que le van a decir que uno de 10s 
exilos de la politica agraria del Partido Socialista Obrero Es- 
paAol, de la Junta de Extrernadura, ha sido precisamente fa 
p l i t ica del viiiedo. 
De la escuela extrernefia del Corcho, le digo 10 mismo 
que con el lnstituto del Suelo. Tenemos el IPFOCOR, el insti- 
tuto de Promocion Corchera. Yo creo que esta funcionando 
bastante bien, que est4 tomando iniciativas impurtanies, que 
la liltima iniciativa, en colaboracion con la Consejeria de In- 
dustria de /a Junta de Extremadura, es consegui! u n  emporio 
corchero importante en nuestra region, concretamente en la 
ciudad de Merida, fusionando las dos empresas corchera mas 
importantes que existen en estos mornentos en Espaiia, Cor- 
chera Extreineiia y el Grupo Beltran de Cataluiia para traer 
Corchera ese Grupo aqui a Extremadura no c o m ~  algunos 
estan diciendo para Ilevarselo a Gerona, para traerselo aqui 
a Extremadura: y esa ha sido la condicion que ha puesto la 
Junta de Extremadura para poner cierto veinte millones de 
pesetas encima ?e la mesa, a traves de la Sociedad de Fo- 
mento Industrial de Extremadura. Luego no se, tendria que 
corsultar con e/ Consejero correspondiente si haria faita una 
Escuela del Corcho, una escuela Extremeiia del Corcho, o 
sencrlianiente con el lnstituto de Promocion del Corcho tene- 
mos suficiente y ahorramos gastos corrientes, que es una de 
las msa5 que a m i  me tiene obsesionado para que el dinero a 
la inversion sea cada dia mis. 
La politica que la Junta de Extremadura va a h a w  
respecto a las Camaras Agraria: en estos momentos la ley 
esta ambigua, y ademas es una ley de tip0 estaial que ha 
generado el Parlamento Espaiioi. Lo unico que sabernos has- 
ta ahora es que las Camaras Agrarias Locales desapare- 
cen, y yo me felicito, no se si usted se feiicita. Yo me feticito 
de que las Camaras Agiarias Locales hayan desaparecido, 
porque aqvello no servia mas que para que unos pocos cogie- 
ran todas ias subvenciones que llegaban para el can'ipo. Con 
este gobierno, con el gobierno con el que esiuvo usted y cor 
cualquier gobierno, las C h a r a s  Agraiias Locales no ser- 
vian absolutamente para nada. Luago, i q u e  es Io que varnos 
a hacer con ellas? Tienen que desaparecer !as Carnaras 
Agrarias Locales. Existiran las Carnaras Agrarias P:ovin- 
ciales. No se qu6 destino se les dara a algunos locales de 
esas Chmaras Agrarias, de algunos ya s i  cilal es el desti- 
no, iran a la tJni6n General de Trabajadores que son 10s 
autt.ritii;cls propietarios de esos locales y que corn0 usted 
sabe fueron quitadas en tiernpo que no merecce la pena recor- 
dar. 
Dice usted que no demos las rntsrnas ayudas a1 tabaco 
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que las que hernos dado para el vinedo en la zona de 8arros. 
No se si se refiere usted ai punto de vista cuantttativo o al 
punto de vista cualilativo. Si es al purlto de vista cuantitati- 
va, yo creo que la gente esta satisfecha. Si es a/ punto de 
vista cualitalivo, seria cues1 ion de discutirlo. Si han recibido 
ayuda aquellos que no han tenido que recibirla y otros que a 
Io mejor, que io merecian se han quedado fuera, no Io se  
porque ese ha sido un tema hecha ademas a n  las organiza- 
ciones empresariales agrarias, con las OPAS: Pero me acla- 
ra usted cuando salga si se refiere a que no dembs la misma 
cantidad de dinero o que Io demos con un criterio distinto del 
que lo hemos dado hasta ahora. 
&Qui! vamcs a hacer con aquellas industrjas tiansfor- 
madoras?, ha citado usted una serie ae sectares donde efec- 
tivarnente hay muchos que se transforman b r a  de nuestra 
regi6n. Precrsamente Io he dicho esta mahana: en primer lu- 
gar vamos a continua con las ayudas a la pequeiia y medi- 
ana ernpresa, y a ia gran empresa, si falta hiciera, para que 
se piiedan ins!alar en Extrernadura o bien por capital 
foraneo o por capital endheno surgido de la propia region, Y 
he dicho alga mas, pr eso yo veo que mi discurso no puede 
ser lildado como un discurso liberal, porque el liberal esta ab- 
solutamente en contra de la creacior de un sector publico re- 
gional que haga imposible que esos datos que usted ha pro- 
porcionado vuelvan a reproducirse en Extremadura. A ese 
sector fundarnentalmente agroalimerltario es donde va a ir 
encaramado fundamentaimente el sector pGbtico que quere- 
mos clearer: Extremadura. 
Con respecto al PER, absolutamente de acuerdo, abso- 
lutarnente de acuerdo con Io que usted ha dicho. Hay que to- 
rnarcalizar el PER, y eso es Io que se esta haciendo. No se 
dan las mismas ayudas a 10s trabajadores de la zona de las 
Vegas que a 10s lrabajadores de la Siberia Extrernena, que 
a 10s trabajadores de las Hurdes. Evidenternente que no se 
da Io mismo y la Junta de Extrernadura pricticamente para 
rriatcriales no da ni un so10 duro a las zonas de regadio, 
porque en las zonas de regadio hay jornales suficientes para 
que pgedan tener esa ayuda que da el Plan de Empieo Rural, 
que efectivamente como dice el Minislro -Mrnistro que crea 
este sistema- es un subsidio asistencial, es un subsidio asis- 
tencial que tiene que dar mas a aquel que menos tiene, a 
aquet que menos jornadas haga, efectivamente, no a aquel 
que menos jornadas declare, que de todo hay en la viiia del 
SeRor; y Ies recuerdo que en todos 10s pueblos +or lo menos 
10s gue han sido gobernados por el Partido Socialista Obrero 
Esbaioi- existen las Comisiones Locales de Empleo forma- 
das por el Alcalde, Concejal Deiegado de Empleo y las cen- 
trates sindicafes mas represcniativas, Union General de 
Trabajadores y Comisiones Obrerzs, y ahi se decide quienes 
son 10s irabajadores que van a trabajar y quienes son 10s 
trabajadores que no van a trabajar o con que ritmo de tra- 
bajo vienen haciendolo.Por Io tanto, yo creo que ahi no existe 
ningun t i p  de discrepancia. Este no va a ser el sisterna el 
aiio que viene.,Yo no e s t q  en contia ni a favor del Plan& 
tencial del Gobierno, cosa que solarneile.ocu([e - en __ Extrema- - . 
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dura y ocurre en Andalucia. Si se que el Ministro de Trabajo 
Ilamari pronto a las Centrales Sindicates'y tal vez a la Jun- 
ta de Extremadura y a la Junta de Andalucia para discutir 
el sistema de 1.288. Desde iuego Io que nosotros vamos a 
pedir es que si se puede masificar y rneprar el Plan de Em- 
pleo Rural, y ya tenemos una propuesta que nos han hecho 
llegar una organizaaon -en este cas0 concreto la Federacion 
de Trabajad9res de la Ticrra-, si se puede mejarar que se 
mejore: si no, que desde iuego no recule con respecto a lo que 
ha sido el Plan de Empleo Rural en 1.987. 
Criterios de equidad, Sr. Tamayo, puede usted tener la 
absoluta seguridad de que el dinero que la Junta de fxtrerna- 
dura dk para 10s materiales del Plan de Empleo Rural soli dis- 
tribuidas con criterios de equidad. En primer lugar hay re- 
giones que tienen foridos de cooperacion Municipal y hay ins- 
tituciones como la Junta de Extremadura que ponen ocho- 
cientos nillones de pesetas encima de la mesa para 10s 
seRores alcaldes de 10s ayuntamientos de nvestra region, y 
no teniamos ninguna obtigacion de hacerlo, porque el PER, 
como usted dice, es u n  subsidio asistencial. Lo que sabemos 
es que de poco se pueden servir 10s alcaldes y 10s Ayunta- 
mientos del trabajo de esas personas si no tienen dinero para 
rnateriales, y como sabernos que la inmensa mayoria de IDS 
ayuntamientos no tiene diner0 para materiales es por Io que 
de una forma graciosa ia Junta de Extremadura ha concedi- 
do y concede todos /os afios una partida importantisima, que 
se cifra en 10s sgtecientos u ochocientos millones de pesetas, 
para materiales, para que esos trabajadores puedan traba- 
jar en obras interesantes paca la colectividad en sus respec- 
tivos ayuntamientos. Y puede usted tener la absoluta seguri- 
dad de que se hace con criterios de pura equidad: et 30% a 
lodo el mundo, et 30c/0 a todo el mundo, a todo el mundo. En 
algunos sitios llega el 10% hoy y rnaiiana llega el 20% res- 
tante, per0 a todo el mundo se le da e l  30%, sean de /os 
ayuntamientos que sean, y vamos a seguir haciendolo. Y si 
usted conoce a Io largo de 1.983 casos de ayirotamiento que 
se queden con menos del 30%, haga usted el favor de 
seiialarlo que mmediantamente va a ser corregido por nues- 
Ira parte. Vargas LLosas efectivarnente dijo en  Valencia 
que Iberoarnerica no esta para V Centenario. Yo tambign Io 
dije, no se si antes o despues, pero tarnbien Io dije porque 
habiamos celebrado hace aiios una reunidrn de expresiden!s 
democraticos y constitucionales al que invitarnos al Presi- 
dente de su Partido, Sr. Suarez, a Guadalupe, para que pre- 
ctsamente se hablara de la deuda externa que tiene en estos 
mornentos Iberoarnerica. Yo agradezco que usted haya reco- 
nocido el esfuerzo que esta hacierido mi Gobierno y yo mismo 
para que Extrernadura no se quede desenganchada del V 
Centenario del Descubrrrniento de America. Si usted cuando 
estuvo en ta Union de Centro Dernocratico, Sr. Tarnayo, en 
el aiio 1.981, cuando bubo que seiialar cual era la sede de la 
Exposicion Universal que se iba a hacer en Espafia, se hubie- 
ra propuesto la candrdatura de Extrernadura, a lo mejor se 
hubiera consegurdo, a Io mejor no; per0 ustedes no cayeron en 
aquel momento e n  eso. No me pida usted que habiendo perdi- 
do ustedes el Iren, ahora quiera que yo de pronto me ponga 
en la rniquina. Vamos en un vagbn, yo creo que cada dia 
avanzarnos mhs ya estarnos en segunda, bastante metidos 
en primera, y yo creo que . - ia . ~ Junta ~. , de Extremadura, - . - que Ex- 
- 
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tremadura va a participar seriarnente en 10s actos del ~ V 
Centenario del Descubrimiento -.- de AmBrica. -_ - Dice usted, "ya 
Madiid es candidata a Capital Cultural>>. Lusted quiere que 
alguna poblacion extremeiia sea candidata?, yo le digo que 
no. Cuando Grecia fue capital de la cultura se arruinb de 
arriba abajo y de abajo arriba, porque eso cuesta un dispa- 
rate de miles de millones de pesetas, u n  disparate de miles de 
millones de pesetas, y ahi estan 10s recortes de prensa que 
pongo a su disposicion para que vea las declaraciones del Al- 
calde de Atenas cuando dijo si Io $6 no Io hago; le costo u n  
monton de millones y eso le va a costar a Madrid o le va a 
costar a Granada o le va a costar a Saiamanca.No ob- 
stante, el Sr. Gopegui, el representante de la Ulicina 92: 
esta estudiando el asunto por si hubiera a l g h  resquicio. Des- 
de luego si nos va a costar rnucho dinero, COMO usted ha di- 
cho, no estoy dispuesto a que ninguna ciudad de la regiCln ex- 
tremeiia sea capital de la cultura. Yo creo que estarnos te- 
niendo un papet importante. Hace muy poco tiernpo firmarnos 
un acuerdo q u e  no t w o  repercusion apenas porque Televi- 
sion Espaiioia estaba en  aquel rnomento censurada por Dfia. 
Pilar Miro y no podian salir imageries de ningun miernbro de la 
Junta de Extremadura- doncle firmarnos un acuerdo en el 
Castillo de la Albuera que va a ser importantisirno, que va a 
ser importantisirno como escuela de arlesania iberoamerica- 
na. Yo creo que es una buena obra que va a quedar ah! para 
que 10s extremenos puedan ver que eiectivarnente Extrema- 
dura tuvo un papel primordial en 10s ados del V Centenario. 
Yo no se s i  lo del discurso espacial tiene algo que ver 
con lo de inodoro, incoloro e insipido. No io sB, tampoco m e  
preocupa rnucho. 
El sistema de financiacion, yo creo, Sr. Tarnayo, que 
usted no estuvo aqui en la discusion cuando se hizo. Pero 
creame si le dig0 que el linico sistema de ftnanciacion que se 
present6 en la Camara iue el nuestro, no hubo absoluta- 
mente ninguna propuesta par parte de la oposicion. La oposi- 
cion se limit6 a seiialar 10s fallos, exactarnente iguai que us- 
ted ha hecho hoy, porque usted ha cogido su discurso por la 
parte facil, que no t ime ningun mkrrto. En fin, ha dicho usted 
todo aquelto que yo no he dicho, pero de to que he dicho 
jcuando habla? De Io que he dicho, de la filosofia que plan- 
teado de chmo Exlremadura puede desarrollarse, cuando va 
a hablar la oposicion. Es verdad que se pueden sefialar todas 
estas cosas y muchas mas COS% que usled no ha dicho, 
pero es que el discurso t i w e  que tener un lirnile temporal y 
l i m e  que tener tarnbikn un limite espacial, y usted no ha di- 
cho nada respecto a mi discurso: no a las cosas que no he di- 
cho sin0 a mi discurso, salvo que yo interprete que respon- 
diendole a las preguntas que usted me ha hecho se sienta 
satisfecho can el conienido del discurso, y por tanto el senti- 
do de su voto s e r i  uno o sera otro de acuerdo con mis res- 
puestas. Los "Papeles de la Econornia", Fuentes Quintana, 
no son las "Papeles de Economia" que yo he d a d o  esta 
rnaiiana. He cilado /os "Papeles de Economia" para ternas 
del paro, per0 Io que yo cite esta mafiana del profesor 
Fuentes Quintana, -persona no criticada por 10s socialistas, 
acuerdese, sin0 por la gente de su propio partido de aquel en- 
tonces, que hasta que no Io echaron no pararon, y p o i  la 
gran empresa; per0 nasotros Io apoyamos y defendiamos al 
profesor Fuentes Quintana pues estaba haciendo una pl i t ica 
medianamente aceptable para Io que era la situacion econb- 
mica autonomica en aquel momento. Lo que he citado han 
sido Papeles de la Fundacion CIES, de las Cajas de Ahorro 
Confederadas, papeles de la Fundaci6n CIES, y solamente 
he citado 10s ejemplos graficos que ponia el prolesor Fuentes 
Quintana, pero me he entretenido en leer la literatura que yo 
cieo que sera rnuy interesante. 
La Central Nuclear de Valdecaballeros no se va a 
abrir, yo creo que tengo mas autoridad que nadie de esta 
Ciimara para decirlo, porque dije <<no se ahrira cuando yo 
sea Presidente., y he pasado mis cuatco ahos de Presidente 
y no se a abierto. Por io tanto, usled rectifique, que proba- 
blemente usted fue de 10s que dijo que se iba a abrir la Cen- 
tral Nuclear de Valdecaballeros. Despuks de las eleccimes 
de 1.986, dijeron algunos, y ya ha pasado 1.986 y la Central 
Nuclear de Valdecaballeros no se ha abierlo. Yo deseo y es- 
pero y estoy seguro de que mi presidente, el Presidente del 
Gobierno Espahol, D. Felipe Gonz8le2, no va a caer, no va a 
caer en la ofensa al pueblo extreme00 cOmo cay6 D. Lecpol- 
do Calvo Sotelo, el de la triste figura, viniendo a poner en 
rnarcha la Central Nuclear de Almaraz. Estoy absoluta- 
mente seguro que eso no va a ocurrir con este Gobierno. 
La fusi6n de las Cajas se hars siempie que las partes 
e s t h  de acuerdo, pr eso yo he pedido el pronunciamiento de 
la Camara, y hasta ahora solamente e l  Sr. Parejo ha dado 
una respuesta: el resto casi casi que nu ha dado una res- 
puesta contundente y clara. Yo no quiero que el proceso de 
fusion se haga a la fuerza, quiero que el proceso de fusion se 
haga por conviccion, se haga porque 10s Consejos de Admi- 
nistracion y las Asambleas Generales esten de acuerdo en 
que eso es lo que mas interesa tanto a ello; coma a IGS inte- 
reses de la region. Y la opini6n.de 10s representantes politicos 
que conforman este Parlamenfo es muy interesante para 
que las personas que :ienen la responsabilidad en un momen- 
to deteiminado de votar en un Consejo de Adrninistrzcihn 
puedan pronunciarse en un sentido o puedan pronunciarse en 
otro. Nada mas. 
Lo ultima que usted dijo, Sr. Tamayo, m e  parece que 
era el tema del paro, y no quiero irme de aqui sin aclararselo. 
En el afio 1.983 habia menos parados que en el aiio 1.987, Ya 
lo creo, es que en el ail0 i 983 estabamos perdiendo diner0 en 
Extremadura, porque el Fondo de Cornpensacion Inteiler:i!o- 
rial que nos daban, nos lo daban por 10s trabajadores que 
habia&n paro, sin contar a 10s del Empleo Comunitaric. Por 
IO tanto teniarnos menos, y venia menos dineros. Usted sabe 
que ei Fondo de Cornpensacion se basa en una serie de crite- 
iios objetivos, entre eltos la tasa de paro en la region. C3mo 
no ponian, no incluian dentro de la tasa de paro a 10s trabaja- 
dores del Ernpleo Comunitario en aquel momento, recibimos 
menos dinero. Cuando 10s socialistas llegamos al Gobierno 
cxigimos que 10s trabajadores del Empleo Cornunitarb Plan 
de Ernpleo Rural despues, fueran inctuidos como parados, y 
ha sido por eso por Io que ha subido la tasa del para Pe!o SI 
usted hace una sencilla ope rac ih  de quitar a 10s trabaja- 
dores del Pian de Empleo Rural, como ocurria exactamenfe 
igual en 1.987, se da r i  cuenla de que el paro en Extrernadura 
no sobrepasa el 16%. Nosotros quisimos meterlos porque eso 
nos daba mucho mas dinero para el Fondo de Cornpensacion 
Interterritorial. 
Me parece, Sr. Tamayo, que no me queda absoluta- 
mente nada. Dice que no hablo de educacion, Io he hecho 
cuando el Sr. Caijada me ha preguntado, y por 10 tanto me 
parece ocioso volver a responder a Io mismo. Espero, Sr. Ta- 
mayo, que mis preguntas le h a y a i  satisfecho y yo desearia 
que dijera usted aigo, siquiera sea por cortesia-partarnenta- 
ria, sobre la filosofia que hasta ahora he sido el h im capaz 
de hacer respecto al desarrollo de Extrernadura. Nada mas 
y muchas gracias. 
SR, PRESDENTE: Gracias, Sr. Rodriguez lbarra. Para 
replica el Sr. Martin Tamaya, don Tomas, tiene la palabra 
por diez minutos. 
SR. MARTIN TAMAYO: Muchas gracias, Sr. Presi- 
dente. 
Sr. Rodriguez Ibarra, l e  agradezco a usted su leccion 
parlamentaria. Venimos con mucha humildad y por 10 tanto 
estamos dispuesios a aprender, y en ese aprendizaje quizas 
tenga usted mucho, mucho que ensenarnos. De todos rnodos 
si me confundo, si en algcn momento de mi parlamento, de mi 
discurso confundo la Camara, la Asamblea de Extremadura 
con ta Junta no tiene lampoco una importancia excesiva 
porque a buen entendedor con pocas palabras basta, inclusu 
con palabras confundidas o erroneas como las mias. 
Lo que es evidente, 10 que es verdad es que el Centro 
ha vuelto, que estamos aqui, dese usted una vuelta par la 
Camara, mire usted hacia arriba y vera usted, corn0 he di- 
cho al principio, que paisaje fan agradable se respira por all;. 
El Centro ha vuelto, Sr. Ibarra, y no solamente ha vuelto, 
sino que Qual que a la sagaz pericdista le decia hace cuatro 
aAos que hoy estariamos aqui, pues ya reto a la sagaz perio- 
dista para que dentro de cuatro aAos venga tarnbien donde 
posiblemente se repita una escena parecida a la de hoy con 
protagmistas parecidos a 10s de hay pero en 10s que, por Io 
menos es nuestra aspiracion, el Centro Democratic0 y So- 
cial se vera como usted hoy en la honrosa tarea de tener 
que responder a bs Grupos de oposicijn (klUrmul/us). 
No le he prometido et voto, Sr. Ibarra. He hablado de 
una p:edispgsicion favorzble, de una predispGsiciCIn positiva, 
de un folio en blanco. No le he prometido el voto. Y desde lue- 
go ya !e digo a usted que no es la mejor manera de conseguir 
el voto intentar enlodar un poco las palabras que usted ha 
tenida anteriorrnente. 
Le agradezco que me haya lcido, se ve que es usted 
una persona inteligente; le agradezco que me tenga en cuenta 
como una pluma insigne en Extremadura, creo no rnerecer 
tanto. L Q ~ e  diria JesGs Delgado Valhando si estuviera aqui 
hoy?, idonde pondriarnos 10s asombros? Le agradezco, en 
definitiva, que siga mi cairera literaria. For otra parte no le 
doy mucho trabajo porque la verdad es que le dedico mas 
bien poco tiernpo, peco no es de recibo, Sr. Ibarra, no es de 
recibo que usted diga que yo escribia libros que distribuia, en 
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mi etapa de Consejero, de Biblioteca en Biblioteca.  que es 
Io que pretende usted decir con eso?, i q u e  yo me amparaba 
en mi condition de Consejero para venderle un libro a la biblio- 
teca de un pueblo? Si es esa su pequeila rnalicia, yo le ro- 
garia que la retifabe; 3i es otra cosa, yo estoy dispuesto a 
rectificar, esta no es la mejoi manera de ernpezar a andar 
en esta Carnara y desde fuego esta no es la mejor manera 
de conseguir 10s liolos de ningun Grupo de la oposicibn. Aun 
partiendo d; una disposich favorable corn0 la nuestra, yo no 
creo,-Sr. Ibarra, que la cultura amine, Io que arruina en mu- 
chas ocasiones no es la cultura, es la demagogia, es la lala- 
cia, es la oriflama, son las banderas, son 10s escudos: eso si 
arruina. La cultura nunca arruina y tarde o ternprano skm-  
pre da fruto. Lo que pasa es que a Io peor el Sr, lbarra quiere 
consecuciones inmediatas. Siempre es incapaz de poner una 
piedra si despuks, a la postre, no p e d e  inagurar el ediiicio el. 
Extrernadura es una empresa larga, Sr. Ibarra, a largo 
plazo, hay que quemarse mucha, tienen que quemarse rnu- 
chas intenciones y por tanto la cultura es una  empresa a lar- 
go plazo. Yo entiendo que su seRoiia no la vea porque esta 
siempre empehado en la inmediatez, en Io que le da en sus 
narices y !a culiura "largo me Io fiais querido Sancho". 
Cuando he hablado de las ayudas del vifiedo me he referido a 
eficacia a la hora de prestar las ayudas prornetidas y por 
supueslo a prontitud. Su sehoria sabe que en ta zona de se- 
c a m  ha habido, si quiere dabs se 10s podemos dar, una gran 
discriminacion en relacion a las subvenciones recibidas por 
las Juntas, por la Junta, en las zonas de secano. 
Dice usted que yo no he dicho nada de Io que usted ha 
dicho. He querido ser generoso, Sr. Ibarra, y por esc no he 
querido entrar en el fondo de Io que usted ha dicho, porque de 
las cosas que usted esta rnariana ha dicho, de su parlamen- 
to, del gran contenido filosbfico de su disertacion de esta 
mahana, solamente se me ha quedado, entre otras cosas, 
cuando el Si.  Guerra le ha preguntado <'ioye!, Juan Carlos, 
p i n t o s  pueblos tienes sin iuz?,,, y usted le ha dicho muy 
contenlo ,,yo tengo todos 10s pueblos de Extrernadura ilumi- 
nados,,. Supongo.que el Si. Guerra se sentjria muy satisfe- 
cho. Si realmente e l  Sr. Vicepresidente del Gobierno tiene la 
ironia que yo le supcngo, se caicajeaiia po: dentro. Es coma 
si l e  hubiera preguntado a usted, (tjoye!, Juan Carlos, i h a n  
llegado ya 10s Iapices de colores a Extremadura?)l, y usted 
muy satisfecho le hubiera dicho 4, en Extremadura ya te- 
nemos Iapices de co!ores)b. Poco mas o poco menos es lo qge 
puede quedar, Sr. Ibarra, del contenido filosoiico y grandjlo- 
cuente de su mensaje de esta rnafiana. Yc no queria entrar 
en 61: es r n i s ,  pretiero no entrar, no seguir por ese camino 
p i q u e  sigo empeiiado. Sr. Ibarra, en dejar, aunque no la quie- 
ra usted, la mano tendida y sigo empeaado en el folio en blan- 
a. 
Dice usted que me defina, ya nos ha retado en dos oca- 
siones, sobre la Central Nuclear de Valdecaballeros. Mire 
usted, "blanco es, la gallina Io pone, con aceite se frie, con 
pan se come y se tiran a la calle 10s cascarones". Si no se 
va a p n e r  en marcha Valdecaballeros, y yo Io creo, y soy 
sincero cuando le drgo que lo creo, usted 10 dice y yo Io creo, 
parto de la creencia, de la base de la creencia, de la credibili- 
dad absoluta; si usted dice que Vaidecabaileros no se va a 
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poner en marcha, par favor diganos a toda la Camara para 
que demonios se estan poniendo /os postes de conduccion, 
para que se estan gastando, al parecer, rnhs de un mill6n de 
pesetas en cada poste. Diganos usted que posiblemente Val- 
decabaileros no se pondr i  en marcha si es usted Presidente 
de la Junta, y eso ya sera agua de otro cantaro. 
Ha habtado usted de las Cajas de Ahorro. Yo le digo 
que en un discurso corno el de esta mafiana me parece que 
era pescar fuera del tiesto. Asomese, arrimese usted, corno 
le proponia Pedro Cafiada, af pueblo y preghte le  si real- 
mente estamos preocupados /os extremenos por la fusion de 
las Cajas de Ahorro. Eso es el chocolate del 1010, ~ S D  es, Sr. 
Ibarra, et chocolate del loro. Pero ya que usted ha entrado en 
ese tema, pcr favor, si aspira realmente a que se fvsionen 
las Cajas de Ahorro -y nosotros le confieso que no tenemos 
un estudio, una determinacion al respecto todavia-, dig anos, 
pot ejernplo, una pregbnta que se me ocurie a vuela pluma, 
igue va a hacer usted con el personal excedente?, no pre- 
tendera mantener por ejemplo en Retamal de LLerena una 
sucursal de la Caja de Ahortos de Badajoz, una sucursal de 
la Caja de Ahorros de Plasencia, y una sucursal de la Caja 
de Ahorros de Caceres. i Q u e  va a hacer usted con el per- 
sonal excedentario? En definjtiva, Sr. Ibarra, creo que no ha 
sabido, o par lo menos en la magnitud en que nosotros Io he- 
mos manifestado, no ha sabido entender la pureza de nuestro 
mensaje. No estabamos hablando a corto plazo y por eso su 
seiroria se haya obnubilado un poco, y no ha sabido entender- 
m. 
De todos modos vuelvo a insistir en que partirnos de 
una disposicion positiva. Hay preguntas en el aire, pues usted 
durante su respuesta se ha limitado otra vez a zafarse en 
una mera disposicion de intenciones: esto se va a hacer, esto 
se va a hacer, esto se va a hacer. Sepa el Sr. lbarra que, 
aunqve yo no qveria entrar en el tema de 10s errores y de 10s 
aciertos de la etapa anterior, a l p a  de  las -pregunias que le 
he hecho y se  las he hecho d'irectamente sin nombrar l,a pro- 
cedencia, ya las tenia usted prometidas en el debate de in- 
vestidura de hace cuatro aiios. Por ejemplo, ahora puede us- 
ted preguntarse, j es  conveniente o no es conveniente hacer 
una Escuela del Corcho? Yo supongo que cuando usted Io 
prometia hace cuatro afios ya tendria el estudio de viabilidad 
y. por supuesto, habia llegado a la conclusibn de que eso era 
conveniente. Sin embargo vuelvo a insistir, Sr. Ibarra, en que 
no querernos detenernos en eiapas en las que en cierto modo 
no hernos sido responsables dentro de esta Asamblea. Eso es 
todo, muchas gracias. I 
SR. PREStDENTE: Gracias, Sr. Martin Tarnayo. El Sr. 
candidato tiene la palabra para u n  turno de replica. 
SR. RODRIGUEZ IBARRA: Gracias, Sr. Presidente. 
Bueno, esta por ver que denfro de cuafro afios sea el Sr. 
Tamayo el  que suba a esta tribuna para defender su progra- 
ma de Gobierno. De todas maneras, eso si que es prepoten- 
cia ceh7, sin empezar a andar y ya deck ... Claro que tam- 
bien dijo que iba a ganar las elecciones y no ha sido capaz de 
cumplir su palabra y su cornpromiso. Pero en fin yo m e  he 
permitido hacer un acto de cortesia parlamentaria, corn0 me 
dijo que me habian estudiado todos mis discursos de arriba 
abajo, que to habian anatizado punto por punto y coma por 
coma, me he permitido deckle, jhombre! yo tarnbikn le leo, 
solamente por cortesia partamentaria, pero no es verdad, no 
es verdad. 
Mire usted, Sr. Tarnayo, respecto a 10s iibros que usted 
escribia esta dicho exactamente en el mismo tono en el que 
usted ha dicho que el que roba no Io declara: exactamente en 
el mismo tono. Elija usted el campo, pero exactamente en el 
mismo tono. El que no roba no declara, y usted escribe libros 
que despues daba a las bibliotecas: en el mismo tono, en el 
rnisrno tono de interrogacion. Yo no se Io que ha dicho usied 
de  que la cultura es una empresa a largo plazo. Se conoce 
que se le olvido antes hablar de ella, y ahora ha ernpezado a 
hablar sin que yo haya dicba nada de culfura. Yo no he dlcho 
nada, yo no he dicho nada. ,Libreme Dios!, para eso tengo un 
Conseiero encargad:, de esas rnaterias. 
Discriminacion en la zona de viiiedos. Si alguien ha dis- 
criminado en la zona de vihedos tenga usted seguro, Sr. Ta- 
mayo, que no ha sido la Junta de Extremadura, porque el di- 
nero que se ha dado para el vifiedo ha sido dado poi  las Or- 
ganizaciones Profesionales Agrarias. Si ha habido aigljn tipo 
de error, que yo asurno y acepto, pues probablemante lo pue- 
da haber habido algljn error, e inchso he recibido alguna car- 
la de algljn ciudadano diciendo que el tenia tantas hedareas 
y no se le ha dado dinero; y se lo ha remitido la Consejeria de 
Agricuttura para que se solucione; pero si ha habido algun 
tipo de error han sido las Organizaciones Proiesionales 
Agrarias que en ese lema han estado en contacic con la 
Consejeria de Agricultura. 
Yo creo, Sr. Tamayo, que usted no quiere entrar en mi 
discurso porque no sabe entrar en el, sencillamente porque no 
sabe entrar en el. Poique yo comprendo que es un discurso 
dificil y complicado, es la primera vez que en Extremadura 
aiguien es capaz de disellar una politica para /a region dicien- 
do por que caminos tiene que discurrir el programa y el de- 
sarroilo de Exlrernadura. Aqui siempre se ha habiado de que 
falta esta cairetera, de que falta esta cosa, que si e l  insti- 
tuto del Corcho, que si la escuela, etc. etc., pero la primera 
vez que se ha dicho c<miren ustedes, para que Extremadura 
pueda desarrollarse no solamente tenemos que crear infraes- 
tructura sino que tiene que ocuriir esto, esto, esto y esto,), 
la primera vez que se ha dicho ha sido esta rnafiana, y por 
eso entiendo que et Sr. Sanchez Cuadrado pidiera tiempo 
pues se han desbaratado 10s discursos de todos, 10s que 
lraian preparados de casa. Falta la carreterita, falta no se 
que y falta no se cuanto; y cuando de pronto se encuentran 
con qw yo Ies digo <<no, no. si les 3oy la razon, s i  faltan to- 
das esas cosas, pero ademas para que Extrernadura se de- 
sarrolle progresivamcnte creo que es necesario esto, esto y 
esto, para que ernpecemos a hablar cn serio de Exlremadu- 
ra.Porque de !a region nuestra, nunca se ha hablado en serio, 
no existe ni un solo ensayo en seiio de nuestra region, ni si- 
quiera esta definida, ni siquiera sabernos si es una region 
rnedi?errinea interior, si es una region de transit0 entre An- 
dalucia y Castilla, si es una region lranteriza con Podtigal; ni 
siquiera eso ha sido definido por 10s intelectuales y 10s 
tebricos en Extrernadura. 
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Era la primera vez que se ofrecia la oportunidad a la 
Camara de que se hablara de una filosofia profunda, de que 
debe ser e l  desarrollo de nuestra region. Luega usted no ha 
podido entrar, no ha sabido entrar, no ha  querido.Aqui s i  que 
no ha querido pronunciarse sobre Valdecaballeros; ha dicho 
usted que Cree que no se va a poner. 'Per0 usted quiere o 
no?, porque no solamenle basta creer. Hz dicho *si usted no 
es Presidente, ya verernos=. Quiero decir que si es verdad 
esa prepotencia de que usted va a serlo, si,'porque no se ha 
pronunciado. Diga usted si o no a Valdecaballeros. La linica 
vez que Io he oido, ha sido en campafia electoral y ha dicho 
usted .Valdecaballeros hay que negociarlall. La linica vez 
que le he escuchado. Diga usted si o no a la Central Nuclear 
de Valdecaballeros, y le aclaro lo de 10s postes de conduc- 
c i jn ,  porque me da la ssnsacion, Sr. Tamayo, que usted ha 
oido campanas y no sabe donde. Los postes de conduccion 
son postes de la Central Nuclear de Almaraz, que pasan por 
Valdecaballeros, pero que la energia que pasa pvr ~ S O S  pos- 
tes, que se construyen kilometro a kilometro, no es energia 
de la Central Nuclear de Valdecaballeros, es energia de la 
Central Nuclear de Almaraz. Lo hemos dicho hasta la sacie- 
dad, nos dude la boca de decirlo, pero no tenemos inconve- 
niente en volver a repetirlo otra vez: esos postes son de la 
Central Nuclear de Almaraz, nunca de la Central Nuclear de 
Valdecaballeros. 
Que las Cajas de Ahorro es el chocolate del 1010, que la 
fusion de !as Cajas de Ahprro es el chocolate del Ioro. En ab- 
solute, en absoluto. t o  que ocurre es que el no ha tenido la 
responsabilidad que yo he tenido de ve i  a lo largo de estos 
cuatro ahos cbmo en algun mornento alguna Caja se hunda. 
Si usted hubiera visto en a l g h  momento corno una Caja de 
Ahorros se hundia y se iba, usted no diria que eso es el cho- 
colate del Ioro. Yo Io que creo es que si a Ius extremeiios le 
pieguntan ahara a titulo individual i l e  importa a usted que se 
lusionen o n07, la respuesta va a ser, no se, no sabe, no con. 
testa. Pero si ie dicen (<joiga usted! e1 drnero que tiene usted 
ingresado en la Caja de Ahorros de X, si no se fusionan las 
tres Cajas de Ahorro y puede ocurrii que la Caja de Ahorros 
de Madrid o la de Salamanca o la de Valladolid o el Banco de 
Londres compre esa Caja de Ahorros y el dinero que usted 
genera con ahorros se vaya a financiar proyectos industri- 
ales de Madrid, de Va\ladolid o de Salarnanca,), a ver que es 
Io que responde al ciudzdano extremeiio: seguro que le va  a 
responder diciendo que se haga 10 posible para que esa situ- 
acion nunca se produzca. 
Dice usted, <laclareme que va a hacer con el personal 
excedente, que hara cuando haya tres Cajas de Ahorro>,, 
una me parece que ha dicho en Retamai, otra en Valdecaba- 
I l e m  y otra en Sirueta, pongamos por caso. Eso es lo que 
quiero evitar, que en pueblos de mil habitantes, de quhientcs 
habitantes haya tres Cajas de Ahorro haciendose la compe- 
tencia, que es un disparate, que no t ime sentido, que no tiene 
sentido, que no puede repelirse y que se ha repetido en algu- 
na ocasion; afortunadamente, solamente en dos, porque una  
Caja no ha hecho una expansion y la otra tarnpoco; sola- 
mente una esta cornpitiendo con las dernhs. Pero el dia me- 
nos pensada a cualquiera de ellas sc- \E puede ocurrir decir 
"par que no me puedo meter yo en Badajoz, y por que no me 
puedo yo mcter en Caceres, y por qu8 no puedo abrir en Si- 
ruela, si hay  una ya de Plasencia, la de Badajoz, y par que 
no puedo abrir la de Caceres?, y entcces sera el momento en 
que sera tap :are el dinero que generen esas Cajas de Ahor- 
ro que sera imposiblpque presten un servicio a {os ciudada- 
nos. For tanto, usted me ha dado una de las claves impor- 
t anks  para'quet vayamos a ese proceso de fusibn; que no 
puede' coryentirse, porque es un disparate y una barbaridad, 
que en pueblos peq'mfios de nuestra region existan !res Ca- 
jas de Ahorro y a Io mejor das o Ires sucursales de en:idades 
iinancieras privadas. Ese es el rnejor motivo para que yo pro- 
ponga la fusion de las Cajas de Ahorro que, par cierto, usted 
no ha hecho todavia ninguna propuesta. Respecto at personal 
excedente, formas hay de estudiatlo, porque no he dicho que 
tiene que ser obligado, sin0 negociado. Si tomarnos la decision 
pronto para que ese personal excedente no exista, que no 
haya excedencia en las C3jas de Ahorro corn0 consewencia 
de un proceso de fusi6n. 
Despues no le he entendido, usted me ha estado pregun- 
tando tada la tarde, yo le he respondido, y usted no me h a  di- 
cho si la respuesta le ha satisfecho o no. Dice usted que yo 
he permitido en mi carnpana electoral del aiio 83 la Escuela 
del Corcho. No es verdad, yo he prometido el lnstituto del 
Corcho, y et lnstituto del Corcho se ha creado. La Escuela 
del Corcho es una cosa nueva que usted ha sacado aqui y yo 
le he intentada responder dicikndole que Io vere, que Io estudi- 
arb y que si no tiene aumento de gasto corriente importante 
podremos hacerlo. Le he respondido una por una todas !as 
preguntas. LLe han satisfecho o no le han satisfecho las re- 
spuestas que yo le he dado? Porque Io que % se puede deck 
es que cuando yo le respondo, me diga usted u u s t d  h a  dicho 
que se iba a hacer, que se iba a hacer, que se iba a hacerY y 
que no se va a hacer. Hombre, si usted me pregunta, yo ten- 
go la respnsabil idad y la cortesia parlamentaria de respon- 
derle y eso es exactamente io que he dicho. Usted ni ha acia- 
rado si esta sarlisfecho con las respuestas que yo le he 
dado, ni siquiera ha sido capaz de entrar, porque no es capar 
de entrar. Pera yo no pisrdo la confianza de que a l g k  dia 
esta Chrnara discuta seriarnente esos temas que son 10s que 
mas atectan a Extremadura. Y repilo, usted con su voto 
puede hacer lo que quiera: si me vota se Io agradezco, si no 
me vota mala suede. 
SR. PRESIDENTE: Gracias, Sr. Rodriguez Ibarra. Por el 
Grupo Popular, et senor Sinchez Cuadrado, don Uicente, en 
UR turno de media hora. 
SR. SANCHEZ CUADRADO: Sr. Presidente, seiiorias, 
Sr. Candidato, en este debate de ta invEstidura. 
Yo antes de entrar en la consurnicion de mi turno d e b  
salir al paso de una alusion rnaliciosa que anteriormente ha 
hecho el candidato, porque al Sr. Sanchez Cuadrado le da 
igual habfar el 17 de julio que el 18 de julio o el I 9  de julio. l o  
que s i  es cterio es que nunca IO festeje, y que la mayoiia de 
10s que s i  Io testejaban, estan hoy -y sobreviven en poiitica, 
por supuesto- eslan hoy en su partido y veanse las dignas 
rearesentacianes de 10s Consejeros Provinciales del tdovi- 
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rniento de arnbas provincias aqui sentados. Por Io tanto, yo 
creo que ese tipo de alusiones sobran. 
tros yo creo que ya lo dijirnos en cierta ocasion, mi Grupo 
siempre ha estado dispuesto a la colaboracion, ai dialogo; he- 
Hablalja el candidato, en segundo lugar, de la soijdari- 
dad. Nosotros, efectivamente, estamos de acuerdo con Io que 
ha dicho. Nos parece bien que un Presidente de Gobierno 
manifieste desde e l  principio que en la accion protectora del 
Gobierno va a estar a favor de 10s mas desprotegidos, de Ios 
mas dkbiles, que va a tratar de que n3 haya privilegios. €so 
ncs parece bisn. Nosostros sirnplemente queremcs matizar, 
que para nosotros, y en un estado de derecho, privilegia Io 
tiene todo aquel que vive fuera de la ley. El seRor que cumple 
la Ley no es un privilegiado, sin0 simplemente un seiior que 
merece todos ios respetos, cualquiera que sea su situacion en 
la vida o en la fortuna; y por !a tanto quiero Ilamar la aten- 
ci6n sobre el concept0 de privilegio que, ademas, es un con- 
cepto juridic0 y real, porque rnuchas vecas esta paiabia se 
usa con ciiterios puramente peyorativos. 
Por sirpuesto que acepiamos nosotros el gobierno mono- 
color dei que hablaba esta manana el candidato. Efectiva- 
mente, ese es un resultado de las m a s  y no vamos a discu- 
tirlo. Le aceplamos, io respelamos, io acatamos, e incivso 
estarnos dispuestos a colaborar con el. A lo que no estamos 
dispuestos es a renunciar a exponer nuestro progiama, nues- 
tras ideas, a exponer cbmo vemos o percibimas 10s intereses 
de Extremadura desde nuestra ideologia y desde nuestra 
praxis poiitjca. En definitiva, a lo que no estarnos dispuestos 
es a renunciar a una oposicCln Icgitirna, colaborante SI es ne- 
cesario, por-que ese es ei papel que tarnbien a nosotros nos 
han astgnado las urnas; y usted, con la mayoria de votos, 
t ime el poder legitimamente de gobernar, pero nosotros con 
10s votos que lenemos, teriemos el deber iegitirnainenie de 
ejercer la oposicibn y e l  control de su gobierno. Y prectsa- 
mente para qge no quede en el a r e  el tema de la coia%racian 
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traoferta por SI quiere que empecemos sobre ese terna 
porque a mi me parece que hay cuatra puntos sobre 10s que 
si deberiamos tener un dialogo y pronto, como son el tema de 
la politica industrial, el tema de la politica agraria, el tema de 
la politica de transporte y tarnbien el tema de la pranificacion 
del desarrotlo, que yo creo que ahi es donde estan hoy por 
hoy 10s intereses, digamos mas generales y mas importantes 
quizas, de Extremadura, y 10s problemas m i s  graves que 
tiene que afrontar y, por io tanto, nosotros en este carnino si 
estariamos dispuestos a crear un m a i m  general de objeti- 
vos, si pueden ser comunes o por io menos cornpartidos, y un 
rnarco de metodos o medidas que pudieran ir aproximindonos 
a esos objetivos. Y en ese sentido le ofrecemos ya de ante- 
mano toda nuestra colaboracifm y nuestro dialogo, siempre 
que se haga por 10s cauces adecuados. lncluso le ofrezco, 
puesto que esta manana el candidato nos retaba a ella, cola- 
borar c o n  la Junta para hacer las gestiones que fueran preci- 
sas ante el gobierno de Castilla-Letrn en el tema del Ruta de 
la Plata porque creernos que es un tema importante y cree- 
mos que puede estar ahi  la clave. Lo que nos extraha es que 
en la legislatura anterior no se haya reconocido que ese era 
el camino adecuado para tratar et tema cuando el Gobierno 
de dicha region estaba en manos de su propio Partido. 
Nos ha hablado tambien el Candidato de la justicia. En 
este tema que consider0 delicado, el candidato nos ha dicho 
textualmente que ~ l o s  jueces merecen su acatamiento, su 
respeto y su considerack$, pero que hay jueces concretos y 
sentencias concretas en las que usara de su libedad de ex- 
presion cuando considere que no se ajustan a Io que creemos 
que es el autkntico derecho),. Nosotros no compartirnos en 
absotuto esas manifestaciones que ha hecho usted aqui esta 
tnaaiiana, porque nosotros pensarnos que ante todo y sobre 
todo 10 que debe defenderse, hablahdo de ia justicia y de 10s 
jueces, es la independencia del poder judicial, y no se pueden 
hacer esas rnalizaciones de jueces concreios cuando la 
critica que usted diiige a ciertos jueces es una critka politica. 
Nosotros admitimos perfectamente que en su libertad de ex- 
pres ih  haga una critica tecnica de iueces o de sentencias. Lo 
que entendernos es que cuando usted critica politicarnente 
una sentencia o a u n  juez, Io que esta atacando realmente 
es la esencia de la independencia del Poder Judicial, como 
hace su cornpahero de partido en otro organo de Gobierno re- 
cicntemente, aunque en sentido totalmente inverso al que 
usted lo hace. Pero tanto en uno corn0 en otro cas0 nos pa- 
w e  rechazable todo intento de politizar la Justicia y atacar 
la esencia de su independencia. 
Nos habla usted de eficacia como el cuario principio 
bisico. Nosotros nos congratulamos, efectivarnente, de que 
hable usted de eficacia de la Adrninistraci6r! Pliblica, porque 
creemos, hernos creido y seguimos creyendo -y adernas hs- 
mos hecho critica constructrva, pero siempre en este senti- 
do-, creernos que efectivamente uno de 10s males de que 
adolece la Adrninistiacion PGblica es de la escasa eiicacia. 
Por supucsto yo no voy a recordarle aqui 10s parametros o 
10s ratios de eficacia inversora, porque ya hemos hablado 
muchas VQCCS de elto, pero usted como yo, sabe, sabernos, 
que 10s ujtimos dos presupuestos que ustcdes han liquidado, 
siete-mil millones de pesetas han quedado sin cornprometer, 
de inversiones, en el aho 84; y trece mil millones en el a i o  SS, 
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y seguiremos viendo como fatta de gastos, de comprornisos, 
en la proximas liquidaciones de presupuesto. Y se trata de 
que la eficacia se tenga tambien en el tiempo, porque no bas- 
ta con presunir s i m p r e  de que vamos a invertir 40, 50 o 
cien mil millones, se frata de que el dinero se invierta en et 
ejercicio econbrnico en que est5 programado o presupuestado. 
En cianto pi centralisrno, tengo que decirle que nostros 
no cornparfirnos su tesis de que hernos cambiado un centraiis- 
mo de Madrid por un centralismo emeritense y que, por Io me- 
nos, Bste es mejor centralismo porque esta mas prhimo. No- 
sotros cieemos que el centralismo no es cuestion de prozmi- 
dad de kilometros: nosotros creernos que el centralisrno es urn 
cuncepto con el cual no estarnos de acuerda. Propugnamos, y 
asi esta descrito en nuestro programa, un proceso de descen- 
traiizacion permanente con el fin de ir aproximando las deci- 
siones de la Adrninistracion cada vez mas ai administrado y 
en este senlido creemos que hablar de descentralizar !as 
competencias asurnidas del poder Central hacia instancias 
provinciales o municipates seria un buen camino y creo que 
algo ha apuntado usted esta manana. Yo no me puedo pro- 
nunciar hasta que no vea su proyecto de ley, pero en cualqui- 
er cas0 me parece que en ese camino podriamos Encontrar- 
nos, pero no en el de decir que hay que establecer y asentar 
u n  centralismo regional, que es mejor que un centralisrno na- 
cional. 
Llegamos a la economia. Usted ha dedicado gran parte 
de su discurso esta mahana a hablarnos de economia, y yo 
entiendo pedectamente que eso es asi porque se da usted 
cuenta de que hoy la problemAtica quiz is mas importante de 
Extremadura esta en el terreno econdmico, esta en ei ierre- 
no del desempleo, en e l  terreno de las rentas, en el terreno, 
en definitiva, de lodo aquello que hace mas llevadera la exis- 
tencia del ciudadano, que para eso es para lo que se ejerce la 
politica. Nosotros vamos a empezar diciendo que desde luego 
la descripcibn que nos hacia basandose en el estudio del Sr. 
Fuentes Quintana de Extremadura o de 10s logros que habian 
obtenido en su gobierno anterior no nos parece real: mas bien 
nos parecia un poco soiiando, mrno Io de "Alicia en el Pais de 
las Marailillas". Pero yo no podia entrar aqui. No, no es esta 
la masibn. 
Cornparto perfectamente su tesis: no es esta la ocasion 
de relacionar las carencias de Extrem.adura. No creo que sea 
este el debate que debamos Ilevar. Me parece que debemos 
situarnos efectivamente en un terreno de mayor filosofia o 
de planteamientos mas generales. Por lo tanto, no v o y ~  ha- 
blar de los datos o de las estadisticas que lambien nosotros 
poseemos porque en esto de las estaditicas, cada uno tiene 
la suya, y usted sabe igual que yo que las estadisticas se 
pueden enfocar de rnuchas maneras. Lo que s i  le voy a pedir 
ES que si de 10s datos esladisticos que usted usa del Sr. 
Fuentes Quintana, resulta que el unico que no le gusta, em- 
pioza por decir que no Io acepta, no me va usted a pedir a m i  
que yo acepte a pie juntillas todos 10s d e m k  datos del Sr. 
Fuentes Uuintana, porque es que es C C ~ ~ ~ O S O  que cuando ha- 
blamos de u n  dato que no le interesa se dice: (<per0 eso yo PO 
la acepton. 
Nosotros consideramos, etectivamente, que el plantea- 
miento emnomim, el desarrollo de politica economica que us- 
, . . . . . . . . . .. . . . ~ ~  .... ~ . . ..... ~ . . . ~  ~~ 
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ted hace en tkrrninos generales, es un planteamiento acepta- 
ble. inciuso nos congratuiamos, nos congratularnas de que 
hay usted haya hablado no solo en el tono en que ha hablado, 
que nos parece positive, sin0 tarnbikn de que se hable de 10s 
empresarios como personas que se mueven por el incentivo 
economico, por el beneficio, y nos congratulamos porque 
creernos que eso es remnocer de alguna manera que hoy en 
un sisterna de econornia de mercado el ijnico planleamiento 
serio, las unicas soluciones vienen de la mano de un sistema 
de economia liberal o de un sistema de economia, en definiti- 
va, social de mercado, corn0 esta diciendo la propia expre- 
sion. Por Io tanto todos esos radicalismos que aqui se quieren 
expresar, que de si izquierdas que si de  derechas, yo creo 
que estAn fuera de tono. Lo que s i  advertimos por una parte, ' logicamente, 8s la incoherencia que supone oirle hablar aqui 
hay como se ha hablado, cuando hemos visto su trayectoria. 
No queremos recordar, por no hacer demasiado hiriente mi in- 
tervencion, cuando habiaba de que, por ejemplo, las ayudas 
a 10s empresarios de la Linea 2.000 no habian servido mas 
que para construir piscinas o comprar coches o se habla de 
10s ernpresarios buenos y de 10s empresarios malos, cuando 
realmente el empresario que se qviera traer ni es bueno ni es 
malo, e s  que todavia no existe. Se trata de hacer una 
politica que silva para la atraccion de inicialivas empresa- 
riales o de capitales y, por lo tanto, no creo que sea bueno 
empezar por discriminar at empresario bueno o a1 empresario 
malo. 
Luego hay otras incoherencias que yo tratard de ir 
destacando. Per3 en principio, quiero decirle que e! plantea- 
miento que usted hace de su poiitica economica, en tanto en 
cuanto nos dice o ha  venido aqui a decirnos que usted va a 
hacer una poliiica de incentivos, de  fomento de la iniciativa 
privada para que Extremadura tenga un desarrollo autosos- 
tenido -porque el mero hecho de rnvertir en infraestructura 
de acogida no es suficiente para que Extremadura llegue a 
alcanzar irn grado de desarrolio-, es algo que nosotros com- 
partimos. No basta COT! las inversiones de infraestructura 
para que se alcance un nivel de vida como usted muy bien 
dscia. Puesto que en Baleares no dan problema las infraes- 
tructuras, debe ser que hay otras fuentes de riqueza, otras 
hentes de'actividad que son ias que tenernos 'que procurar 
que aqui tarnbren sirrjan en Extremadura. Entonces hay, al 
lado de un sector privadc que ustedes tratan de fomentar - 
yo Io que si les digo y les vuelvo a repetir, porque ya Io diji- 
mos anteriorrnente-, al [ado de ese sector privado ustedes 
hoy incjden en un sector publico; y tambien les hemos dicho 
que fectivamente estarnas de acuerdo en que es necesario 
aqui en Extrernadura un sector pilblico, primer0 como conse- 
cuencia del fracas0 de atracci6n de capitales y de iniciativas 
piivadas. Reconlizcalo usted aunque ya ha reconocida que a 
Io largo de cuatro aRos el gobierno socialista que usted pre- 
sidia no ha sabido potenciarlo. Por (0 tanto, hoy nos encon- 
tramos ante la necesidad de fornentar y poner en marcha un 
sector publico que trate de corregir las carencias de las ini- 
ciativas privadas que usted en su discutso trata de achacar 
a la fatta de cultura empresarial, a la fafta de ernpresarios. 
Nosotros mAs bien creernos -y aqui es donde yo insisto en 
que empezamos a tener discrepancias-, creemos que es 
wrno consecuencia de la faita de una adecuada politica de 
atraccibn de iniciativas empresariales con el cuadro de medi- 
das necesarias que hay que tener y ademas por las cuntra- 
dicciones que a Io largo de su intervencion politica de estos 
cuatro aRos se ha,? producido, porque para traer capital y 
empresarios bay que saber mrnunicar un clima de confianza 
a ese empresario, y no se puede dar confianza a un empre- 
sario cuando al mismo tiernpo se estan haciendo alardes de 
expropiacion que luego, por otra parte, no son gran cosa; 
cuando se estin creando leyes que estan claramente penali- 
zando las inversiones, penalizando al ernpresario. Y eso tiene 
su contrapartida en custos, pues el ernpresario, que no es 
tonto, se atiene no solamente a las palabras sin0 tambien a 
10s hechos que es!a observando. 
E n  cuanlo al sector piblico, nosotros ya le dijimos que 
efectivarnente nos parece oportqno la creacion y el iomento 
de un sector publico, pero rnatizadarnente; y esa es la postu- 
ra que varnos a rnantener a to largo de la iegisiatura. Cuan- 
do se cied la Sociedad de Fornento Industrial no presentarnm 
enrnienda de totalidad para hacer evidente que no habia una 
oposicibn por nuestra parte a eso; y en las enmiendas par- 
ciales que hicimos dejamos muy clam que a ncsotrcs esa So- 
ciedad o ese sector publico nos parecera siernpre bien en tan- 
to en cuanto sea para crea: no empleo ficticio o empresas 
que traten simplemente de corregir un problerna de p r o  co- 
yuntural en a l g h  sitio, sin0 que se trate de empresas que 
Sean el punto de arranque, la ianza, digamos, el punto que 
pueda servir de arrastre para el desarrollo econornico de Ex- 
tremadura en algunos sectores. Y en ese sentido nos parece 
bien que sea la propia Administrach la que asuma riesgos 
que en aiguna medida son quizas mis dificiles por c l rcmtan- 
cias especificas, que en Extremadura no son absorbibles por 
otras instancias. Y ademas nosotros creemm que en ese 
sector pljblrm hay que incidir muchisirno en que el tema de 10s 
balances, 10s resuttadcs de fas empresas, que a travks de la 
iniciativa publica, se puedan crear en Extremadura, vengan 
petlectarnente controiados por prolesionales independientes, 
porque sabemos y tenernos, desgraciadamente, experiencia 
de que la empresa publica, la empresa publica se crea con 
euforia, per0 luego x o m o  no tiene gran preocupacion por ios 
beneficios porque vive de Ios presupuestos- se olvida el 
tema de 10s beneficios y al final terrninamos creando y gene- 
rando unas perdidas insoportables para cualquier presupues- 
to pijblico y entre etlos el de la Junta de Extrernadura. For Io 
tanto, nosotros c r e m o s  que c o n  esas advertencias, que con 
esa prudencia, con esa prudencia del sector piiblico de Ex- 
trernadura -y nosotros 10 apoyarernos, pero ya de anterna- 
no le digo que nuestro apoyo sera puntual-, nosotros traia- 
remos de ver en cada momento cSmo se utiliza la Sociedad 
de Fornento Industrial, que creaci6n de ernpresas son las que 
se van creando y en la medida en que considerernos oportun9 
y favorable esa cieacibn de empresas, prestarernos o no 
nuestro apoyo. 
Nos habla usted, Sr. Candidalo, de la pli!jca sectorial. 
Nosolros tenernos que empezar dicieiido que asi corn0 esia- 
mos, en terminos generales, de acuerdc mn su planteamiento 
de 10 que puede y debe ser el desarrollo de Extremadura - 
porque no hay otra solucion, [as soluciones pasan inexorable- 
mente por las que hoy planlea una econornia de r n e r c a b ,  s i  
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cieernos que tiene una carencia grave su discurso en rnate- 
ria de economia, porque iisted centra todas sus actuaciones, 
todos ios instrurnentos que usted ha citado aqui hoy de ac- 
tuacion en eoonornia, 10s centra en su politica sectorial, Y no- 
sotros cieemos que ai lado de una politica sectorial tiene que 
haber una politica terriloriaf de desarrollo porque si no volve- 
mos a caer en 10s rnisrnos wares en que se cayeron ante- 
riormente, donde unicamente se M a n  en cuenta 10s probie- 
mas sectoriales, olvidando 10s problemas ferrjtoriales que 
pueden traer consigo el desarrollo. Y cuando hablo de politica 
territorial no estoy hablando solo de una politica territorial in- 
terna para Extrernadura, q u e  tambi6n-, estoy hablando de 
una polItica territorial en el concepto de la nacion espaiiola, 
porque precisamente si para algo sirve la autonomia de Ex- 
trernadura es para que nos planteemos en serio el tema de la 
correccion de 10s desequilibrios territoriales. Yo cornprendo 
que hay otras autonomias corn0 Catalufia o Pais Vasco, 
etc., qua cuando se organjzo terriloriaimente el Estado de 
acuerdo con e l  Titulo V l l l  de la Constjtucidn, en Autonomias, 
lenian "in mente" atros iernas distinios de 10s economicos 
porque hablaban de la cultura, de la lengua, de !a historia, de 
{os derechos historicos. Es cierto, pero Extrernadura y re- 
giones subdesarrolfadas como Extrernaduia dentro de un 
context0 nacional, si nos planteabarnos el tema de la auto- 
nomia. Si nos planteibarnos esa nueva organizacion territo- 
rial del Estado, era para tratar de corregir 10s desequilibrios 
territoriales que existen dentro de la nacion espaiiola. Por Io 
tanto, hoy no se puede habiar de una politica economica que 
olvide un planteamiento territorial y se firnite a darnos un 
pianteamiento sectorial de la cuestion. Lo que pasa es que 
nosatros sabemos que para plantearse una politica econo- 
mica territorial y que tenga corn0 objetivo frontai ei desarro- 
Ilo o la correccion de 10s desequilibrios territoriales que hay en 
€spatia, y fundamentatmente con relacion a Extrernadura, 
hay que empezar por plantearse y definir unas ietaciones del 
Gobierno de Extrernadura con el poder cer,tral, porque inexo- 
rablemente muchas de las medidas que tienen que adoptarse 
para que Extremadurz corrija su desequilibrio territorial tie- 
nen que adoptarse por el poder central negociindotas c m  el 
podef regional, y en algunas ocasiones lamentablemente con- 
irontandose con el poder central, porque usted sabe igual que 
yo que el articulo 138 de la Constitucion asigna al poder cen- 
tral, a1 Gobierno de la Nacion, la primera responsabilidad 
para que 10s desequilibrios ferrfioriales se corrijan. For tanto, 
es necesario que un gobierno regional este atenlo a ese tema 
y nos plantee aqui seriarnente que rnedidas dentro de su 
politica va a adoptar para que. por parte del gobierno cen- 
tral, se adopten o por Io menos se f u m e  la adopcion de cier- 
tas rnedidas tendcntes a esa correccion. Evidenternente hay 
una serie de principios en la Constiiuci6n todos rnuy loables y 
muy buenos como el de la unidad de rnercado, como el de la 
unidad o sobcrania fiscal del estado, pcro son principios que 
habra de interpretar flexiblemente, con la flexibilidad nece- 
saria para que puedan posibilizarse un desarrollo o una cor- 
reccian terntorial de esos desequilibrios territoriales que mu- 
chas veces se producen p o r  una interpretacion inflexible del 
principio de unidad de rnercado, de la soberania fiscal, que 
permite que ciertas regiones, corno por ejempio Navarra, que 
se esle creando un p a r a h  fiscal a base de conciertos; y en 
cambio en otras como en Extremadura, cuando se habla de 
una politlca fiscal iavorecedora, de la irnp\aniacion de em- 
presas en nuestra regibn, se choca, como Sancho decia, 
c o n  la lgiesia hernos topado,). Habrh que dar a la Constitu- 
cion la interpretacion fkxible, necesaria y suficiente que exi- 
ja la compatibilizacion de ~ S O S  principios con el principio que 
fambieo es constjtucional de esa correccion de !os desequili- 
brios territoriales:,porque por el carnino que varnos, Sr. can- 
didato, con politicas sectoriales no vamos a ninguna parte en 
ese terreno, porque no me va a decir usted a m i  que las 
autonomias se han hecho para que Extrernadura tenga unos 
sectores perfect amente equilibrados, sector agrario, sector 
industrial, sector sewicios, y Andahcia, y Castilla. No, no, 
es que 10s equilibrios sectoriales no interesan o interesan me- 
nos. Aqui de Io que se trata es de que haya efectivarnente 
una equiparacibn de renta de Extremadura con el resto de 
10s territorios y a ese tema no le dedica m i s  tiempo porque 
se me agota el que tengo. Si quiero, antes de terminar esta 
parte, incidir en algo que me parece importante, me parece 
importante y es el de las Cajas de Ahorro. 
Usted ha hecho aqui hoy una oferta o por Io menos ha 
indicado una trayecloria de su politica en materia de Cajas 
de Ahorro, enlazandola con la necesidad de que se generen 
excedentes financieros para poder, financiar esa politica de 
atraccibn de capitales y de fomento de la iniciativa que us- 
ted plantea. Nosotros le vamos a decir una cosa muy Clara: 
estamos dispuestos a dialogar sobre la oferta que usted ha 
hecho en rnatwia de Cajas de Ahorro todo Io que sea nece- 
sario, per0 no podemos pronunciarnos sobre ese tema -y 
usted 10 comprender3-, mientras no tengarnos la suficiente 
informxion, porque es un tema muy complejo. Los datos que 
usted maneja yo espefo que SE nos pongan a nuestra disposi- 
cion para que nosotros podamos dark  una opinion lundada. 
En principio si le digo que nosotros s o m a  partidarios de 13 
cornpetencia, de la pluralidad, porqiie nos parece que la c o m ~  
petencia fornenta la economia, fomenta, en definitiva, el de- 
sarrollo; y sobre todo nos temernos, Sr. Candidato -y nos 
ternernos porque la experiencia y hechos pasados nos ad- 
vierten, que bajo capa de una fusion de Cajas 5e pueda 
estar pretendiendo una politizacion de las Cajas de Ahorro-, 
y en ese sentido de antemano le quiero deck que por ahi no 
vamos a aceptar ni un solo movimiento, por Io menos ccn 
nuestra aquiescencia porque nosotros m e m o s ,  ante todo y 
sobre todo, que las instituciones financieras por rnuy impor- 
tanles que sean deben ser irrdependientes y deben ser profe- 
sionales; no d e v n  estar ni muchisirno menos acaparadas por 
el poder politico. Y corn0 hernos visto a Iraves de 10s come- 
jos de las Cajas, que ha habido movirniento de ese acapara- 
miento, nos ternernos que pudiera ser una forma nueva de Ile- 
ga: al mismo obletivo. Can est2 advertencia, nosoiros, y SI 
e m  no es asi, esiamos dispuestos a dialogar, tanto cuanto 
sea necesario, para llegar a ello. 
Y y a  voy a trata: de explicar \a postura o la 16rm,ula 
de voto que nosotros vamos a iieuar. Yo quiero decirle que 
efectivamente nosotros vamos a votar. N o  varnos a votar 
favorablernente su investidura y no varnos a votarla favc- 
rablemente no porque no aceptemos, por supuesto, su gobier- 
no, que remrtocemos que es ei  resuitado logic0 de la, urnas. 
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Nosotros vamos a votar negativarnente, en primer lugar, 
porque 10s aspectos positivos que hernos advertido en su dis- 
curs% entre ellos este planteamiento nuevo iavorecedor de 
la econornia de mercado que nos parece posjtivo, -espe- 
rernos que tambien en Io agrario se vayan ajustando 10s cri- 
teiios al desarrollo tegislativo-, per0 sobre todo Io hacemos 
porque 10s aspecios nsgativos, las ciertas incoherencias que 
observamos en SLI programa econ6mim nos indmen a pensar 
que l i m e  unos aspectos corregibles, rnuy rnuy corregibles, 
que nosotros vamm a tratar de introducir en la medida de 
nuestras posibilidades. Y, en segundo lugar, porque hay as- 
pectos dentro de su discurso que nosotros consideramos que 
debian haberse tocado y que mientras no se expongan Clara- 
mente sus criterios sobre ellos nosotros no podemos hacer 
otra cosa que rnentener nuestra postura de defender una all 
ternativa de Sobierno a la que usted hoy preside en Extre- 
maduia y que noscltros hoy ya hernos explicado tambien a lo 
largo de la campaha y ahi esta escrita en /os sesenta folios 
de nuestro programa y que yo espero que usted algun dia se 
lea. 
Nosotros consideramos que es importante, y usted de- 
beria haber dicho hoy aqui como piensa desarrollar el Estatu- 
to de Autonomia en temas de control. A 10 largo de estos 
ailos hemos venido observando graves deficiencias poi  parte 
de su Gobierno, sobre todo de su partido, de prepotencia y de 
apticaci6n de un rodillo, consecuencia de una rnayoria he- 
gernonica que se ha utilizado no solamente para ejercer el 
poder, sinu para irnpedir tambien obstacutizai y de alguna 
manera frustrar el ejercicic de 12 oposuon. Y nosotros que- 
remos saber si es que se mantienen ~ S O S  crilerios o es que 
se va  a iniciar un nuevo camino. Por ejernplo, ahi esta e1 
tema del articulo 11 del Estatuto de Autonomia que habla de 
10s rnedios de cornunicaci6n del Estado y que exige la puesta 
en marcha del Consejo Asesor de Radiotelevision, iniciativa 
que estuvo en esta Carnara y que ustedes rechazaron; ahi 
est6 el articulo 54 del Estatuto que plantea la posibilidad de 
un organo consultivo de control, por Io menos para dar juridi- 
cidad a ias actividades juridicas de la Junta, o legislativas, y 
que ustedes 5.e opusieron a su creacion; ahi esta el tema del 
Tribunal de Cuentas, porque en definittva habra que buscar 
la formula que sea decuada para que 10s presupuestos, las 
cuentas, la tiquidacibn, es decir, todo eso que hay que hacer 
despues de haber manejado ciento veinte o ciento treinta mil 
millones o ciento sesenta mil millones que van ustedes a ma- 
nejar en 10s prdximos afios, habra que arbitrar un sislema 
para que esos rindan sus cuentas en su momento opnrtuno, 
porque de momento resutla que el Tribunal de Cuentas no ha 
rendido una sola cuenta de las que ustedes lienen obligacion, 
segljn el Estatutc, de presentar. t e s  recuerdo el arliculo 59, 
con tisiflta y tres mil millones del Fondo de Ccmpensacion in- 
terterriiorial, por el cual ustedes tienen que rendir cuentas a 
esta Cirnara y que todavia no han presentado ninguna. 
SR. PRESIDENTE: Sr. Diputado, le ruego que abrevie 
que ha rebasado el tiempo. 
SA. SANCHEZ CUADRADO: Ya Estoy terminando, Sr. 
Presidente. 
De manera que para nosotros es importante este tema. 
No habla usted de la organizacion adrninistrativa, el enioque 
adrnjnistrativo que piensa darle a su gobierno. Yo no voy a 
decir, que nos hubiera dicho quienes son 10s Consejeros, 
porque ese no es el terna. Per0 s i  es cierto que usted deberia 
haber dicho si va a rnentener la rnisrna organizacion adminis- 
trativa 0 ,  por el contrario, va a dar un nuevo retoque a esa 
excesiva burocracia que en nuestra opinion se esta creando 
en la Junta de Exirernadura y qge nosotros hernos propuesto 
su reduccion no solo en Consejerias sin0 en Diremiones Gene- 
rales, porque no es buen camino crear una burocracia a ve- 
ces jneficaz y que quizas como consecuencia de su excesivo 
volumen peca de ineficacia. 
Creo que tambikn le ha hecho falta hablar de 10s es- 
trangulamientos m m o  condicionan?es de su modelo economi- 
GO, de 10s cuales no ha hablado porque usted sabe periecta- 
mente que Extremadura tiene, apade de una serie de condi- 
cionantes o de cuellos de botetla, que usted ha fijado solo 
cuando nos ha dicho que no tienen cuerpo, o cuando ha dicho 
que no tiene fosfato. Ese es el camino, porque habia que ha- 
cer una politica, tambien que nos fuera diciendo cdrmo piensan 
cornpensarse o resoiverse 10s estrangulamientos de la eco- 
nomia extremefia en el context0 nacional, que efectivamente 
10s tiene, reconocernos que 10s tiene. No es f k i l  pero ahi 
esian. Se pueden definir y hay que abordar en una politica, 
las rnedidas de gobierno que tratan de superar esos estran- 
gulamientos de la econornia. 
Y tampoco nos habla usted de las cornpetencias, ni de 
la relorma del Estatuto. Yo comprendo que usted puede decir 
(cpues bueno, yo podia haber hablado muchas cosas y esto 
no estaba en el tiernpo,,. Es cierto, pero no me diga usted que 
en una I I  tegislatura, cuando la Constitucion dice que a 10s 
cinco alios se puede modificar el Estatuto, y que esto se 
tiene que hacer por iniciativa de la Asamblea s e g h  el 
articulo IO del Estatuto, usted podia haber venido y deciinos 
aqui, por Io menos, si piensa abordar esta iniciativa desde el 
gobierno o por el contrario no piensa abordarla. Y luego Io ha 
tocado de pasada en otro debate, pero a mi me hubiera gus- 
tado verlo en su propio discurso. Y, en definitiva, no sabernos 
cuai es sc1 crrterio respecto a este terna, que es importante. 
SR. PRESIDENTE: Insisto, Sr. Diputado, abrevie y con- 
cluya su inlervencion; ha rebasado con exceso su ttempo. 
SR. SANCHEZ CUADRADO: Termino, Sr. candidato, 
djciendo que nosotros mantenernos nuestro programa, nues- 
tros puntos de vista como programa alternativo en esfa 
region. Esperamos que a 10 largo de estos sibs podamos ir 
concretando esta alternativa. Yo no voy a hacer vaticinios 
de futuro que creo que est in fuera de lugar, pero s i  cieo que 
es bueno para la democracia, bueno para Extremadura y 
para slrs inlereses que junto a su prograrna de Gobierno 
exista un programa alternativo que en su dia pueda plantear 
sotuciones diferentes a 10s pnblemas que Extremadura tiene 
hoy por hoy pfanteados, Nada m6s y muchas gracias 
(Aplausos).. 
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SH. PRESIDENTE: Gracias, gracias, Sr. Sanchez Cua- 
drado, don Vicente. El Sr. Candidato tiene la pafabra. 
SR. RODRIGUEZ IBARRA: uchas gracias, Sr. Presi- 
Iniciaba yo mi discurso esta maiiana diciendo que nunca 
una situaci6n tan insolita se habibia dado en Extremadura 
corno la discrepancia entre Io que piensa la sociedad y piensa 
un partido politico corn0 AP. Pero no me equivdcaba, hay una 
discrepancia lodavia mayor que llega y a  a lirnites de 
alucinacion. Recuerde usted, Sr. Sanchez Cuadrado, que en 
plena campafia electoral el candidato a Presidente de su 
Partido solo sabia pedir u n  debate con el Presidente de la 
Junta, un debate por caridad. Aqui estamos para debatir, 
aqui estzmos para debatir. Yo me creia que iba a tener la 
oportunidad de responder a ese debale en et dia de b y ,  per0 
en su partido ocurren cosas que yo no acierto a exglicar. Es 
decir, que de pronto, de la noche a la maiiana, se cambie el 
candidato a Presidente de la Junta de Extremadura por 
Alianza Popular, llegue el debate de investidura, no presenten 
candidato, no presenten programa -pues tenia usted la opor- 
tunidad de pressntar programa- y de pronto no aparezca 
tarnpoco el candidato a Presidente por ninguna parte. Eso, 
sinceramente, yo creo que habia que expficarlo, y yo le invito 
a usted a que me Io explique, para saber, cuando haya que 
llamar a ia gente, sobre todo para ese dihfogo, a qbien llama- 
mos; porque es que, de verdad que esta uno absolutamente 
desenfocado. Si es verdad, si. 
B P ~ ,  3  Cuadrado, su discurso ha sido la:go, tedioso, 
y yo no si por donde empezar. Voy a intentar responderle 
muy brevernente, en primer lugar, dicibndole que me alegro 
que usted diga que la honestidad se da por supuesto. Efecti- 
varnente, se da por supuesto, y solamente se puede durjar de 
ella cuando haya pruebas, y ustedes en algunas ocasiones 
han dudado sin tener ningun tipo de prueba. Yo me alegro de 
que ustedes vayan detras de nosotros para ver el sistema 
de contratacion. Acepto que ustedes vayan detras de noso- 
tros, siempre que no nos obstaculrcen el sisterna de contrata- 
cion. Si no fuera porque la Junta de Extrmadura tiene tal 
volumen de contratacion, de tantos miles de millones de pese- 
tas, creanme que yo haria una p:opuesta a esta Cimara de 
que un representante de cada Grupo estuviera presente en la 
mesa de contratacion. Lo que pasa es que eso nos iba a 
echar por tierra :oda la contratacion, ibamos a tener una 
lentitud burocratica impresronanle. Est,;rmos absolutarnente 
satisfechos de las contrataciones qub hernos llevado ade- 
lante, de la honestidad con la que las hemos Hevadc y le invi- 
to a usted, Si. Cuadrado, a que pase usted por las Conse- 
j e r k  cada vez que quiera y le ensehen todos 10s papeles, to- 
dos, y quede usled con el interventor que tiene un represen- 
t a n k  en lodas las mesas de contratacion para que vea que 
efectivamente en ese tema no hay por qu8 dudar de naso- 
tros. 
dsn '
h e n o  ha  dicho usted una teoria, teoria que usted no 
Cree, diciendo: .par favor, no diga usted que las leyes hay 
que negociarlas er, despachos de Consejeros, porque nosotros 
lo que queremos es que se negocien en e l  Parlamentom Y yo 
tambien. Per0 j rne quiere usted decir donde negocio usted la 
Ley Electoral?, idbride negocio usted la Ley Electoral, Sr, 
Sinchez Cuadrado?, en e /  despacho del Vicepresidente, en 
aquel tiernpo no pensaba usted lo mismo. Claro que hay que 
nagociar las leyes aqdi en la Camara, pero en 10s criterios de 
esas leyes hay que negociarlas en 10s despachos de 10s Con- 
sejeros, porque )as leyes las hacen 10s Consejeros. Perdon, 
probablengnte ahi este el error, 10s proyectos de ley 10s ha- 
cen los Consejeros y las leyes las hace esta Camara. Pero 
antes de que enviernos [OS proyectos de ley estamos dispues- 
tos a discutjr con la oposicion, para que algunos temas que 
ustedes tienen puedan ser introducidos en nuestro proyeclo, 
siempre que nuestro proyecto no sufra modificaciones ni 
politicas ni ideologicas, ustedes pretenden cambiar el nuestro 
por el suyo, le dig0 que a partir de ahi se ha  acabado el  con- 
senso y que efectivarnente no vamos a gobernar pidiendo 
perdon a nadie, pcrque e l  pueblo extremeno nos ha dado la 
razon y ha querido que sigamos gobernando con mayoria am- 
plia. 
N o  acepto sus cuatro puntos de dialogo, Sr. Sanchez 
Cuadrado, en primer lugar porque no si! con quien tengo que 
dialogar; y en segundo iugar porque a eso se llama gobierno 
de concentracion. Si tenemos que dialagar con ustedes la 
politica industrial, el transpoite, la poiitica agraria y la plani- 
ficacion del desarrollo, eso se llama gobierno de concentra- 
cion. Y digame usted 10s Cansejeros que quiere que meta en 
el gobierno tambitin, ya que parece que ustedes quierer. decir- 
nos lo que tenemos que hacer y nosotros ponemos a la mate- 
ria hurnana. Que no. Si ustedes tienen ideas importantes so- 
bre esos cuatro aspectos, aportennos esas ideas. Eso es lo 
que yo quiero, no que hagamos un gobierno de coalicion o de 
concentracion, pues no ha querido el pueblo eso. Si ustedes 
tienen ideas inieresantes que ofrecer, ofiezcannoslas, que 
nosotros con loda la mejor voluntad las vamos a examinar y 
si son aceptables, las vamos a incluir en nuestra iniciativa 
legislativa y en nuestra gobernabilidad. 
Con respecto a 10s lueces, solamente le leo el parrafo 
de replica del Poder Judicial a [as declaraciones def Ministro 
Barrionuevo. Ministro al que profeso una enorme sirnpatia y 
respeto. Si at Ministro Barrionuevo se le hubiera ocurrido de- 
cir en Espaiia Io que ha dicho el Coronel North en ese pais 
que tanto ies gusta a ustedes, que se llama Norteamerica, 
sefia a lo mejor hefoe nacional, como es en estos momentos 
el Coronel North que ha dicho una cantidad de barbaridades 
-guer:a sucia, CIA sobre la CIA, invasibn a Nicaragua, ma- 
tar a 10s comunistas, etc., etc.-, y hoy es hbroe nacional. 
Barrionuevo no ha llegado ni siquiera a aproxirnarse a eso y 
ha dicho muchas cosas con las que yo estoy de acuerdo. 
Casi todos ios vecinos de Badajoz, donde usted y yo vivirnos 
-aunquc yo ahora EO vivo alli-, casi todos 10s vecinos quie- 
ren que a las Ires de la maiiana acuda la policia a llevarse a 
10s de fa litrona. Lo que owire es que 10s de la litrona son IDS 
jovenes de catorce o quince aiios que compran la botella de 
cerveza grande de u n  iitro y aigunas veces lleva cerveza y 
otras veces lleva d f a s  cosas; quieren 10s vecinos, porque no 
les dejan dorrnir, quz acuda la p l ic ia.  Pero 10 que pasa es que 
cuando acude la poticia y hace una redada aparecen 10s 
grandes Mares en 10s medios de cornunicacion. en muchas 
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ocasiones esos policias y ~ S O S  guardias civiles que tienen que 
acudir a las tres de la rnaiiana y tienen que hacer un acto de 
detencion, probabiemente despuks nos 10s encontramos ai 
c a b  de 10s meses piesentandose ante el juez corn0 come- 
cuencia de la denuncia que algfin otro ciudadano le ha hecho 
poi una detencion ilegal. Por Io tanto, en algunos aspectos 
estoy bastante de acuerdo en este tema. Le digo Io que dice 
el Consejo General del Poder Judicial: (<Sin perjuicia -ha- 
blando de llarnar al Poder Judicia!, a otras dotaciones, etc.-, 
sin perjuicio del derecho a la critica logica y necesaria, a la 
critica Iogica y necesaria de las resoluciones judiciales en 
ejercicio de la libertad de expresion,). Es verdad que hacemos 
una critica politica. iHombre, yo soy politico!, tengo que ha- 
cer una critica politica de determinadas sentencias con las 
que no puedo estar en ningun rnomenio de acuerdo. 
No es verdad que hayan quedado esas cifras que usted 
ha dicho de 7.000 millones, 12.000 rniljones, sin cornprometer. 
No es verdad, Sr. Cuadrado, esta cornprometido el gasto en 
algunas ocasiones, wrno por ejernpio en Obras Publicas, que 
es el presupuesto mayor de la Junta de Extremadura, en un 
83%. Por tanto, no sigan ustedes insistiendo sobre esos da- 
tos p i q u e  no son verdad. Y ademis se io digo c o n  docurnen- 
tos oiiciales del Senado que su cornpahero de escaiio de al 
lado segurarnente tiene que tenerlas. Las estadisticas que yo 
he utilizado son las estadisticas det lnstituto Nacional de Es- 
tadistica, y en algunas ocasiones las estadisticas y 10s da- 
tos de las Cajas de Ahorro puede usted creerlas, o puede 
usted no creerlas. Usted dice que tiene cifras, pero no las 
saca. Pur que no las saca, despues de haber estado casi 
m i s  t ies cuartos de hoia hablando; saque usted sus ci- 
fras para contrastarias con las rnias. 
Dicen ustedes que no estan de acuerdo con las medidas 
adecuadas de alraccion empresarial. Nos acusan de que 
nuestras medidas no son adecuadas, ha dicho usted, de 
atraccion empresarial. Pero, hombre, cSmo se puede saber 
eso, corno pueden ustedes saber si nuestras medidas son 
adecuadas o no. Su programa electoral que s i  me lo le leido 
de arriba abajo, y que por cierto no es e l  p r o g r a m  que 
diseF6 su candidato aqui, porque si el prograrna de su candi- 
date aqui a Presidente del Gobierno extremeno hubiera sido 
el que se hubiera presentado a las elecciones, a estas horas 
no estarian ustedes ni siete ahi sentados, es decir, el prcgra- 
ma sup de las elecciones no tiene nada que ve i  COR Io que 
aqui se present6 por parte de su candidato. Me Io he leido de 
arriba abajo, no tiene nada que ver con Io que dijo su candi- 
dalo aqui. En ese prograrna -y ademas ya Io dijo ta rnb ih  su 
candidato-, ustedes dicen que van a crear, que crearian, si 
ganaran, una comiskh de expertos para que se encargara 
de ver cuAles son las medidas opr tunas  para la atraccion 
de empresarios. Luego si ustedes quieren crear una cornisi6n 
de expertos para ver las medidas, quiere decir que ustedes 
no tienen rnedidas. Por Io tanto, si no tienen medidas no veo 
cSmo pueden juzgar adecuadas o poco adecuadas las rnedi- 
das que nasotros hemos hecho. No es verdad, Sr. Sanchez 
Cuadrado, que nosotros queramos penalizar a1 empresario 
agricola, al mal empiesario agricola, -10 hemos dicho cuaren- 
ta  veces-, al duefio de patrimonio agricola inexplotado; per0 
al buen ernpresario, como ya he dicho esta mafiana, Io que 
queremos es ayudarle. 
Me alegra murho que ustedes apoyen a1 sector publico 
que queremos crear desde la Junta de Extremadura con to- 
das esas matizaciones que usted ha hecho y muchas mas 
que se pueden hacer. Me alegro, pero sincerarnente no me Io 
espeiaba. Yo no me esperaba que u n  liberal estuviera de 
acuerdo con la creacion de un sector pijblico regional. Pero 
usted lo dice y yo lo creo y me feiicito. 
La politica territorial de desarrollo usted no ha acabado 
de definifla. Ha dicho que que ofrecemos sobre potitica de de- 
sarrollo, politica territorial de desarrollo, pero me ha parecido 
apreciar una cierta contradiccion entre Io que ustedes d i m  
aqui y Io que ustedes dicen a nivel nacional. A Rive1 nacional 
ustedes estan permanentemente diciendo que menos gasto 
~Oblico, qge  P,C) aumente el gasto publico, que no aumente; 
pero al mismo tiempo que vaya dinero a Reinosa, y al misrno 
tiempo que venga dinero a Extremadura por parte del Esta- 
do. Luego tienen que romper esa contradiccion; menos gasto 
publico, menos dinero para las regiones, ma5 gasto publico; 
ustedes se oponen sistsmaticarnente a que el Gobierno Cen- 
tral haga gastos ptjblicos. 
Sobre las Cajas de Ahorro dice que no pueden pronun- 
ciarse. Le recuerdo que hace ya casi dos aiios hice mi primer 
pronunciamiento sobre este tema. Tiernpo han tenido ustedes 
de pensarlo, de estudiarlo y rneditarlo. Varnos a poncr, sin 
lugar a dudas, Ius datos que ncsotros tengarnos a su disposi- 
cion para que su Grupo pueda pronunciarse. Per0 ha dicho 
usted algo que me parece petigrosisimo, ha dicho usted que 
son partidarios de la competencia; pero la cornpetencia, Sr. 
Cuadrado, siernpre que no sea ruinosa jverdad?, porque cla- 
ro tres tiendas pequeiias frente a u n  supermercado parece 
que no tienen mucho que hacer. Pero, ademas, si usted es 
partidarb de ia cornpetencia, quiere eilo decir que usted sera 
pariidario de que SI en el ai70 1.992, o en el 1.990 una Caja de 
Ahorros se hunde en Extrernadura, que no vaya al Fondo de 
Garantias de Dewsito, jverdad?, sin0 que  la cornpetencia 
es que tiren para adelante /os mejores; quiero ello decir que si 
viene la Caja de Madrid y la cornpra, la tiene que compiar. 
Ese es el sentido de la competencia que he interpretado de 
sus palabras, io usted ahi no adrnite la cornpetencia? Es 
decir, que cuando una Caja de Ahorros lo haga mal, t ime que 
venir el Estado a poner el dinero y a aumentar 10s gastos 
piihiicos, cosa que usted no quiere, o 10s gastos co-rnentes, 
j e s  asi como quiere la cornpetencia o n$? Yo quiero evitar 
que la cornpetencia ruinosa en Extremadura y por eso me 
pronuncio a favor de que las Cajas de Ahorro se puedan fu- 
sionar en una sola Caja de Ahorros, con independientes y con 
profesionales. Efectivarnente, etectivarnente, si hasta que no 
hernos rlegado 10s socialislas a1 Gobjerno Regionat no se ha 
hecho un proceso de seleccion en serio en las Cajas de Ahor- 
ro Regionales para elegir a 10s Directores Generates. 
Adernas es que parece mentira, pasa igual que con la Cruz 
Roja; es decir, que cuando un socialista accede a un Consejo 
de Administracidn se politiza la cosa. Y cuando son todos 10s 
de Alizanza Popular 10s que estan en 10s Consejos de Admi- 
nistracion es!an por cuestiones humanitmas. Pero hombre, 
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pero hombre, ipor Oios! 0 sea, cuando ustedes tienen cargos 
de responsabilidad en 10s Consejos de Administracih, en al- 
gunos incluso con Presidente con carnet del Partido, esa 
Caja no esta potitizada, Lverdad?; si es un socialista, s i  esta 
politizada la Caja. 
Yo no se que habjlidad tienen ustedes para transmitir 
esa sensacion a la opinion publica, lo que pasa es que parece 
ser que nunca les creen, porque buena prueba de etlo es que 
quieren que searnos nosotros 10s que esternos tambien en 10s 
Consejos de Adrninistracion y adernas ustedes Io han admiti- 
do, porque cuando la Junta de Extrernadura h i m  el Decreto 
de control de las Cajas de Ahorro, ustedes 110 recurrieron el 
Decreto que. posibilitaba que 10s Ayuntamientos enviaran 18.- 
,preserrtantes. Ustedes Io que han recurrido han sido 10s 
acuerdos de 10s ayuntamientos. Luego cuando ustedes pre- 
sentan un recurso es que aceptan el juego, aceptan el juego, 
aceptan que esten ahi representantes socialislas y lo que 
quieren es que haya mas representantes de Alianza Popular; 
per0 aceptan ustedes el juego, evidentemente. Yo Io que quie- 
ro, yo lo que quiero es que no solamcnie haya representantes 
de Alianza Popular, corn0 ha ocurrido hash ahora y sigue 
ocurriendo, Sr. Presidente, yo le rogaria que me amparara en 
el us0 de la palabra. 
SR. PRESIDENTE: Ruego que guarden silencio en las in- 
tervenciones. 
SR. RODRIGUEZ IBARRA: Muchas gracias, Si. Presi- 
denie. 
Por mi, 3. Sanchez Cuadrado, que se Cree maAana et 
Consejo de Radiotelevisibn EspaRola; rnafiana, cuanto antes 
mejor, a ver si tenemos ya el Centro Regional de Television 
y se crea el Consejo de Radiotelevisibn Espahola. Que se 
cree el Consejo para que todos 10s partidos politicos esten ahi 
presentes, porque yo le puedo a usted asegurar que si en la 
carnpafia electoral un ciudadano extrerneiio se hubiera meti- 
do en una habitxion oscura y no hubjera salido a la ca lk  en 
una semana, se hubiera creido que esta regidrn estaba en 
guerra si llega a escuchar Radio Nacionai de Espaha. Asi  que 
cuanto antes se haga el Consejo de Radioteievisibn Espa- 
hola, poi mi encantado. Lo que pasa que no hay rnucha razbn 
para creai un Consejo de Radiotelevision sin haber todavia 
Television Espaiiola en Extrernadura. 
No he hablado de muchos ternas, ya 10 se ,  Sr. Sanchez 
Cuadrado. Ya dije esta rnafiana que un discurso no puede dar 
para todo; menos hablo su Candidato a Presidente que estu- 
vo media hora. Menos hablo, no dijo nada, sencillamente dijo 
que iban a quitar 10s coches oficiales y que iban a traerme 
10s coches oticiates. Yo he leido en su prograrna eso y no Io 
acepto. Ustedes quieren quitar 10s coches oficiales para 10s 
Consejeros, .pagAndole la correspondiente dielap dicen us- 
tedes. Ya les gustaria a mis Consejeros tener 22 ptas. por ki- 
lometraje con su coche particular. No, no, coche oficial; as i  te 
sale rnhs barato a la Junta de Extremadura. 
Excesiva burocracia; pues no estoy de acuerdo con que 
exista excesiva burocracia en la Junta de Extremadura. 
, I 
Voy a mantener el rnisrno esquema y la misma estructura de 
Gobierno que he tenido en 10s cuatro arios anteriores, el mis- 
mo esquerna de gobierno que he mantenido en 10s cuatro ahos 
anteriores, sencillamente porque el exit0 electoral yo creo 
que no ha sido exito m b ,  ha si& exito de un Gobimo+*Y por 
Io tanto. vov a mantener \a misma eslructura aubernamen- 
tal,Lzburo&aciayo no creo que sea excesiva. besde que se_ 
ha hecho laoferta p m d e  empleo, se ha acabado con la 
lofiy i 6 ~ s % T ~ r % i T K ? C d m i K " - p ~ -  -- 
~ - __ _. ~ 
Respecto a Io demas, corn0 usted ha dicho que esta5a 
tan de acuerdo con respecto a mi programa economico, no 
entro a discutirlo, Solamente rnatizarle una cosa: cuando yo 
hablo de cconomia libre, hablo siempre de rnercado, hablo 
siempre de ecanornia social de mercado, de acuerdo con ID 
que dice el articulo 9 de nuestra Constituciun: que toda la ri- 
queza, sea cual sea su forma, ssta supeditada a IDS intere- 
ses de la mayoria. Nada mas y muchas gracias. 
SR. PRESIDENTE: Gracias, Sr. Rodriguez Ibarra. Para 
replica y por diez rninutos, rogando que se ajusten al tiempo 
\os intervinientes, iiene la palabra el Sr. Sanchez Cuadrado, 
don Vicente. 
SR. SANCHEZ CUADRADO: Muchas gracias, Sr. 
Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Perdon, antes de iniciar, quiero 
aclarar a la Camara que no habiendose padido proceder a la 
votacion a la hora fijada que elan las ocho, se fija a las 
nueve como hora procedente paca dicha votacion. 
SR. SANCHEZ CUADRADO: Muchas gracias. 
Ben, yo tengo que empezar diciendole que todas esas 
disquisiciones que usted, bien carno Presidente o corn0 candi- 
date en este debate, suele siempre hacer para sacar el de- 
bate de su contexto -y en esta ocasion aludiendo que si a la 
mocion de censura, que si hemos cambiado, que si tal, que si 
cual. No, yo creo que eso es lo que usted pretende, s a w  
simplemente este debate de su propb contexto, usted aqui 
apaiece como candidato a la investidura. Ha hecho un discur- 
so. Y nosotros 10 estamos criticando, creo que con toda ho- 
nestidad y respeto, en un tono moderado y desde luego no se 
nos ocurre sacar el debate de su contexto dicjendo cosas que 
no vienen ai caso. Si quiere usted luego las cornentarnos y 
hablamos de la mocion de censura, que parece que le ha que- 
dado muy gravada. Cuando eso es u n  tema politico, un ins- 
trurnento politico corn0 otro cuaiquiera que se puede usar en 
cualquier momenta y cada Grupo cuando Io estime conve- 
niente. Por lo tanto, dejemos el tema de la mocion de censura. 
Alli se exptico nuestro programa en mis de una hora y pico, 
no en media hora. Y esle debate es el debate de SU discurso. 
Yo aqui me present0 como portavoz de un Grupa Parlamen- 
tario que tiene una representacion mas o menos escasa, pero 
siempre tan l e g i t i m  como la de cualquier otro Grupo que 
cornparece en una democracia; y ,  par Io tanto, en ese sentido 
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ni pretendo mas ni pretendo menas, simplemente pretendo 
estar en el debate que hacemos ahora. 
W e d  me ha dicho que la contratacion, que si la honesti- 
dad. Este es un tema, como ya le he indicado, de pasada, y 
no qtiiero entrar en el porque no me parece este momento 
oportuno para hablar de honestidad. Si quiere en algun mo- 
mento concreto volvemos a habtar y volvemos a retrotraer 
10s ternas. No astoy de acuerdo con Io que ha dicho, pero en 
fin no quiero volver a e1 en este momento. 
Lo que si le digo es que si usted me ofrece que alguno de 
10s diputados de mi Grupo o de otro Grupo esten en la Mesa 
de Contratacion de Obras Piiblicas, nosotros lo vamos a 
aceptar inmediatamente, y yo le aseguro a usted, Sr. Presi- 
dente, o Candtdato, que no se va a producir por eso ningljn 
retraso, ninguna ineficaicja. Lo que pasa es que la excusa de 
la ineiicacia se hace siempre desde el poder para evitar el 
control de la oposicion. Eso es una cosa que esta muy exten- 
dida. Usted me dice CTIO les puedo dar participacion en la 
Mesa porque ustedes me van a crear unos retrasos*. Pues 
yo le aseguro, Sr. Presidente, que no creamos retrasos, pero 
denos usted esa parlicipacion con 10 cual varnos a estar to- 
dos mucho mas salisfechos por conocer cuales son ias 
mecinicas y cuales son 10s in?ersticios de la contratacion 
publica en Extrernadura, que creo que todos estamos intere- 
sados en que se haga de la manera mas ajustada a derecho 
y con menos irrcgularidadcs posibles. Poi tanto, yo le acepio 
inmediatamente esa oferta. 
En cuanto a la Ley Electoral, me dice usted que la pac- 
tamos en el despscho del Sr. Vicepresidente. Bueno, yo creo 
que el Sr. Vicepresidente tiene y conservara todavia la car- 
ta que le mand6 y si no yo la h e r e  el proximo dia donde yo 
fui llamado a su despacho sin saber para que; se me habl6 de 
la Ley Electoral y a continuacion le puse una carta diciendo 
que no estaba dispuesto a negociar una Ley Electoral en su 
despacho asi “vis a vis-, y que yo exigia unas condiciones 
de negociacibn, ahi e s t i  la carta y el proximo dia la traere 
para que se de usted menta,  Sr. Presidente, de que nosotros 
no estamos haciendo cusas extraiias, sin perjuicio de que es- 
ternos dispuestos a hablar. Por supuesto que estamos dis- 
pijestos a hablar, aqui y en la calk, y ?n el bar, donde quiera 
cualquier Consejero, pero de ahi a negociar las leyes en 10s 
despachos a m i  me parece que no es bueno que se siga ese 
carnino, porque si no terminamos despretigiando y sobre todo 
inutilizando una Carnaia, un Partarnento que precisarnenle 
esta hecho para eso, entre otras cosas, pero tambiQn para 
haccr las leyes, aparte de para controlar a1 Ejecutivo. Por Io 
tanto yo le rnatizo: creemos que dialogaremos sobre las 
leyes. negociaremos sobre las leyes, pero aqui. Simplemente 
les pido a 10s Consejeros que se tomen la molestia de venir a 
las Ponencias y a las Comisiones. Nosostros irernos a sus 
despachos para habtar o negociar sobre cualquier otro tema 
de politica de la Junta que ustedes quieran. 
Voy a volver ai tema del dialogo que usled matiza, 
porque usted no dice (,yo io que acepto de ustedes son suge- 
rencias, acepto dialogo, pero no acepio pactos=. Yo le quiero 
recordar a usted, Sr. Presidente, que cuando gobernAbamos 
entocces en la Junta Preautonornica, no autonomica pero s i  
preautonornica, y teniamos una mayoria de 17 a 7, que usted 
recordara, nosotros ncgociamos el Estatuto, negociamos el 
PEREX, hubo una Mesa Negociadora de un Plan de Oesarro- 
Ilo que se Ilamaba Programa de Desarrolio PEREX en Ex- 
tremadura, y no tuvimos empacho de negociar temas que 
estan, que son intereses generales de la region y que todas 
las fuerzas politicas pueden tener algo que decir. Y si hace 
falta negociar, dialogar y pactar. LPor qu6 no? 0 es que us- 
tedes consideran que cuando se tiene la mayoria absoluta es 
una aberracion dialogar o pactar con ia oposicion. Yo creo 
que ustedes deben apearse de esc criterio, porque si no va a 
parecer, como el otro dia algujen decia que ustedes pactan y 
negocian cuando estan en minoria, cOmo decia el comite pro- 
vincial de su partido el otro dia en Merida, que piensan dar 
participacion en 10s ayuntamientos a 10s demas concejales 
cuando el alcalde socialista este en minoria per0 que cuando 
4ste ienga la mayoria absoluta, que nadie va a participar en 
la Comision de Gobierno, como no Sean 10s concejales. Hom- 
bre. pues para ese viaje no hacen falta alforjas. €so se llama 
prepotencia, y eso se llama ejercicio hegemonic0 del poder. Lo 
bueno es pactar cuando se tiene la mayoria y se reconoce 
que hay otros padidos y otros grupos que pueden decir algo 
y que en a l g h  momento determindado tarnbien pueden ayu- 
dar a que 10s inlereses de Extremadura es th  rnejor definidos 
y mejar protegidos alii donde se tienen que proteger. 
Respecto ai tema de Barrionuevo, a mi me hace mucha 
gracia que usted saque aqui el tema de Barrionuevo, porque 
yo tambien en el fondo estoy de acuerdo con Io que ha dicho 
e i  Sr. 3arrionuevo. Lo que yo le he querido decir a usted aqui 
es que tanto Barrionuevo, tirando o disparando hacia un si- 
tio, como usted cuando dispara hacia otro con respecto a 
ciertos jueces -porque, no nos engafiemos, sus declaraciones 
politicas sobre las sentencias de ciertos jueces son total- 
mente distintas a las que ha hecho Barrionueva-, Io que yo 
quiefo decir es que tanto si se hace en una direcciur; c i l m ~  en 
otra, es malo para ia independencia del Poder Judicial. Y yo 
insisto, pueden ustedes en el ejercicio de su libertad, y deben 
hacerlo, criticar t4cnicamente las sentencias o a la Justicia, 
o al Poder Judicial. Lo que me parece malo es que ustedes en 
una interpretxion subjetiva del derecho desde su p o l k a ,  
desde su interes politico, traten de condicionar la actuacion 
judicial, que son 10s liniccs autorizados poi la Constitucibn 
para interpretar y aplicar el derecho. No nos engafiemos en 
eso: 10s jueces son 10s que deben interpretar y aplicar el dere- 
cho. Cuanda lrsted cand~ciona plificarnente una sentencia, b 
que @a haciendo es alacar la independencia de ese juez. 
En cuanto a ia liquidacih de 10s presupuestos que usted 
ve dice que yo doy cifras y que no s6 de donde las extratgo, 
yo he lenido la precaucion de tiaerme aqui 10s documentos 
que me ha proporcionado la Junta de 10s dos h i c o s  presu- 
puestos de 10s que ustedes han presentado la liquidacion. Son 
del 84 y del 85, y aqui me dicen ustedes que tienen un rema- 
nente de nueve mil y pic0 de pesetas -no voy a leer el p ix - ,  
en el presupuesto del 84 sin contraer; y aqui lenemos el pre- 
supuesto del 85, que habla de 17.279 millones de pesetas de 
remanente que se anula. Ustedes lo dicen aqui. Enlonces, Io 
que yo digo es que un presupuesto de 23.000 millones de pese- 
tas por IQ menos se debe gestionar en un ochenta o en un no- 
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venta por cienta dentro del ejercicio; dejar diecisiete mil mi- 
ilones de pesetas de rernanente. Me parece una cantidad ex- 
cesjva, lo hemos dicho varias veces, y seguirnos insistiendo; 
supongo que aiguna vez nos pndremos de acuerdo. A lo rne- 
jor cuando nosotros gobernemos y ustedes esten en la opost- 
cibn nos haran la misrna critka. 
Medidas insuficientes, efectivqnente. Yo le he dicho que 
el cuadro de rnedidas a Io largo de cuatro a h a  de su Gobier- 
no han sido insuficientes para traer empresarios y capitales 
a Extrernadura. Y me dice usted cciusted cdmo Io sabe?.. 
Pues muy sencillo, por 10s resultados, porque la mejor prueba 
de si unas medidas dan o no resuttado es esperar al final, Us- 
tedes han estado cuatro afios haciendo una politica de atrac- 
cion de capitales con ciertas incoherencias -y me temo que 
siguen por ese camino-, con ciertas incoheriencias que al i i -  
nal se pagan porque 10s empresarios no son tontos y saben 
perfectarnente ajustar sus intereses a sus medios, y usted 
reconoce porque lo ha recunocido aqui hoy, que si un empre- 
sari0 encuentra mas atractiva la ubicacion de su ernpresa o 
de su iniciativa empresarial en otro territorio o en otra Co- 
munidad Autonorna se va a ir.  Usted Io que tiene hoy por 
hoy, es planteado un tema de competencias con  otros gobier- 
nos regionales que estan haciendo su misrna politica y usted 
tiene que hacer u n  cuadro de atraccion de capilal y de em- 
presarios que est4 en csa cornpetencia y sabiendo perfecta- 
mente cuales son 10s estrangutamientos que tiene Extrerna- 
dura, cuiles son /os cuellos de botella que impiden que vengan 
aqui esas iniciativas ernpresariales. Y no vienen porque no 
encuentran atractivo en este territorio por lo que sea. Yo 
ponia, lo poniamos, ahi en e l  programa; habra que hacer un 
estudio detenido para saber cui ies son 10s cuellos de botella 
que estdn induciendo al empresario a no venir a esta region 
en terminos generales, porque hay otros que s i  vienen. Evi- 
dentemente no estamos hablando en terminos absolutos. Lo 
que si  le digo es que sus medidas a Io largo de cuatro afios 
para traer capitales y empresarios han fracasado, y eso lo 
han reconocido us:edes rnismos. Y puesto que han fracasa- 
do, ustedes hacen una politica ahara de sector pDblico, 
p r q u e  el sector pGblico para ustedes es unaconsecuencia del 
fracas0 de su politica de atraccion de capitales y de iniciati- 
va privada. Y nosotros Io que decimos es que nos parece bien 
porque Exlrernadura -y Io decimos ah;, no lo decimos aqui 
solo; Io decirnos en el  prograrna-, Extremadura tiene una se- 
rie de circunstancias y hay una serie de condicionantes nega- 
tivos para esta region, que incluso arrancan de la Constitu- 
cion, que es iiecesario que quizas en algunos rnomentos se 
rompan con una adecuada polifica del sector pbblico. Lo deci- 
mos claiamente, pero corn0 punta de lanza. No m a r  empre- 
sas pubhcas por crear empresas publicas, porque no creemos 
que ese sea el objetivo de la empresa pliblica; vamos a crear 
una empresa publca p r q u e  aqui nos parece bien, o porque ha 
venido un empresario que nos Io ofrece. Cuidado con eso, 
porque usted sabe, igual que nosotros, que muchas veces eso 
termifla en no buenas condrcjones. Pero si creemos en una 
politica con un objetivo concrelo que sirva de punta de lama 
al desarrollo en deterrninados scctores, en deterrninadas ac- 
ttvidades; eso si pudiera ser bueno, siempre que este suficien- 
temente controlado. 
SR. PRESIDENTE: Sr. Diputado, ha rebasado el tiempo; 
le ruego que concluya. 
SR. SANCHEZ CUADRADO: Bueno, simpkmente le 
voy a aciaiar que :IO h%y ninguna contradiccibn cuando ha- 
blamos de menos gasto publico nacional y aqui exigimos ei  
gasto publico. La caz6n es muy simple; a nivel nacionai se dis- 
cuten /os .Presdpuestos Generales, la politica macro- 
economics del gasto pfiblico y alti se decide si se gasta mas, 
si se gasta menos, la incidencia en el FIB. Aqui, err una auto- 
nomia, nos encontramos con un gasto pliblico previamente 
decidido a traves del sisterna financiero. Entonces, no me va 
usted a deck a m i  que yo como extremeRo exija que me den 
menos dinero, jeh?, en Extremadura, o que no quiero que se 
gaste aqui tanto dinero. No, yo voy a tratar de que aqui en 
Extremadura venga una que se define como la politica ma- 
croeconornica del gaslo piiblico a nivel nacional, que de ese 
gasto venga el maxirno posible a Extrernadura. Pefo no me 
diga usted a mi  que yo diga aqui Io que hay que decir en el 
Congreso de 10s Diputados. All; hay  que decir sus cosas y 
aqui hay que decir las nuestias, porque si no &para que sirve 
la autonomia?, ipara  que sirve la autonomia? De manera 
que yo le insisto en el terreno ese porque asi como es cierto 
que efectivamente hay ternas de politica economica, que se 
definen alli y otros aqui, tambien hay ternas de intereses re- 
gionales que se discuten y son cornpetencia del podei Central 
y que, sin embargo, hay que debatir tambien q u i  porque hay 
rnuchas mmpetencias que son cornpartidas y hay que coordi- 
narlas y eso lo sabe usted iguat que yo. 
Termino ya, Sr. President6 y le pido excusas, pero 
qucria sirnplernente incidir en las Cajas de Ahorro, que es un 
tema importante y creo que se han rnalinterpretado mis pala- 
bras. Usted ha dicho que va a tratar por todos 10s medios de 
que en el 92 haya una soia Caja para 10s extremefios y no 
tres como existen actualmente, con Io cual usted ya nos ha 
advertjdo que va a tratar de iniciar'un proceso de fusibn, 
Ilarnefo como quiera pero es un proceso de fusion lo que usted 
ha anunciado aqui. Nosotios io que decimos -y ROS ha pedido 
ademas que le demos respuesta-, la posicion de mi G r u p  en 
estos rnomentos, sin que usted me de todos 10s datos implica- 
dos en esa operacion de fusion q u e  son complejos y usted Io 
sabe igual que yo, pues hay muchos intereses irnplicados y 
ysted lo sabe tambien-, es que no podemos da le  una opinion 
sensata. Nosotros tenemos que decirle: vamos a sentarnos 
en una mesa, denme ustedes toda la documentacion, todos 
10s datos, 10s objetivos, en fin, de que se {rata, y entonces 
darernos la opinion. Lo que s i  estamos dispuestos es a dialo- 
gar sohre el tema En principin lo q i i R  s i  IF! digo A S  que noso- 
tros somos partidiarios de la cornpetencia. Evidentemente 
cuando la cornpetencia es destructiva y a Io mejor en este 
cas0 10 es -yo no lo prejuzgo. a 10 mejor Io es-, si es destruc- 
tiva la cornpetencia, habra que elimhar la cornpetencia y 
crear eso que usted dtce. Pero Io que esth claro es que Io que 
no voy a decirle de antemano es que la cornpetencia es des- 
tructiva, que las Cajas tienen ...  
SR. PRESIDENTE: Le ruego, Sr Diputado, que con- 
cluya. 
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SR. SANCHEZ CUADRADO: Si, Sr. Presidente. 
Yo le he advertido que Io que no queremos, ni nos gusta, 
es un proceso de potitizacion de las Cajas -y usted saque lo 
de Alianra Popular-, per0 lo que es cierto es que 10s Conse- 
jos de las Cajas de Ahorro han sido copados con ei cien por 
cien de personas con el carnet del Partido Socialista y eso 
est$ contra el piuralismo politico en la democracia, y a eso 
es a Io que nos oponemos; sirnplemente. No venga usted di- 
ciendo que eso no es asi. Y termino ya diciendo, en el terna 
de las estructuras administrativas, que nosotros no la cam- 
partimos. Par eso y por otras cosas que no cornparlimos de 
su discurso es por lo que vamos a votar negativamente su 
Investidura. Nada mas. 
SR. PRESIDENTE: Gracias, Sr. Sanchez Cuadrado. 
Para rbplica tiene la palabra el Sr. candidato. Sr. Rodriguez 
Ibaira, su serioria t ime la palabra. 
SR. RODRIGUEZ IBARRA: Gracias, Sr. Presidente. 
Mire, a estas aituras del debate quedan ya pocas co- 
sas que decir. Yo no es que tenga la mocion de censura gra- 
bada, Sr. Sanchez Cuadrado, 10s que se la tienen que grabar 
bien son ustedes! {eh?, para que no cometan el error en esta 
legislatura que iniciamos, porque si can la mocion de censuia 
han perdido tres diputados, yo creo que ia proxima puede ser 
una mocion de censura bastante cam; siempre estaban con 
veinte y ahora estan con diecisiete. t o s  numeros no fallan. 
Sr. Sanchez Cuadratiu ... 
SR. PRESIDENTE: Ruego a sus sehorias que guarden 
silentio. 
S8. RODRIGUEZ IBARRA: Sr. SBnchez Cuadrado, 
mire/% las Mesas de Conlratacion de la Junta de Extrerna- 
dura no hay un solo politico; en las Mesas de Contratacibn 
esthn funcionarios y tecnicos. Por lo tanto, si usted exige 
que en \as Mesa de Contratacibn haya representantes de 
Aiianza Popular quiere ello decir que usted no se fia de 10s 
funcionarios de la Junta de Extremadura. Pero dicho eso, 
adernas le afiado que a la Mesa de Contratacibn de la Direc- 
cibn Ge-nerd de Vivienda asisten 10s representantes de las 
empresas constructoras que estan avalando con SIJ presen- 
cia el proceso lirnpio que se $ace de contratacion. Pero no 
tengo ninglin inconveniente en estudiar la 16rrnula que usted 
me oirece y si eso no significa re!raso en la contratacion, 
estoy dispuesto a que un miembro o dos de su Grupo Politico 
puedan pasar por las Mesas de Contrataciones y estar alii 
presentes para avalar con su presencia la limpieza que he- 
nos estad:, haciendo hasta a h 0 5  
Usted diga lo que diga, Sr. SSnchez Cuadrado, pero 
usted negocio la Ley Electoral en el despacho del Vicepresi- 
dente. lncluso recuerdo mhs, rzcuerdo un Consejo de Gobier- 
no a donde se le Ilarn6 por telkfono para wer si estaba de 
acuerdo o no; o sea que, usted escribiria !as cartas que qui- 
siera, pero usted negocio el proyecto de ley y a mi  me parece 
muy bien que se negccien bs proyectos de ley anles de que el 
Consejero 10s envie a la Cimara,-iYa Io creo que me pa- 
rece muy bien!-; yo no le estoy reprochando absotutarnente 
nada. Negociaron el Estatuto relativamente, el Estatuto de 
Autonomia. Nc $do salir por culpa de ia Union de Centro De- 
mocratico en su momento porque 10s oegociadores que esta- 
ban alii no eslaban representando a la Uni6n de Centro De- 
mocratico. 
Hace usted una acusacion sobre 10s ayuntamientos so- 
cialistas que en aquetios sitios donde tienen mayoria gobier- 
nan solos; y donde esta Alianza Popular en mayoria, @no 
gobiernan?, jacornpaha-dos? Por ejemplo en Piasencta, que 
han hecho ustedes un pacto con el CDS, 'nos han dado algu- 
na respuesta a nosotros, alguna concejalia a nosotros? 0 
cuando hubo que elegir a 10s Consejeros en la Caia de Aho- 
rros de Plasencia, j e s  que nos djeron a nosotros algh miem- 
bro del ayuntarnimto para que tuera a formar parte de la 
Caja de Ahorros de Plasencia? Vamos, estan ustedes en 
mayoria, gobiernan ustedes en mayoria y adernas a mi me 
parece perfecto que Io hagan asi. Cuando a ustedes les han 
dado la mayoria, en IDS pocos pueblos donde se la han dado, 
es porque quieren que gobiernen ajli en mayoria. 
Respecto a 10s jueces, ha dicho usted una cosa que yo 
no he dicho jeh?, sin0 que ha dicho usted. Ha dicho usted que 
Barrionuevo ha hecho una5 criticas a 10s jueces en un senti- 
do, y p r  Io que dicen 10s per'hdicos a 10s jueces progresistas; 
y usled dice que yo h e  hecho en Extremadura una critica a 
10s jueces en otro sentido. iQuiere usted deck 4ue en Extre- 
madura hay jueces conservadofes? Yo no Io he dicho, pero si 
yo hago una critica a 10s jueces en sentido contrario al Sr. 
Barrionuem, y dicen fos periodicos que e /  Sr. Barrionuevo 
ataca a algunos juecces progresistas, usted es el que lo ha di- 
cho; yo no lo he dicho. 
Respecto a las cifras de gastos de la Junta de Extre- 
madura le leo, por ejernpio, 10s datos de 1.385 del Fondo de 
Compensacidrn Interritorial, Direccian General de Coordina- 
cion: Extremadura, dotacion, 10.101 millones de pesetas corn- 
prornetidos; 9.454 millones de pesetas, certificacion para dar 
7.329 ptas. Lo que pasa que usted confunde, Sr. Sanchez 
Cuadrado, se 10 ha explicado el Vicepresidente tantas veces 
que ya aburre. Confunde usted Io que son obras plurianuales 
con el pago de las certificaciones de esas obras. Ya Io creo 
que cuando se esta haciendo una carretera que dura dos 
aiios no le pagarnos a1 constructor toda la carretera ai prin- 
cipio, se f a  pagamos cuando termine; y si se ha contratado 
en el ai70 85 y la termina en el 87, tenemos que tener eviden- 
ternente rernanente para pagar la carretera en el ai30 87. 
Eso es el tinico probtema que existe en la Junta de Extrema- 
dura, como existe en cualquier otia Adrninistracifrn. For lo 
tanto, no vuelvan a insistir ustedes sobre ese terna, porque 
es que las unicas remanenies que tenemos son de obras con- 
tratadas que no se terminan, salvo que usted quiera que no- 
sotros paguernos las obras antes de que empiecen. 
Atraccion de 10s empresarios. Yo no he dicho que la 
poli!ica de la atracrion de 10s empresarios haya sido un fra- 
caso, i q u i k n  le ha dicho a usted eso? Que va, hombre, quk 
va, si gracias a la  Junta de Extremadura se estan salvando 
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empl_esas -. . y -_-__.__-_ montando ~- empresas 1. ~ - -  la 6ltima la ~JJ 'te.rZaf lil, 
Corch e r a_ Extreme Ra, Fari has, For@ypAcgrts&l G uad ia- 
. __ n a 3 i - n o  l_-~l- fueya- poiLnosot~os_todas. e s a s m c e E _ b u t j e r a n  
desaparecido. Lo que he dicho es clue la atraccion de ernpre- 
SXS no consfituye e1 eje fundamental de nuestra pojAka 
economica, de nuestra politica industrial. La atraccibn de em- 
presarios es una rnedida puramente complementaria, porqk 
ya creo que hay cuel6%-&ii%enTx%$m>dura, si se lo 
he dicho esta rnaoana:, S O ~ O S  una region inte'rior, no tenemos 
salidas a puertas, estamos lejos de 10s centros de consumo, 
nu tenernos suficiente numero de pblacion, no tenernos sufi- 
cientes centros de 05nsurno en Extremadura. Ya Io creo que 
somos una region con --- dificultades para que venga et empre- 
' s i 5 5 f e r f i r  y por eso quiero yo cambiar la acti- 
tud de esta reaibn. oue siernme ha estado cruzada oe bran S 
~. ._ -__ 
~ ~~ - - ~, ,  
esperando q u c u n M ~ ~ t i ~ - u n a ~ ~ ~ ~ ~  rqTh% em: 
p r e s a r j o c i e v T n i e r a  __.II_.~-I^ a gastarsesusdinerosqil. _--_- vi- 
mos a gastar --___--_I-- nosotros nuestro propio ^I__ d inmaqu i . i  i;ienen 
hszpresarios de fuera, bien venidos seran, que no- 
un fracas0 de politica, sin0 sencilfarnente que creemos que 
hay que cornpiementarla, comptementarfa con un de- 1 
enddgeno, con un desarrotlo autosostenido, con ~DAExW. 
autocentrado de la propia economia en E&m&ra  y A 
mismo tiernpo con un incremento dei sector pljblico en nue$m- 
regibn, con todas las'limifaciones. Y yo to he dicho adernas 
esta m m  a, con una prudencia absoluta -porque efectiva- 
mente no quisiera yo que dentro de cuatro aAos todo el pre- 
supuesto de la Junta de Ektremadura estuviera comprorneti- 
do para pagar 10s deficits que generaron las empresas 
p6blicas-, cdn una prudencia absoluta y en aquellos asuntos 
que se m s i d e r e n  que efectivamente pueden ser maquinas de 
motor de desarrollo para iniciativas empresariales, de la ini- 
ciativa privada. 
Yo creo que no se puede emplear el doble lenguaje, Sr. 
SancGz Cuadrado. Si aqui se dice una cosa, en Madrid h a y  
que decir la rnisma. Porque en qu8 situacion estaria usted si 
fuera Senador -y algirn otro compafiero suyo ha tenido el 
doble cargo de Diputado aqui y Senado: alli- si dice aqui una 
cosa y en Madrid otra, en la Cornision de Presupuestos del 
Senado una cosa y aqui otra cosa distinta; no se quiere que 
aumenten 10s gastos corrientes, no se quiere que inviertan en 
la inversion pfiblica, pero cuanto menos dinero haya en el Es- 
tado, menos dinero le tocarh a Extremadura. Y cuanto mas 
dinero haya en el Estado mAs dinero le tocara a Extremadu- 
ra, si las cosas van normatmenle. 
Can respecto a las Cajas de Ahorro, ya es bastante- 
para mi que ustedes esten dispuestos a dialogar sobre el 
tema. Para m i  es ya bastante. Cuidado, I no - -.--/ he dicho QUIB 
e! aiio 92 indehxt&lem_eo!e !!enef,que estaf ias Cajas de 
A ho r ro f usiyadas e?_-  u?_a,Hedjch~o~que.me~gus~ia.que-el~ 
hdko'i ite-fuera 1.992, 1.993, que es cuando va a venir la 
cmrp~~enfia: Y-iaComp3eTta, TTS&6hE'CScKada; no 
es unTije-que se haga a la medida; la cornpetencia es sen- 
ciliarnente la cornpetencia, e$ decir, que unos triunian y otros 
se hunden. Si la cornpetencia es ruinosa, dice listed que no 
exista cornpetencia. No hombre, no. La cornpetencia es com- 
petencia y yo Io que quiero es evitar el hundimiento de las 
Cajas de Ahorro en la region y va a haber una campetencia 
muy fuene en el aAo I .992. Nada mas y muchas gracias. 
SR. PRESIDENTS: Gracias, Sr. Rodriguez Ibarra. Por el 
Grupo Socialista tiene la palabra su portavoz, don Vicente 
Herrera. Tie.ne la palabra par un tiernpo de treinta minutos, 
SR. HERRERA- SILVA: sutn aqui a transrnitir la postu- 
ra del Partido Socialista Obrero Espaiiol, y corn0 pr tavoz 
del mismo, sobre el programa de gobierno expuesto por nues- 
tro candidato Juan Carlos Rodriguez Ibarra. Confieso a m o  
nuevo en esta plaza y utilizando el sirnil taurino que aqui se 
ha utilizado antes-, una cierta preocupacih eo principio por 
la altura que yo considsraba que habria aqui y el rigor en 10s 
debates; per0 ya me siento un poco mas calrnado, m i s  rela- 
jado, porque despuks de haber escuchada algunas interven- 
ciones de 10s miernbros de la oposicion uno se da cuenta de 
que quiz is el escalon no sea tan alto y Io que uno se temia 
no sea tanto. 
Habria que hablar quizas, porque creo que es Io que me- 
nos se ha hecho -y quiz is no me correspondiera a mi-, so- 
bre el discurso del Presidente, que creo que es lo que menos 
. se ha hecho; Io que rnenos se ha hecho es hablar del discurso 
del Presidente. El Partido Socialista Obrero EspaRol va a 
respaldar con su vola el discurso del Candidato porque cree- 
mos que esta basado en cuatro pilares que son fundamen- 
tales en la iilosofia del Partido Socialisla: honestidad, soli- 
daridad, colaboracion y eficacia. Si de algfin modo hubiera 
que calificar el discurso del candidato, creo que 6ste podria 
ser el de valiente. El Partido Socialista cree que ha sido un 
discurso valiente, con una gran dosis de cornpromiso y con 
unos objetivas mensurables y al cabo de cuatro aRos podra 
pedectamente dcmandarse si se h a  hecho o no se ha hecho 
m a r  a Extremadura de 10s ljltimos lugares del "ranking" 
national. Este es un cornpromiso que nunca se habia hecho en 
esta Carnara y creo que ha sido un cornpromiso explicito. 
Volviendo a 10s cuatro pilares en !os que se ha basado 
el discurso del candidato, tenemos que decir que la honesti- 
dad, que ha sido un lema bastante debatido aqui en el cual 
no quiero entrar, es un principio que est6 en el libro de cabe- 
cera de 10s socialistas desde siernpre y desde sus origenes y 
que parecc ser que hay un gran empeno por parte de algunas 
iuerzas politicas, que hay un gran ernpefio en rebajarlo, 
porque parece ser que asi en ese sentido se nos igualaria con 
otros. 
La solidaridad; parece ser que todo el que accede a un 
puesto de responsabilidad, a un puesto de gobernacibn, en 
principio tiene la tentac ih  de ser gobernante de todos en el 
mismo sentido y de una forma lineal de extender su campo 
de accibn, de ampliar su c a m p  de cornpromiso con todos 10s 
sectores de la sociea'ad, y muchas veces se olvida de que la 
solidaridad puede consistir en un claro cornpromiso con las 
capas mas destavorecidas. Po i  Io tanto, ese cumpromiso de 
solidaridad, el Paiiido Socialista Io considera positivo porque 
forma parte de nuestro programa y porque nueslco candida- 
to io ha explicitado asi. 
i. 
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El de colaboracion. Sornos un partido, de siernpre y des- 
de nuestros origenes, dialogante, somos un partido dialo- 
gante, pero sh oividar nuestra fideiidad al electorado y sin 
entrar en trueques y en cambalaches. Pur lo tanto, estamos 
dispuestos. Y en io que a mi  respecta como portavoz, quiero, 
en mi modesta colaboracion, servir de puente de diatogo en- 
tre todas las fuerzas representadas en esta Camara, y 
coma Partido dialogante nos presentamos. Eficacia; creo que 
se ha logrado en el discurso del President@ -ya digo Presi- 
denk  porque iodo el mundo lo ha estado nombrando cOmo 
Presidente-, en ei discurso del Candidato creo que se ha lo- 
grado un equilibrio bastante apreciables, muchas veces dificil 
de conseguir, entre el concepto morai del sccialismo de la dis- 
tribucion y e l  sociaiisrno de la productividad como motor del 
desarrollo y que esta basado en unos pilares que son el sec- 
tar pliblico; de ahi a las cooperativas, al cooperativisrno y la 
formacion. Y este ultimo es un capitulo que el Partido Sacia- 
lista considera ext rem adamente import ante. 
Creemos que ha sido un discurso valiente, que ha sido 
un discurso sin red. Este discurso podia haberse hecho mmO 
se hace en la mayoria de las ocasiones, un discurso leido, ra- 
mos de hermosas palabras, que es corn0 la mayoria de las' 
veces se hacen muchos discursos de esle tip. Pero creemos 
que por primera vez aqui en esta Camara, que  por primera 
vez en Extremadura se ha desarroliado una ieoria econo- 
mica de desarrollo de Extrernadura. Y nos congratula, y nos 
gratifica al Partido Socialista que esta teoria de este desa- 
rrollo haya eslado fundamentalrnente sostenida y rnirando 
hacia el desarrollo de Ia agricultura, de la agricuttura como 
motor del desarrollo de Extrernadura, c a n d o  se vienen ha- 
ciendo tiernpo ya disgresiones sobre el futuro de la industria 
y sobre el futuro de lo dernas. El futuro apoyado en el pilar de 
la agricultura. 
En otro orden de cosas, puedo hoy hablar, en mis prime- 
ros contactos can esla Camara y en la Junta de Portavo- 
ces, de que parece ser que se necesiia, que es deseabla un 
nuevo clirna de entendimiento y un clirna de consenso; y que 
parece ser que hay sectores que estan alegres, que estan al- 
borozados viendo que esta planeando por aqui una nueva 
idea de Io que sera el entendimiento en esta Camara. Yo, 
queria decir a este respecto que seria bueno para esta 
Camara, para el Gobierno de Extremadura y, por extension, 
para todo el pueblo extrerneiio, que si va a haber un cambio 
en la forma de gobernar en esta Camara por parte del part- 
do gobernante, siernpre sera en funcibn y en base a una for- 
ma distrnta y nueva de hacer oposicion por parte de 10s 
miembros de ella. Hacer oposicion sabemos todos que es muy 
idcil, IO diiicil es acedar, 
He visto que aqui se mntrnlia -aunque soy nuevo, pero 
uno ha hecho un seguimiento a trav4s de la prensa-, aqui se 
continlja con el lenguaje del lamento. Yo creo que habria que 
acertar, curnu he dlcho, con a!go creativc, pues en todo el 
hmbito de la Europa Occidental en el que nos desenvolvemos 
se ha pasado ya y se ha cambiado de la cultura de la pro- 
testa a la cultura de la propuesta; que hay que cambiar de 
m&odos en la oposicion y que en funcion, como he dicho 
antes, de esle cambia de ia oposicion serh el carnbio en la 
I '  
manera de gobernar de 10s socialistas. €st& flotando pr aqui 
-y lo estoy notando y lo estoy oyendo- que alguien lo atri- 
buye a que tenemos que gobernar de otra forma debido a ese 
aviso que dicen c;de hemos recibido del electorado. Cuidado, 
que estamos en Extremadura: a ver quien ha recibido 10s avi- 
sos, a ver d6nde ha habido corrirnientos del electorado, a ver 
donde ha habido perdidas de escahos, Porque yo creo que et 
Partido Socialista y la politica que ha llevado a cab0 esta 
respaldada por la nueva mayoria que tiene en esta Camara. 
Por Io tanto, yo creo que aqui ya va siendo hora de disfinguir 
las voces de 10s ecos, de que haya rigor, honestidad y serie- 
dad en 10s planteamientos y as! CEO que en beneticio del lun- 
cionarniento de la Carnara habra un carnbio en la forma de 
gobernar si hay un carnbio en la forma de hacer oposicion. 
Vamos a apoyar el programa de gobierno de nuestro 
candidatr, porque es y esta basado fundarnentaimente en el 
programa electoraf de! Partido Socialista. No consideramos 
10s socialistas el conseguir el Gobierno, el disponer de! gabier- 
no, que es un fin en s i  mismo; cansideramos que el gobierno 
irtil, es una herrarnienta que ncs sirw para llevar a c a b  
nuestra filosofia, nuestra manera de entender la sociedad y 
nuestro programa. Luego -y aqui se han hecho algunas alu- 
siones por parte de las distintas fuerzas politicas-, se han 
hccho aigunas alusiones a 10s alcatdes; 10s alcaldes tenemos 
la suede de  ser 10s finalistas, !os que pnemos  al ciudadano 
en la mano muchos de 10s logros de las distintas instituciones 
del pais. En esla primera etapa hemos conseguido elevar la 
calidad del nivet de vida en 10s pueblos, hemos subido el sala- 
rio social, hernos dado u n  gran salto cualitaiivo; cuando MSO- 
tros decimos que la sociedad debe ser mas justa e iguatitaria 
hemos estado llevando a cab0 ese presupuesto en el rnomen- 
to que hernos estado elevando en 10s pueblos la calidad de 
vida -y no solamente en 10s pueblos, ya que aqui se ha ha- 
b l a h  del cernento-, no solamente en los pueblos se ha hecho 
casas de cultura, se han hecho polideportivos, se han hecho 
hogares del pensionista, sIno que ademas se han hacho bien. 
Hernos terminado con esa idea que fiabia de que la obra 
pljblica se hacia con bloques y con uralita, hemos elevado ia 
calidad, hemos tiatado y hernos conseguido poner a dispasi- 
ci6n de las capas mas desfavorecidas una calidad en las 
constrwiones y en ios equipamienlos que ailtes solo disfru- 
taban 10s que tenian dinero y que solo se daban en 10s clubs 
privados y en las instituciones o en las empiesas a las que 
se podia acceder con dinero; una calidad privada que hemos 
puesto a mano de 10s vecinos y a manos de ias capas mas 
desfavorecidas; hemos conseguido -par  algo el "slogan" de 
nuestro Partido, .de las cosas bien hechas., no era h u m  de 
paja- que se est6 hoy disfrutando en e l  ambiente rural, en el 
rnedio rural, de instalacioces qve antes solamente podiar! dis- 
frutar 10s que tenian dineru. Por lo tanto, vamos a apoyar ai 
Partido Socialista en su programa porque es nuestro partido, 
p r q u e  es nuestro programa y por que creemos qLie es una 
esperanza, una promcsa de futuro y de progreso para Ex- 
trernadura. Nada mas. Gradas. 
SR. PRESIDENTE: Gracias, don Vicente Herrera. Can- 
cluido el debate se procede a la votacibn del Candidato a la 
Presidencia don Juan Carlos Rodriguez Ibarra. El procedi- 
s9 ..... 
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miento es el marcado por el articulo 89.2 al que nos refiere o 
nos remite el articulo 131.6, de suede que la votaci6n serh 
pcblica y por llamamiento. El Sr. Secretario de Mesa leera 
por ofden, jfiiciandose el orden por insaculacibn, que ya ha 
sido reatizada por D. Antonio Miranda Trenado; y, en conse- 
cuencia, iniciandose ahi, se terminara por la Mesa, por 10s 
miembros de la Mesa. El diputado que ha sido llamado por el 
Sr. Secretario Primera de Mesa se-levantar8 y dira si, no o 
me abstengo, y el Sr. Secretario Segundo dd Mesa llevara el 
drnput0, aSi COmO 10s Letrados de eSta Chlafa,  %. Se- 
cretario Prirnero, su seiioria t ime  la palabra para nombrar a 
SR. PAREJO GONZALEZ: No. 
SR. SECRETARIO PRIMERO: D. Manuel Parejo 
Gonzalez, no, D, 
sp. PAVON, GUTIERREZ: si. 
i 
,r 
SR. SECRETARlO PRIMERO: D. T o m k  Pav6n Gu- 
tierrez, si. D, Felix RIncon, Gonz6lez. 
10s senores diputados. SR. RlNCoN GONZALU: Me abstengo. 
SR. SECRETARIO PRIMERO: D. Felix Rincon Gonza- SR. SECRETARIO PRIMERO: Gracias, Sr. Presidente. 
D. Antonio Miranda Trenado lez, abstencion. D. Jose M3 Rodriguez Santa. 
SR. MIRANDA TRENADO: No. SR. RODRiGUEi! SANTA: Me abstengo. 
SR. SECRETARIO PRIMERO: D. Antonio Miranda Tre- SR. SECRETARIO PRIMERO: D. Jose Ma Rodriguez 
nado, no. D. Manuel Jeslis Moran Rosa&. Santa, abstencion. D. Manuel Rojas Torres. 
SR. MORAN ROSADO: No. 1 SR. ROJAS TORRES: Si. 
SR. SECRETARIO PRIMERO: D. Manuel Jesljs Moran SR. SECRETARIO PRIMERO: D. Manuel Rojas Torres, 
Rosado, no. D. Luis Moreno Gamito. si. 0. Juan R o s a  VAzquer. 
SR, MORENO GAMITO: Si. SR. ROSCO VAZQUEZ: Abstencion. 
SR. SECRETARIO PRIMERO: D. Juan Rosco Vilzquez, SR. SECRETARlO PRIMERO: D. Luis Moreno Gamfio, 
Jose Joaquin Muhor Carballo, no est& D. Alejandro Nagales 
Si, D. JOS6 LUk, perdon, D. JOS6 Joaquin MLIfiOZ CarbaIIO. D. abstenc,Gn. D- vicente Jests .pinchez cuadrado. 
Hernandez. 
SR. SANCHEZ CUADRADO: No. 
SR. SECRETARIO PRIMERO: D. Vicente Jesljs Sin- 
SR. NOGALES HERNANDEZ: No. 
sR, SECRETAR~O PRIMERO: D. Alejandro ~~~~l~~ chet Cuadrado, no. D. Jacinto SAnchez Garcia. NO esti. D. Juan Angel Sayans Gomez. Hernan-dez, no. D. Rodolfo Oiantos Martin. 
SR. ORANTOS MART~N: NO. SR. SAYANS GbMEZ: Si. 
SR. SECRETARIO PRIMERO: D. Rodolfo Orantos SR. SECRETARIO PRIMERO: D. Juan Angel Sayans 
Martin, no. D. Agustin Pajaro Merino. Gomez, si. D. Juan Jose Sierra Romero. I *  
SR. PAJARO MERINO: No. SR. SIERRA RUMERO; Abstenclbn. 
SR. SECRETARIO PRIMERO: 0. Agustin Pajaro Meri- SR. SECRETARIO PRIMERO: D. Juan Jose Sierra Ro- 
no, 00. D. Fernando Palacios Alcantara. mero, abstencion. D. Federico Suarez Hurtado. 
SR. PALAClOS ALCANTARA: No. SR. SUAREZ HURTADO (don Federico): Si. 
SR. SECRETARlO PRIMERO: D. Fernando Palacios SR. SECRETARIO PRIMERO: D. Federico Su6rez Hur- 
Alchntara, no. 0. Manuel Parejo Gonzalez. tado, si. D. Ramon Suiirez Hurtado. 
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SR. SUAREZ HURTADO (don Ram6n): Si. 
SR. SECRETAALO PRIMERO: D. Ram6n Suarez Hur- 
SR, SECRETARIO PRIMERO: O P .  Maria Jesus Checa 
Simo, si. 0. Santiago Diaz Mufioz. 
tado, si. D. Manuel Vargas Berrnejo. SR. DiM MUNOZ: si. 
SR. VARGAS BERMEJO: Si. 
SR. SECRETARIO PWMERO: D. Manuel Vargas Ber- 
mejo, si. D. Jos6 Vazquez Alvarez. 
SR. VAZQUEZ ALVAREZ: NO. 
SR. SECRETARIO PRIMERO: D. Jose Vaquez Alva- 
rez, no. D. Antonio Velez Sincher. 
SR. SECRETARIO PRIMERO: D. Santiago D i a t  MuAoz, 
si. D. Adolto Diaz-Ambrona BaFdaji. No esta presente. D. C e -  
sar Diez Solis. 
SR. DiEZ-SOLI'S: Abstencibn. 
SR. SECRETARIO PRIMERO: 0. Cesar Diez Solis, 
abstencion. D. Victoriano Dur6n Moreno. 
SI?. DURAN MORENO: Abstencion. 
SR. VEL= SANCHEZ: Si. 
SR. SECRETARIO PRIMERO: D. Antonio Velez Sari- 
chez, si. D. Juan Miguel Asperilla Sanchez. 
SR. ASPERILLA SANCHEZ: Si 
SR. SECRETARIO PRIMERO: D. Vistoriano Duran Mo- 
reno, abstencion. D. Juan, perdon, D. Jose Luis Fernandez 
Cord ero. 
SR. FERNANDEZ CORDERO: Abstencion. 
SR. SECRETARIO PRIMERO: D. Jose Luis Fernandez SI?. SECRETARIO PRIMERO: D. Juan Miguel Asperilia Cordero, abstenci6n. D. Juan Gdrmez Sanchez, si. 0. Antonio Berrnejo Redondo. 
SR. BERMEJO REDONDO: Si. SR. GOMEZ CORTES: si. 
SR. SECRETARIO PRIMERO: D. Juan Gornez CortBs, SR. SECRETARIO PRIMERO: D. Antonio Berrnejo Re- s i .  D. Jos6 Gonz21ez Serna. dondo, si. D. Manuel Calzado Galvan. 
SR. GONZkEZ SERNA: No. SR. CALZADO GALVAN: Si. 
SR. CANADA CASTILLO: Me abstengo. SR. GONZALU DE BULNES PABLOS: No. 
SA. SECRETARIO PRIMERO: D. Antonio Gonzaiez. de SECRETARIo PR'MERo' D' Pedro Cas- Bulnes Pablos, no. 0 Dcsiderio Guerra Corrates, tillo, abstencion. D. Gabino Casares Sanchez. 
SR. CASARES SANCHEZ: No. SR. GUERRA CORRALES: Si. 
SR. SECRETARIO PRIMERO: 0. Desiderio Guerra D' Corrales, si. D. lsidro Herndndez-Silo Garcia-Blanco. Sanchez, no. D. Francisco Angel Castanares Morales. 
SR. CASTANARES MORALES: si, SR. HERNANDEZ-SITO GARC~A-BLANCO: NO. 
SR. SECRETARIO PRIMERO: 0. lsidoro Hern6ndez- SR. SECRETARIO PRIMERO: D Francisco Angel Cas- 
Sit0 Garcia-Blanm, no. D. Macario Herrcra Murioz. tanares Morales, si. Dha. M3 Jesljs Checa Simo. 
SRA. CHECA SIMb Si. SR. MERRERA MUNOZ: Abstenci6n. 
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SR. SECRETARIO PRIMERO: D. Macario Herrera SR. SECRETARIO PRIMERO: D. Eugenio Alvarer 
MuRoz, abstencion. D, Vicente Herrera Silva. Gomet, si. D. Francisco Amarillo Doblado. 
SR. HERRERA Sf1VA:Si. SR. AMARILLO DO3LADO:Si. 
SR. SECRETAR10 PRIMERO: D. Vicente Herrera Sil- SR. SECRETARIO PRIMERO: D. Francisco Amarillo 
va, si. D. Miguel Lopez Guerrero. ' Doblado, si. Ma. W de 10s Angeies Bujanda Alegria. 
SR. LOPEZ GUERRER0:SI SRA. BUJANDA A L E G A k S L  
SR SECRETARIO PRIMERO: D. Miguel Lopez Guerre- SR. SECRETARIO PRIMERO: Diia. Ma de 10s Angeks 
ro, si. DRa. Maria J e s h  Lopez Herrero. Bujanda Alegria, si. D. Francisco Carlos Espafia Fuentes. 
SRA. LOPEZ HERRERO: Si SR. ESPANA FUENTES:SL 
SR. SECRETARIO PRIMERO: DRa. Ma Jesljs Lopez SR. SECRETARIO PRIMERO: D. Francisco Carlos 
Herrero, si. D. Francisco Macias Martin. Espafia Fuentes, si. D. Alfredo Gimeno Ortiz 
SR. MACIAS MARTIN: Si. SR. GIMENO ORTIZ: Si 
SR. SECRETARIO PR!MERO: D. Francisco Maciaas SR. SECRETARIO PRIMERO: D. Alfredo Gimena Or- 
Martin, si. D. Juan Manzano Sanchez. tiz, si. D. Jose Antonio Jirnenez Garcia. 
SR. MANZANO SANCHEZ: Si. SR. JIMENEZ GARCIA: Si. 
SR. SECRETARIO PRIMERO: D. Juan Manzano Sin-  SR. SECRETARIO PRIMERO: D. Josb Antonio Jimbnez 
chez, si. D. Marceliano Martin Martin. Garcia, si. 0. Jesus Medina OcaPa. 
SR. MARTiN MART1":Abstencion. SR. MEDINA OCANA: Si 
SR. SECRETARIO PRlMERO: D Marceliano Martin 
Martin, abstencion, D. Tomis Martin Tamayo. 
SA. SECRETARIO PRIMERO: D. Jesus Medina Ocaila, 
si. D. Juan Carlos Rodriguez Ibarra. 
SFi. MARTIN TAMAYO: Abstencicn. SR. RODR~GUU IBARRA:S~ 
SR. SECRETARIO PRlMERO: D. Tomas Martin Ta- SR. SECRETARIO PRIMERO: D. Juan Carlos Rodri- 
mayo, abstencjon. 0. Rafael Mateos Yuste. guez Ibarra, si. 0. Antonio Rosa Plaza. 
SR. MATEOS YLISTE: No SR. ROSA PLAZA: Si. 
SR. SECRETARIO PRIMERO: D. Ratel Mateos Yuste, SR. SECRETARIO PRIMERO: D. Antonio Rosa Plaza, 
no. D. lnocente Mayoral Sanchez. si. 0. Jose Luis Torres Marquez. 
SR. MAYORAL SANCHE2:Abstencion SR. TORRES M A R Q U U :  Si 
SR. SECRETARK) PRIMERO: D. Jnocente Mayoral SR. SECRETARIO PRlMERO: D. Josb Luis Torres 
Sanchez, abstencibn. 0. Eugenio Alvarez Gomez Mhrquez, si. D. Juan lgnacio Barrero Valverde. 
SR. ALVARU G ~ M E Z :  si SR. BARRERO VALV€RDE:No 
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SR. SECRETARIO PRIMERO: D. Juan lgnacio Barrero 
Vaiverde, no. D. C h a r  Martin Clernente. 
SR. MARTiH CLEMENTE: Si. 
SR. SECRETARIO PRIMERO: D. Cesar Martin Cle- 
mente, si. D. Jose Manuel Marifto Gallego. 
SR. MARlfiO CALLEGO: No. 
SR. SECRETARIO PRIMERO: D. Jose Manuel Mariflo 
Gallego, no. D. Matias Martinez-Pereda Rodriguez. 
SR. MARnNEZ-PEREDA RODRiGUEZ: Si. 
SR. SECRETARIO PRIMERO: D. Matias Martinez- 
Pereda Rodriguez, si. D. Antonio Vazquez Lopez. 
SR. VAZQUEZ LOPEZ:S~. 
SR. SECRETARIO PRIMERO: D. Antonio Vazquez Lo- 
pez, si. 
SR. PRESIDENTE: Gracias, Sr. Secretario Primer0 de 
la Mesa. 3. Sanchez Cuadrado. 
SR. SANCHEZ CUADRADO: Queria plantear una 
cuestan de orden. 
SR. PRESIDENTE: Me irnagino. 
SR. SANCHEZ CUADRADO: Segljn el articulo 76 del 
Reglamento, en cualquiet estadc del debate un diputadopadrh 
pedir observancia del Reglamento. Seglin el articulo 84, las 
votaciones no pcdrin interrumpirse por alguna causa durante 
et desarrollo de la votacih,  la Presidencia no ance-dera el 
us0 de la palabra y ningun diputado podre entrar en el sal6n 
ni abandonado* Dado que hay precipitados que estaban en el 
satbn, lo que no eslaban era en el  escafio -per0 el articulo 84 
habta del sal6n- y yo ruego a la Presidencia que vueiva a 
llarnar al Sr. Diaz-Ambrona, al Sr. Jacinto Garcia y al Sr. 
Josk Joaquin Carballo, puesto que segun el articulo estaban 
en el sal6n aunque no en el escafio. 
SR. PRESIDENTE: Sr. Sanchez Cuadrado, Sr. Sanchez 
Cuadrado, me indican, y hay constataciones de ello, que en- 
traron durante la votacibn, durante la votacibn, de suerte 
que la Camara debe cerrar sus puertas inmediatamente que 
se inicie la votacion. Por Io tanto, no es procedente su argu- 
mento y no puedo lamentandolo, indudablemente, no puedo 
hacer otro llamamiento o indicar al Sr. Secretario a que haga 
otro llamamiento. Lo lamento. Estaba indicada la hora de la 
votacibri a las nueve horas. Son las nueve y nueve minutas, 
y empero la votaci6n a las nueve y cinco. De suerte que 10s 
seiores diputados estaban avisados de la hora y a etlos es a 
quienes debe achacar la culpabilidad en esta omisi6n de voto. 
SeRorias, el resultado de ia votaci6n es el siguiente: vo- 
10s a favor, treinta y cuatro; votos en contra, dieciseis; Abs- 
tenciones, doce; y ausentes, tres. Por Io tanto y por mayoria 
absoluta queda proclamado e investido Presidente de la Jun- 
ta de Extremadura y de la Comunidad Autbnoma, el Excmo. 
Sr. D. Juan Carlos Rodriguez Ibarra, miembio de esta 
C i rn ar a (Aplaus os). 
Ruego a sus sefiorias que se sienten u n  minuto, vamos, 
unos segundos nada mhs, para indicarles que conforrne al 
articulo 131, el siguiente trimite es el resultado de sste de- 
bate y votaci6n comunicarselo a su Majestad e! Rey para el 
nombramiento correspondiente. 
Se levanta B sesijn, 
